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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
DIARIO S I U M A E m á 
Por renunc ia de D . D o m i n g o Fab re 
l i a s ido nombrado agente en Uor raUIIo 
D . A n d r é s de P i ñ a y V a r o n a , con qn ien 
p o d r á n entenderse loa susoriptoree en 
d icha loca l idad . 
H a b a n a 2 de Febrero de 1901 .—El 
A d m i n i s t r a d o r , JoséM.? Vülaverde. 
m anoche. 
Madrid, Febrero. 15. 
T R A N Q U I L I D A D A P A R E N T E 
... Reina aparente tranquilidad en esta 
Cbrté, pero continúa la animosidad con-
tra el Gobierno-
¿ Ó t j ü E D I O B W B Y L B R 
£ 1 capitán general de Madrid dice que 
si se logra restablecer la calma» pasado el 
carnaval) modiñcará el bando del sotado 
de sitio y levantará la pravia censura. 
Añadió el general Weyler que su mi-
sión especial es la de conservar el orden 
é impedir todo género de ataques á la Ta-
milia Beal. 
S U C E S O S M U Y G R A V E S 
E N G R A N A D A 
En Granada han ocurrido gravísimos 
sucesos. El Gbbiorno no permite dar de-
talles. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34-68. 
E S T A D O i T í m O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c L ^ ^ 
JSew Yorí;, Febrero 15. 
Washington, febrero 15. 
P R E S E N T A D O S 
El general Mao Arthur da parte de 
haberse presentado ciento doce rifleros 
con armas 7 mil quinientos cartuchos en 
eldistritr militar de Bulaoan, isla de 
Luzon» cuya región se ha considerado 
hasta ahora como uno de los focos más 
intensos de la rebelión, 
W a s h i n g t o n , febrero 15. 
B E 0 O M P E N S A 8 A S A M P S O N 
El Presidente Me Kinley ha mandado 
un Mensaje al Congreso en el cual reco-
mienda á este con mucha eficacia que 
legisle lo que orea más adecuado á ñu de 
recompensar de alguna manera los servi-
cios prestados á la nación por el contra 
almirante Sampson y los marinos á sus 
órdenes durante la guerra de Cuba-
P e k í n , febrero 15. 
L A P A Z N O A D E L A N T A 
Las negociaciones para la paz no,ade-
lantan nada-
Se oree que las autoridades chinas en 
Sian Fu se oponen resueltamente á que 
la Corte acceda á las demandas hechas 
por Jas Potencias coligadas contra China. 
E m v a Torhf Febrero 15, 
tres tarde. 
Onteno», á $4-78. 
Deaouento papel oomercls), $3 4 
por oiej t ••, 
Oambloi sobre Londres, 39 d;7.$ bars 
fluero», á 4.84.3,8. 
Cambio sobro Loadraa á la vista á 
$1.87 5^8. 
Oamblo sobro Parte (J3 d ^ . , ^miuf lc í»* , A 
5 fraaoos 18.3i4. 
Idem sobre Hambnrgo, 50 d»?,, ^»aqa«-
ros, á 94.1U16. 
Bonos registrados de lo* Estados t lut^M 
4 por ciento, á 113.1[2. 
Oentrífagaa, n . 10, pol. 99, eoâ Q v ri j - ^ 
en.plasa á 2.9(16. 
Oentrífagas en plasa, A 4.1 [4 0. 
Hasoabado, en plasa, á 3.3j[4 n, 
Aidosr de miel, en p ías» , á 3V1|3. 
B mereado de asáoar orado, sostoaido. 
Manteos del Oeste, «m ^r^s ro i»^ , A 
$13.80. 
Harina patent Minnesota, á $1.30 
Loncirsa, Febrero 15. 
ÁiAear de remolacha, & entregar w Ú¡ 
dlss, á 9 s. 3 3(4 d . 
Astear eentrífaga, pol. 99, á l i a y i . 
Masoabado, á 10 s. 9. d. 
Oaaolldados, á 97.1(2. 
DMonento, Banco Inglaterra, <4 
Oaatro por 100 eepafiol, á 70.3,4. 
Paría, Febrero 15. 
Renta francesa 3 por ciento, 102 fraueot 
62.1 [2 cént imos. 
Sección Mercantil. 
ASPÍCTO DE I I PL1ZI 
Febrero 15 de 1901. 
AsúOABBS.—No habiendD mejora en loa 
mercados consamidores, los tenedores a q u í 
continúan operando á los precios vigentes, 
habiéndose hecho i as sisruientes ventas: 
2,000 s. centrf. pol. 95, á 4-55 ra., en 
Paradero. 
2.000 s. id . , id . , 96, & 4-64 ra., en Matan-
zas. 
1,500 s. id. , id , m , á 4-56 rs., en Cár -
denas. 
14.0C0 s. id . , id , 96(97, de 4-62 á 4-65 rs. 
on Cienfuogos. 
Cotizamos: 
Oentrífngas, para embarque Habana, 
pol. 9 4 á 9 i d e 4,40 á 4.60 rs. 
Paula y paradero de 4.55 á 4,75 rs. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO. —Sigue esta mercado muy quie-
to á consecuencia de las causas auterlor-
mentes avisadas^ 
CAMBIOS—Este iijer(?ado cbntináa efioal-
mado, sin ninguna variación en las cotiza-
caciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 drv 19 i á 1 9 | por 100 P. 
3 d i v 20i á 20f por 110 P. 
Paría, 3 div 5 Í á 6 i por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 drv ..23 á 22i por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 4 i á 4 i por 100 P. 
E. Unidos, 3 div 9 i á 9 i por 100 P. 
MOHXDAS X X I B Á J U W Í & A 8* — Be eotlsan 
aoy como sigua: 
Oro americano. .c. .a« 8 M 9 por 100 P 
S r e e u b a c k a . - , . » , . . . . 8 | á 9 por 100 F 
Pinta mejicana, nueva. 50 á 61 por 100 Y 
Idem Idem, ant igua. . 60 A 51 por 100 V 
í&em amarioaca sin a-
g u ! e r o . . M . M . . . . M . 8 | á 9 i por 100 P 
VALOBUS.—Muy quieta ha estado hoy 
la Bolsa, en la que no sabemos ae haya 
efectuado venta alguna. 
Ootis&eiéi oficial de l i B j f r l T i d i 
Bllletee del Banco Español de U Isls 
le Ouba: GS á 7A valor. 
?LATA ESPAÑOLA: 79i & 79i por 100 
FONDOS FÜBLIOOS, 
ibUgaoioiiM A7«nt»mt«nto 1? 
h i p o t e c a . . . . . . . . . . . . • • > 
Obligaoionei HlpotooarlM dtl 




A C O I O K B 8 . 
^ka«o EvpftSoI de U l i l» d« 
O^lbft.. .«.. .• . . .« mmmumrnmtm' 
itsaoo A s i i c o l » . » • • < • . . . • , • » . 
Sanco del Uozn»;e lo . . . . a . .m 
^oropaSia d« FenoaarrllM Uní 
dos de la Habeaa y Almace-
ne» ds E«gia (Limitada).««. 
dcipafila de Camino» de Hlo-
nro de Oírdonai j JftoaroM 
Qjmp^SÍQ de Uaminoi de Hle-
mo de Mfiii>ansaa á Sabanilla 
Ctampftflfft M FsrrQoanll del 
Oeato . . . . . . 
So* ^nbana Oenifal Kaliuray 
lilmlt«d—Frofertdaa.r-a —v 
Id«fn IOAU acoloooa. 
f-)ompî Ua Onbaaa de Alwn-
b»Rdo de 0-ttíi.......f....-~~ 
Bonos de la Coicpa&ia Caba-
na de G a s . . . . . . . . . . . . . .»•« 
Djtnpa&íis de QM Hlapaa«-A-
maflcaiJA Consolldftaa 
8 '-joa H5pc-S«<jayi03 de la Orna-
-jtWv d i fias Cansplidtda^ 
lorao* WípoiSíMñoa Oonveyti-
do« Oospolidado.... 
•ÍOÍÍ Viblsdénim í e la Hab&ns 
O'íKí^aSíí. de A5s:«i«*nw da 
- Hao@ada¿oi..p«ac ....•...<>•> 
atoa^ma de Foaoato y Nara 
Oampafiía de Almacenes de Dt 
^rliro da i& Haba&fc.«a...» 
OMlgMiioa^s Rlpotecartas de 
Olvafnegoa j jvlllaolapa.^, 
Nueva Fábrloa de Hie lo . . . . . . 




























;??)?ig5«5ftao#. Ssiie A . . . . . 
^íampaC!» de Atoaceoe* 
Safita Us ta l ina . . . . . »» . . . .ma 
>Jomj>aRia Lanía de VÍTere«M 
FOTrccftiril ds GlbsTs é HolgntB 
A e s l o n e s . . . . . . . . . . . . . . ! „ . . . -
Obligscloneo. . . . . . . . . . . . . . . . 
Jeyrooarrü de San Cejretar* 
& yi¡r>ft!*s.—Acciono!....>>«. 
O U t p & i o n c s . . . . . . . . . . . . . . . , 




















L O N J A D E V I V E R E S 
Tontas efectuadas el d ía 15 
Almacén*. 
173 c? üldra Cruz Verde . . $2.35 Utia 
10 c; crema s u r t i d a . . . . . . 9 un'á 
55 c i vermouth Marchlo-
n a t o ^ . _ 5.50 una 
20 02 de 4 libras oleomar-
garine Cokdale n . 1 . . 19 q t l . 
15 C2 8 id i d 18 q t l . 
300 cj bacalao 30 una 
75 cj queso patagras Vegiga 21 q t l . 
20 ¿2 vino Esparducer. . . . 4850 nna 
60 s? harina X X X ff5 80 nno 
50 B? harina San M a r c o . . . . | 0 uno 
23 tls. manteca chicharrón 
L a Primera 10.50 q t l . 
175 02 queso Patagraa o te . . 19 50 q t l . 
22 fardos sacos para a z ú -
car 0 1 6 i uno 
200 82 harina n. 2 Espec'a'. $5 55 uno 
100 rj i d . Best 6 uno 
10Ü 62 id . Indiana 0 uno 
21 tls. manteca La Cubnna 10.40 q t l . 
42 02 latas manteca La Cu-
bana • $13,50 una 
21 C| 2i id . id . i d . . . ' - . . . 14 q t l . 
18 02 42 i d . i d . i d 15 q t l . 
42 jamones Caldelaa $38 q t l . 
19 p2 vino Sabates $48 una 
30 4 [ p i Id i d 49 loa 424 
20 4/ p i vino Josefina. . . . $16 nno 
50 4i pi i d Navarro Escudo 
de Barcelona 50 loa 4j4 
30 pj vino Cervantes $45 una 
50 02 aceite Fernandez, la* a 
de 2 i libras $12 q t l 
10 02 mantequilla, lata de 
4 libras 20 q t l . 
20 bi cerveza A. B . C . . . 13.50 uno 
V A P O B B S D E T K A V B S I A 
S E E S P B R A N 
Feb 17 Séneca: New York. 
. . 17 Montserrat: Veraerns y eeo. 
. . 17 Fío I X : Barcelona y e»calas. 
«. 1H Maaootte: Tampa y &ey W t i l 
. . 1H Segnransa: Veracrnt. 
. . )8 Exoelalor: Nev Orinan», 
20 foorro Castle: New York. 
. . 20 Ramón de Lazxinaga: LiTerpool 
. . S'S Ardanrose: Mobila. 
« 25 Orieaba: Veraorn» y ese. 
. . Mignel G&IIart: Barcelona. 
. . 2ñ Cbalmete: N. Orleans, 
27 México: Kew York. 
57 Catalina: New Orleans. 
28 Francisca: .LiTerpool yeso. 
M 28 Bjria: Hamburgo j eso. 
S A L D R A N 
Pbro. 16 México; New York. 
. 16 Chalmete: New Orleans. 
. 3 6 León X I Í I : Veraorns y esa. 
Planos y do cort ina corrediza-
M E S A S de C U l ^ T H O , 
S I L I i A S , B O F A S , B U T A C A S . 
C A M A S de H I B H H O . 
J U E G A O S de C T J A H T O y S A L A . 
J U E G O S de C O M E D O R » 
M U E B L E S para Q F I C Z R T A S , 
E S C U E L A S , H O S P I T A L E S * , &. . 
n u i r i o i , 
raiCOS; A G E N T E S D E I Í A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"UTÍDERWOOD" 
Y D E L A M A Q U I N A C O P I A D O B A " N E O S T Y L E " 
Ixnportaaores de Muebles en general . 
Obwp!» i§ y 57, e8qmíi& á O o m p o s t í l A f Edi f io io V I E T A 
T B L B F O M - O M U M . i 1 7 
T a l l e r d e E s t a n i l l o . B A L A N C E G E N E R A L 
Por este medio pongo en conocimiento de mis favorecedores que 
he establecido el escritorio del Almacén de maderas en la calzada del 
Monte 272, frente al taller destruido, á donde se servirán dirigir la 
correspondencia y pedidos que tengan por conveniente en la seguridad 
que serán atendidos con la prontitud y esmero que siempre acredita 
á esta cftsá. 
Pedro A i Es tan i l l o . 
l i e ¿ y 1198 S6-14F 
Marz 
18 Hasootte: Cayo Hueso 7 Tampa 
18 Séieca: Veracrnt 
19 Segnranoa: New York. 
20 Montserrat: Coruña y escalas. 
£3 Morro Oastie: New York. 
23 Excelcior: New Orleans. 
25 Ardanrose: Mobila. 
26 Orlsaba: New York. 
28 Catalina: Barcelona T ese. 
, 1 Sjria: Hambargo y eso. 
Y A P O R B S C O S T E R O S 
B B E S P E S A N 
Fbro. 17 Josefíta: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas, 
. . 24 Antlnógenes Menendes, es Batabanó, 
procedente de Cnba y eso. 
S A L D R A N 
Fbro. 21 Josefita: de Batabanó para Clenfuegos, 
Casilda, Tunas, Júcaro, Mana anillo y 
Cuba. 
28 Antlnógenes Menéndei, de Batabanó pa-
ra Clenfuegos, Casilda, Tunas, J fioaro, 
Mansanillo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, loe miércoles á las 6 de 
1« tard* para Sagua y Calbariéa, regresando los lu-
nes.—Be despacha & bordo*—Viada de Zulnata. 
GUADIANA, déla Habana los sábados & las 6 de 
A tarde para Uto del Medio, Distas, Arroyos, L a 
Fé y Wnaíian v—Se desnacha < bordo 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Honda' 
Bio Blaoco y San Caretano. 
F X T B H T O P E L A S A B A N A 
ZntrAdJts de traveslfi 
Día 11: 
De Pasoagonla efa 6 dias gol. sm: Nokomis, oapilan 
Ba^/er, trip, 7, tons. í 1*5, con madera, á B, 
Duáai; 
Ola 19 
De Miamt en 1 dia Vap. irers. Prince Edward, cap. 
Lockhard, trip. 73, tons, 1114, con carga y pa-
sajproa, á G Lawton Cbilds y on. 
- N . Y . rk en 18 dias gol. am. l£ J . Morso, oapi-
tin Crckar, t ip. 8, tuns. 733: con petróleo ciu-
do á Cocill y Arcbbold. 
an proveerse dé o5rtiie«do, dfel Dr. Glennai «a 
Empedrada SO. 
GOBBB8PONDBNOXA.-- L a Cc7»»»poPianf.iB 
Í» admitirá finíCÍmentí en la tfimlnistTaoiíñ £«-
«eral de ornaos. 
OABQA.—li* earga ae reciba en el muelle Ae 
Caballería solamente el d!a antes de la fecha ds 1» 
salid* y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Beemaa, Anuterdam, Botterdan, Havre y AM-
b074s; Bueno* Atoes. Monte fideo, Santos y Bio 
Janeiro fon conooimlentoc direstos. 
Fl .BTBS.—Para «etos diríjanse si Sr. D. Lea í i 
7. FUoá, Cuba T8 y 78. Bl flete de la owgft p M» 
^aaitos de Méjfca «e^á pagado por tt£dl»s6&¿o en 
SANTIAGO D B C U B A y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje desde la Habana has-
a Santiago de Cuba y Manzanillo en oambinación 
con los vapores de la línea de Ward que salen 
de Clenfuegos. 
Esta Compofiía se reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sos salidas, ó sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
PasasBis pomenores dlriflrse í ÍUB saaslja*-
¡ S A L B O S €70. 
06S W - l B 
Linea de Vapoies T r a s a t l á o t i c o s 
D B 
Pinillos, Izquierdo 7 C * 
2DB C A B Z Z 
HAMIM de t?aT9«!« 
Dia 14: 
ÍPara Mobila, vía Matanzas, vap. ings. Ardanrose* 
''ampico vap. ñor. Diana, cap, S'oltz. 
Filado fia vap. ings. Gaorglan Prince, capitán 
Glétt. 
I>la 15: 
Miami vap. irgs. Piince ÉJward, cap, Lock-
haird. 
IOTIM1ENTO DE F A S Á J E B O S 
L L B G A B O N 
De Miami, 
E n el vap. ing. P R I N C E E D W A R D . 
Sros. Mo Loan—H. B. D o d g e — C o n e y fami-
lia—J M Hayden—N. J . Lensbííler—G. Cocbra-
he—F: W. Mead—B, Wecks—E. W. Anderson— 
H. Davis—8. E BrcAn—F. K . Morr's—L. M. Cay 
—R W d l l - J C Lona—A. D. R a l p h - F . M. A r -
8rumtcn—G. E Horloe-W. A. Polk—E. Majers 
D. J . Tr laj—R. Fernandez—D. J . Day. 
«atraía .» áe calwilasj® 
Dia 15 
'No hubo 
sfegpfiftiades d© ©«I?»IR3« 
Día 15: 
fST No hubo. 
SSsiQHfts q*c &«» abierta ?*%h}t3s<$ 
Día 15: 
Para Tampa, vía Cayo Hueso, vap. aro. Ollrette, 
e»r« Smlht, por G. Lawton. Ghlld» y cp. 
Día 15: 
Para Miami vap. Ingp, Prince Edward, cap. Lock-
hard, por Q. Lawton Chllds y cp. 
Bn lastre. 
Delaw^re, via Cárdenas, vtp. loga. Jeésioa, 
Karaverg, p or L , V . Placé. 
600 sacoé azúcar 
Bwiwea coa registro ftblerte 
Para Montevideo boa. esp. Josefa, cap. Cabot, por 
J . Balcells y op. 
— Bruntwlek bea. Italiana Engenta, cap. Am-
brosio, por 8. Prats 
N. Oileans vap. am. Chalmette, cap. Birney. 
por Galban y cp. 
Cornfia y Santander vap. etp. Monserrat, cap. 
Moreno, por M. Calvo. 
Veraorui vap. esp. Lcon X l l l cap, Gómez, por 
M. Calvo. 
S; Nfzaire y esoilas vap. franela Saint Nazai-
re, por Brldat, Moct'ros y ep. 
N, York vsp. am. México, cep, Stevens, por 
Zaldo y cp. 
'ios oup a i a o i 
A C T I V O . 
Oro Americano, 
Caja -
Fábr ica de Gras de la Habana 
Planta Eléctrica de la Habana 
Fincas Urbanas de la Habana 
Fábr ica de Gas de Matanzas 
Planta Eléctrica de Matanzas 
Bonos del Ayuntamiento de Matanzas. 
Bonos Emisión de Julio de 1894: 
Depositados en el Mortón Trust 
Compañía 
En Cartera 
Co,, á disposición de la 
Certificados Residuos Bonos Emisión de Julio de 1891: 
En Cartera 
Valores en Cartera: 
Bonos de la Emisión de Octubre de 1890, para canjear por 
Certificados expedidos en la Habana 
fioüoa de la Emisión de Julie de 1894, para id . i d . id . id . 
Valores en l 'esorefía, Hew York: 
Acciones por e m i t i r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 
Idem para canjear de la S. A . L t . and P. Co 






Morton Trust Co., Sucesores del States Trust Co. de New York 
C[. "Conversión de Bonos" 
Bonos por emitir de la Escritura de Julio de 1894 pra canje 
de bonos de varias emisiones, obras y reparaciones 
Bonos depositados para canjear por Certificados de Resí 
dúos expedidos por el States Trust Co -
Almacén General de útiles 
Gas Oil 
Carbones 
Contadores para Gas 
Contadores para Electricidad 
Aparatos de Gas para Calefacción. . . 
Aparatos de Gas para Alumbrado. . . 
Ganado 
Facturas por Liquidar: 
Gas Oil pendiente de recibo. 
E l vapor español de 11,000 toDoladaa de 
desplazamiento 
Consumidores particulares de Gas 
Consumidores particulares de Electricidad. 
Liquidaciones de atrasos Gas 
Liquidaciones de atrasos Electr icidad. . 
Ayuntamiento de la Habana . , - . . 
Ayuntamiento de Matanzas 
Oficina de Matanzas 
Dendores V arios. 
Oficina de New Ycrk €{ . á liquidar 
Htnry P. Booth Ci- á liquidar 
Contribuciones en reclamación. . . . . . . 
Descarga de Carbones .Ü.. . . .* . .^ .*** . 















Saldrá de este puerto SOÍÍRE el 28 de 
Febrero DIRECTO para los de 
Santa Cruz de Tenerife, 
Oadiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos on sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José . 
Imformarán sus consignatarios 
X i . Manene 7 C p . 
O F I C I O S 19 






























F A B I V O . 
Capital en acciones -
Accionon por canjear de Compañías extinguidas: 
De la Spanish A. L t . & P. Co 
De la Habana G. L t . Co.-
Bonos Hipotecarios en circulación: 
A l 8 p . § Emisión do 1888 
Al 5 p . g Ídem Octubre de 1890 
A l 8 p .g Ídem Julio de l ¿ 9 i 
A l 8 p . § ídem Matanzas E éctric Co. 
Bonos Uipotocari"!?, Emisión do Julio 1894. 
En poder dol Morton Trust Co 
Eu Cartera 
Bonos de varias emlriones: 
De Octubre 1390 para canjear por certificados. 























Bonos Hipotecarios por omitir: 
De la Escritura de 5 de Julio de 1894 en el Morton Trust C.?¡ 
Certificados de llesíduos de Bonos Emisión do Julio do 1804, 
expodidos por el Statoa Trust Co 
fortificados de Residuos de Bonos Emleión de Octubre de 1S90 
expedidos en la Habana 
Jertíflcados de Residuos de Bonos Emisión do Julio 1894, expe-
didos en la Habana: 
En Circuí auióu. 
En Cartera 
Obligaciones á pagar 
ácreedores varios - -•• 
Créditos do coneuraidoros 
Garant ías de consum dores 
ídem de cunsurniáores dé la H. G. L . Co — 
Oficina de New York • 
Scrips de 1891 - - - -
Bonos sorteados Emisión Octubre do 1890: 
números 18—19-20-21 
Cupones do Bonos Emisión de 1888: 
números 19 al 24 
Cupones de Bonos Emisión de 1890: 
núraoros 10 al 21 
Cupones do Bonos Emisión do Julio de 1894. 
números 8 y dol 10 al 15 
uponoa de Bonos Emisión^do Matanzas: 
números 15 al 20 
Intereses de Bonos Emisión do 1888: 
Cupón á vencer en Io de Mayo de 1901. . 
Los interósea de Noviembre á Diciembre, 
Futeroses de Bonos Emisión de Octubre de 1390: 
Cupón a vencer enl? de Junio de 1901 
Loa intereses de Diciembre actual 
Intcrosos de Bonos Em'sión de Julio de 1891: 
Cupón á vencor en 1? de Junio de 1901 
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H & b a n » , Dic iembre 3 Í de 1900.-
C Í9Í 
- B l A d m i n i s t r a d o r General , Emsterio Zorrilla,- a i Traedor da L ib ros , Basilio A . ISuároz.—bU ü o u t a d o r , Franoíti'je JJ^az. 
apellida 
ífpgtiliO. 
ío ¡ i énsRo, « 1 oemo ol del pnerto de 
Da m i l poaaenüres lmpor.<5rfi n consiga»* «ríe. 
K . Oalv o, Ofieloi u. 83 
Meta UoiRpsfií» aa «MBOftgft ¿«I ?stíaso ó «sír* 
tío que sufras toí Bfenras As carga qvL« so UOVOP 
Mtoispftdoi con todat elsxteiñ si dec&no y m&?as* 
do los morcaiteiM, s i tatr.̂ aoo do l*s zoolamoi»-
RM q«9 BO h»f»n, pe? SIRI Ô T-MÍ? J IOHS do PMÁII»' 
« 7 1 I 78-t E 
?epr "GOSSOELO" 
Buques á la carga. 
Para Cieiifiiegos y Manzanillo 
está cargando el yeT ero bergantín 
S a n Hafael 
«o capitán Pujo), admitiendo un rosto de carga. 
1045 S-10 
Vapores de travesía. 
PLANT SYSTEM 
LOES rápidos y lujosos vaporea de esta 
Linea, en t ra rán y saldrán en el orden s i -
guiente: Los 
Lunes, Miércoles 7 Sábados 
entrarán por la mafiana saliendo á las dos y media 
do la tarde para Unjo Huoao 7 Tampa. 
Sabiéndote puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se neoeelta para obtener el billete de pasa-
je, el certiñoado ose se expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
En Port Tampa hacen conexión coa los trenos 
de vestibalo, qae van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios v refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos, 
Se dan billetes directos para los principales pan-
tos de los Estados Unidos j también se despachan 
los equipajes desdo este puerto al de su destino. 
A V I S O 
Faro oonvoniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Cnidoa estará 
abierto hasta última hora. 
III1IPOETA.NTB.—Habiéndose levantado a osa-
rontena en la Florida los Sre«. pasajeros sol'o ten-
drán que presentar ol certificado de vacuna, del 
Dr. á cargo del Marine Hospital Servico. 
Para más informes dirigirse á sus represeutantos 
on esta placa: 
Q-, Xiawton C h i l d m & C 
M S R O A D E B B a 22, A L T O S . 
o 65 7'¿— 1 K 
iff COI 
saínv,io neniar • d« »ep ate* fs^mo» awwsasai. 
«sito I*.! pnmoE siyuioafes: 
oap i í áD B A R G I L L I A T . 
Esto vapor sa ld rá directamente para 
Oomña^ 
Santander y 
B t , ITasalr® 
sobro el 16 de Febrero. 
A D M I T E CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto do Europa y la América del 
Sur. 
L a earga «e recibirá Snio&mente el dia 
14. en el muelle de Caballer i l . 
Los bultos de tabaco y picadura d e b e r á n 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
De más pormenores informarán mz occ-
dgnatarloa, B E I D A T , MOKT'ROS y Op.f 
Mercaderes vtis . 35. 
c S10 9-8 
V A P O R E S C 0 E R E 0 8 
ie la C o i p É a 
A N T E S D E 
A N T O N I O LOPEZ Y C? 
ñ h V A F O K 
L e ó n X H I 
capi tán GOttEZ. 
soidiá para 
V e r a c r n z d i r e c t o 
ti 16 de Febrero á las cuatro de la tarde U f f ^ á o 
U corrospondeucia pública. 
Admite carga 7 pasajeros para dicho pueno. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
huta las dies dol dia de salida. 
Las pdlixas de carea se firmarán por ol Consigna-
tario antes de oorrenas, sin cuyo requisito serán 
uulaa. 
Eooibo oarga á bordo hasts el dls 15. 
NOTA.—Está üompafiia tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta Unea como para todas las do-
má8,bajo la cual pueden asegurarse todos ios efec-
tos que se embarquen eu sus vaporee. 
Llamamos la atención do los señores pasajorne fcv 
oia el artículo I I dol Seglamento do pasajes r del or-
í e s y régimen interior de los raporefl de esta Ooa> 
p&flia, e ícualdice arf: 
'Los pasajeros deberán escribir sobro todos los bul 
tos do BU equipaje, su nombre j ol puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad. 
fundándose en esta dieposloton, la Oonip&nia so 
admitirá bulto alguno de equipajes que no llevo oia-
ramecte estampado el nombro y apeilido do 
mi tomo el ¿al cuanto de dsaü&o. 
De más pormerore» irspondiá ss ccnKignatario 
SS.l'a^Tc, OSoJo* nim. 3S. 
S L V A P O K 
n tses r ra t 
c a p i t á n L a v í n 
Saldrá para 
•*4go. de <íabs 
Oampoo^» 
f r o n t e r » 
LASUS» 
SatiOM de Sacvft York par» ta H » b a n « y p»«n©j 
#í»ixlco o» miériiole* a las tras de la ta'rte y p» 
ftdid <* do i> HatúaKi» p«(«, jKn«ta t.^ék tofl .m ift 
m m e a i sáb^íí»? & ía «nsi díi la t»fil«> como sigue: 
«USXICO 
8BGDRANCA . . . . 
MORBO C A 8 T L E . 
O R i Z A B A . . . . . . . . . 
Febt. ro {16 
39 
23 
•ai-ií*» partí ifrojiraso * y*r*6i%s let Lunes i 
las ouatro de le tarde, corno sigue: 
8 E ' E OA. . , 
' ««Oír; BSSSXS 
Febrero 18 
55 
c « f i « t i b e —»«««• i;eimeses vapores adssiái de 
i» ctiyfIÍOPO qt? bTir><rsi< i ;,-,» via«{orA* taeen 
sos «late» éntre la Hobbua y N. York en 64 botas. 
AVISO.—-Be avisa á los «efiores pasajeros quo 
iStei d$ podeí obtener el billete do puáje , nemU 
m i m 
él dia 20 de Febrero á las 4 de la tarde, lierse-
do lo correspondencia pdblioa. 
Admite pasajeros y oarga general, incluso taba-
co para diobos puertos. 
Beoibe asdear, café y cacao en partidas á flete 
eorrldu y con conocimiento directo para Vígo, G i -
jón Bilbao, y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos b u -
U las diez dol día de salida. 
Las pólizas de oarga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito «aráB 
oulas. 
So reciben los documentos do embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
NOTA.—Esta Compafifa tiene abierto una póll-
saflotante, así para esta línea como para todas 1 as 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos los o-
feotos que se embarquen en BUS vapores. 
Llamamos la atención de los sofloros pasajeros 
basta si articulo 11 dal Baglamento de pasajes y 
áal drden y régimen intorlcr da ios vapires do esta 
OompaKía, ei rnai dice así; 
«Los pasajeros deberán otoribir sobro los bultos 
do su equipaje, su nombro y ol puerto de su destii 
no y oon todas sus letras yoon la mayor claridad. 
L a Compañía aoadmitirá bulto alguno de equipa-
)• que «f flere eláfemente estampedo el nombre y 
iüii replar» ? i i 
3 í EASÉSÍJBíiO 01 de íadá siés, p is» IR ñ&. 
eAMA sos eícala en P O S S t O S I G O 
L» Smprof o admito isualmonta oarga para Mt, 
tsnsas, Cárdenas, OiecJuegos, Santiago ce Cuba y 
o%6lqcier dtro puerto d« la oocta Norte y Sur d* la 
isla de Coba, «suoprc q^a Süjsya la a»ffí;o lufioloB*» 
para ameritar la escal*. 
f ambWu so recibo carsa OOM nO^OCIIRÍBH-
XOS D I R B C T O B cara la Isls de Cuba do lo» 
prliíalX>alos pxmtot de X'yj-opa entro otros de Ams-
ío^dam, Amberss, Bimlrghan, Bordeaux, B t p 
sasta, tJnerbourg. Coyonhagoa, Gísaora, Grimsby. 
MensfaoBter, Loadron, Kápfilfs, Sontbampton, So-
t>*rdein y Fljmouib, dobiesdo le* oayjado?*? diri-
gios S \ os sgeatpsdo la Coiji^j-Cf» sa dichos ^E» 
F A M A Ü L H A Y B l Y M A M B U B Ü O 
eon «acales erontaalos w C O L O N y ST. T H O -
MA(ir saldrá tobro el día 1? Ae Marzo de l&U «i 
Tepes « o m e elemán, de 8é07 toneiedas 
«apUin RÜSCH. 
Admito í?jfxa para los oltado^ puortof y tenhito 
íSaBíbordo» con ooBoclmientoj direot^s oara »»s 
gssa ndmefo da « D R O P A ; A82UBÍCA á<¡l SOIl. 
4íf lA, A S ' a í í U y A D S T B A L Z A , «¡ogín |?om«-
Boífse «?«« ««facilitan on Ja «|w» e«>asisnst«id». 
SLíTA.—La Oftissa Soetiaftda 6 p^erí^s doft<ío me 
ÍC«R ol vspe?, será trasboídad» os H^sabzrgo d os 
si HIRYÍO, i . fionfoBiea^aís la SSKísf^íss, 
fW*OtOQijUQHf 5o 10(7 6í(TC8üD ¿jb&Tl 
>j* e*(ís* so ros.be í-5>x tt:3tt'..J& da Oaballcría 
Si* ecmspondosoiv «olí» H **Í Í I}HK$Í \* 
sSsife iSsspiríss ?OR« * I*, (liopeeiotdn 4*} ios ««!«?• 
iOá t fctgtásnéh Iris vapor»* • para reoiMr oerg» 
asr.0 ¿4 más pronos de I» eosia JSIÍ*4* I BHV AC h 
Wa de CafeA, eisojpr* aa* 1» oftSjia ee t f i í o v u 
•a sufletente para «rapplts* 1» escala. J^ioha OM«» 
so admito ptra Q A V R B y ÍSAMJÍÍIhaO r •aa» 
M€n para ais«lqu!er otro psuio. aon trasbordo CA 
Hsito 3 Htrobr^jjc A conToaíeaolf t d«!2 Bmprot^ 
Fsrs. atfo pctEBiosseros díriRtt-si- í •SCESÍÍ»»»*» 
»?OOí «w, 
l la o M i — I " 
Cap i t án Bandujo. 
Viajes decenales por la costa S'or-
t^ de V i s i t a Abajo. 
Para R I O ENANCO. 
SAN'JAtE'ÍAHO, 
A R R O Y O S , 
L A F E y 
G O A D I A N A . 
Saldrá el próximo día 19 á las cioco de la tarde. 
Recibe caiga en el muelle de Luz, desde la vís-
pera hasta las tres de la tarde del dí<i de la salida. 
So despacha á bordo por el Capitán. 
Para más Icfermes dirigirse á u. ~ 
pía 33, a'tos. c261 
Durán, Obra-
2(5-6 F 
Y m ^ m ' costeros. 
Ti l ia iliaifl ÜMIÍIÍ Oe. 
A N T E S 
Iffipres* do Fcmento j ímgmk %\ S» 
B L V A P O R 
A N T 0 L I N DEL COLLADO. 
Desde el d ía 12 de enero sale todos los 
aábados del Muelle de L u t directamente 
para loe puertos de 
C O L O M A , 
C O I i O W , 
P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N , 
T C O B T B S . 
Los despachos se h a r á n en la Oficina de 
ia Compañía, Oficios 28, (Altos) 
Se pone en conocimiento de los aeBores cargado 
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
do Seguros United States Lloiüs les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la co-
modidad de asegorarlo sus meroanoías desdo la 
Habana á Punta Cartas y viceversa bajo la base do 
ñas prims módico. 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPORES C Í M E M ' 
Vapor "María Luísa^ 
Ospitín ÜRROTIBBASCOA. 
Viajes semanales entro Habana, Sagna, 
C^íbfirién y viceversa. 
Saídfá d&l mufllle de Luz todos los sába-
dos á las cinco dé la táfáb $ l legará á Sagua 
los domingos por la mañana , dotíüttuan-
do viaje en el mismo dia para llegar ál 
amanecer el lunes á Caibarién. 
De Caibarién r e t o m a r á para Sagua loe 
miércoles á las ocho de la mañana y do este 
pnerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los jueves por la ma-
ñana . 
Recibe carga los jueves y viernes todo 
el dia y sábado hasta las tres de ia tarde. 
Para pormenores: OfioinaB de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
REBAJA DB PRBC10S. 
Desdo el sábado próximo l ü del corrien-
, esta Comps ha reeuo to rebajar Irs pre-
oioéde laé tíargas que se trasportan por es-
te vapor entre este pnerto y los de SAGÜA 
y C A I B A R I E N en la rigulente formá: 
Víveres, ferretería y leza. . 2o cts. 
Mercancías 40 
Tercios de tabaco 20 „ 
E l pasaje má« barato que en d Ferroca-
r r i l y »ts equipajes gratis. 
o 290 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
B L V A P O R 
capitán Q O N Z A L S Z 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Tle Cttlm Geatfal Mways, L i M 
(PerrocarrilQs Oentralas do Cuba.-) 
S E C R S T A R I 4 . 
Fesd!) e! fila 19 do marzo píóximn serán satLÍ. -
chns por esta C?!T)P?Ti(a las ci.iro obUiía^iano» qio 
se »orí8uron el priWero dál sotnai y loa interei es 
del semestre 17 d*i empréiVto do $300,000 amitido 
potla extitig iUl v Com^ftía U'iWa oo los X^arroca-
rriles de (Jaib.-tTiéa fuaionadn en esta E npreoa. 
L09 eeñ ires Tsuodoros da las O ^ligaoio oes pre-
miadas y de lo.-» cupoaís representrtávüs de dichofl 
intereses sa ssrvlráa ureneatirloa en esta 8aoret&-
ría, Aga'ar udmeros 81 y 83, a'tji, do una á tres do 
la tarde, donde previas las f .nralMadea de compro-
bación y contoo, sa les extenderíí la orden oorres-
pandlente al Banco Español do la L i a para qnepor 
ia Caia del mismo las sea pagado.en importe. 
Habina l t do fsbraro da liíüi.—JUMI V^ldée P a -
péj. C319 3-16 
ear del salón á la persona 6 perion^s qnaorci qn »-
voiiient1', sia que por ello teoíta qne dar cxplioa-
clda a!(?at:a. 
Habana 14 de Febrero de i K-l.—SI Socretano, 
Modesto Clemente. 1187 a3-l l (¡3 1S 
Colegio de Abogados del8 liaoaí a 
C O i f f P i l í t a ANONIMA 
N u e v a F á b s i c a de F ó s f o r o s 
" i A m m u " 
Provoadora do la Real Oaea de Eapafifi. 
SECEETAKÍA. 
Acordado por ía Janta asneral de sofiores aocio-
nistis, celebrada el ii7 delp. p. mos de Enero, el 
reparto del dividendon. 5, sobre el capital emiti-
do en acciones, la .Tunta Dlrectivi ha acordado se 
de comiaüj'.o al pago do dicho diviieado ol luue» 18 
del oorrienta rass, oont.lanaado en todos los d as 
hib i l es SUCSÍÍTOS de doce da la mañana á tres de l t 
tarde. 
Á cato.fln, len señores accionistas, concurrirán 
en les días y horan señaladas á oata Sacretaií», 
Calzada del Monte 6 Pdacipo A'^oso n. 21, en 
donde te les expedirá el docnrasDío neceBario para 
el pago cu Tesorería; advirtióndoso que será re-
quisito indisijers b'e la pro^ent^mdn de los Tí tu-
K s d( finUi/osde cus acoiouo», para que se autoii 
ce a su favor el abono del divi icado. 
: Seri osíe satüf jobo en o/o y las frauolones en 
plats, rigiendo adomaí para 6\ las rcismas reglas 
que para los aiitorioras. 
UabRna v P.b^-oro 10 de 1901.—El Sflcretario. 
PsraaodoToca. 0-383 i 5-12 
53 
S E C E A T A R I A . 
Por la presente sa convoca á la Beprunda Junta 
general ordinam para el domingo 17 del ooníente 
a las doce del día on los salones que ocupa esta So-
ciedad, calle de E0ndu n. 23, altos, & ouya apre-ba-
Oión so Eomateiá el aola do la anterior, proceilión-
dose Juego á la elección d« snatitutos par» cubrir 
las vacantes do cargos que ocurran, dando después 
posesión ii la nuo»í>. Jants DireoMva. 
Cbaf rme der.erniíua ol R ¡Rlararnio dicha Junta 
se efec tuar* con cualquier r ímeío dj»concurrentes, 
los cuales acreditarárj cu paráonalid;d cOn el recibo 
de oí ota corresprmli-nte al mes de la faiha. 
Lo que de crd^n dal tír. Presiden te ge hace pú-
blica por este medio para coEocimiento do los se-
ñorpg socios. 
Habana 15 de f jbrero de 191.—El Secretario. 
c8l5 2a-15 Id 
Además do los pttertoe méficlonadcs tam-
bién recibe oarga para Clenfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á ios siguien-
tes tipos de flete. 
* P A B A C I B N F U B G i O S 
{8 arrobas ú 8 piós cúbicos) 
Mercancías 80 cts. 
Víveroe y loza,. . . , 60 id . 
Ferre ter ía 50 i d . 
F A B A S T A . C L . A B A . 
Víveres, ferretería y loza. . $ 1-20 cts. 
M e r c a n c í a s . 1.75 i d . 
P A R A C A a ü A G K C T A g . 
Víveres, ferretería y loza OScfcs. 
Meroanoías 90 id , 
Sitos precloa son en oro ceptiñol. 
A 'WT W CS f% Para facilitar el tráfico marí-
j nk Y i O \ W tiino iH i- vapor, entre esta ca-
pital y SAOÜA y C A 1 B A K I E N , desde el raiércolfes 
20 del corriente mes en lo adelaiite. los fiites para 
dichos puertas so reducen & los siguientes tipob: 
Víveres. Ferretería y lora, 20 cts. la carg*. 
Mercancía? K0 ,, ,, 
Tercios de Tabaco, (de ambo» puertea & la H a -
baca) & 2!) centavos uno. 
T O D O ORO ESPAÑOL. 
S« despftíib» por «us aruí»tlo?sé 
Han Pedro R . C 
rOBBINOS DE HERRERA 
a 69 R 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad Benéfica de Instrucción 
y Recreo del Pilar. 
Por ftcnordo de la Junta Directiva ol domingo 17 
dol corriente celebrará esta Sociedad un gran baile 
de dlsfrai, admitiéndose socios hasta última hora 
confoime al Reglamento. 
E n eate bailo, como en todos los siguientes, tocará 
la primera orquesta do Felipe Valdée. 
Nota—Es requisito indispensable la presenta 
oión dol último recibo. 
B<ftsPil3do febrero do 1»QJ,=-El Secretario, 
f f ü í t ó e P s w ^ 1128 ™ :- 4-13 
(BAKCO AfiEElCASO) 
C a p i t a l . . 2.000,000 
Surp luss 2 .500,000 
I . O N D O N , 9^5 a r e s h a m B i . M,Q. 
H a b a i i a , 2 7 C u b a Bt. 
S a n t i a g o , l O . M a r i n a 3 t . 
C i e n f n e g o » , 6 S S, P o m a n d o . 
M a t a n z a s , 2 9 O - H e i H y S i 
Fiscal Agents of tbe ü . S. QoTornmeut. 
Trarrsaets a general Banking busineos. 
rece!ves depoelís éutíjeet to check; makee 
advances and loans on approved securlty; 
buya and sella Exchange on the United 
States, Europe an<r all citios in the Island 
of Cuba; iosuca Lettors of Credit on all 
principal citíee in tbe world; is legal deposí-
tory for Government, City and Court funds; 
)ays interest on money deposited in its 
Savings Bank Departraant. Steel Safe De-
posit boxes for rent. Actn as Trastees foi 
Corporations and individúala. 
Advisory Direotü?í5 in Havana. 
Sr. Luis Suarez (íalb.añ, Galban &: Co. 
Sr. Juan Pino, Morcbap'tl 
Sr. Francisco Gamba, F. Gamba 5c Co. 
Sr. ('.'alisto Lepes, Calixto L'-»pez&: Co. 
Sr. Elias Miró. Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Finíu 
de ra io . 
Sr. Rafael Fovuáucea, F^i -aández , -Ja ique 
ra & Co. 
Bt. Ve-ouaolo ísi-»ns, to&tsM msnk y Op 
Ramón O. WiUiamo, F ¡tíT, Ba^é» 
Por acuerdo de la Ja.* t \ de GoMorco, convoco i 
¡os letrsdos qtiJ tieroaa dcsímpeñar el tamo la 
pobroi del piKaer g'rapo fertna'ío do Abogados lo 
este Colegio y á loa que bsplrsn al d'sompcSo Ae 
igual trabas r^apesto do lot! demla grupos qtte »9 
formen, para que presenten sus solicitudes al sei -ir 
Decano, Amargura ni 21, antes dol dia 26 del ir >s 
de Febrero actual. E l 8r. Uocano les instruirá i »-
bre este asunto, debiendo advertir que sdlo podría 
aspirar á esas plazas los letrados que cjntinú -a 
ad^csitos al Colejirio. 
Habana, 12 de Fobrero de 1301.—El SeorítaTU, 
Eyolio Rodrigues Lendian, 
c 303 10-14 
[Irsino Verdes y Hoílríguez 
Agento colegiado da Negocios y íí.ibilitada da 
üiases pasivas. 
Calle de Jacometr^z. n. 0' pral. derecha. 
M A D R I D . 
Acepta la gestión do asuntos d? toda» clases 
Ir.fotmea on ts'a plaza, Ción X ." 119 
Obispo 85, 
ut 15 13 E 
Uaoemos saber ¡i dnestros favorocederes que 1- )a 
Pedro Kodríguea dependiente visjinte que fué la 
esta casa, ha cesado de serio des^e 31 de DicteM-
bre ú timo, y que, por consiguient», deben abet'}-
nerse de hacerle ningún pago, fijindose «n las on-
servaaioues estampa las al tulrgeu de las factu»'»,» 
que les tecemoo remitido, sntoñdiéudose per» »• 
pedidos del afamado chocolate y oulcos de Meairo 
y Martiaica oon esta EU cosa, 
Villar, Fernandez y GutiéiKí. 
Sol nms. 85, 8/ y 89.~Hifaaafi. 
c312 4-11 
Ob, Fincas Se p a É E y síro 
Desde ol día 15 del presente mos r eg i r l a 
en todes las fábricas les precios siguient «; 
Panales, 10 por $0 10 
A L M I B A R B L A N C A 
1 garrafón 3 '0 
1 galón 1 | O 
1 Doteila 0 JÜ 
A L M I B A R D B C O L O R . 
1 garrafón 2 »0 
1 g a l ó n . . . . 1 li5 
1 botella Ü L5 
S I R O P E . 
1 garrafón 1 75 
1 galón 0 "0 
1 bo te l la . . . 0 8 
C O L O R . 
1 garrafón t * 4 'O 
1 galón 2fc*<S5 
1 botella 0 ^5 
Nota.—Quedan suprimidos los yales T 
descuentos. 
Laa quejas dirijanaa direetamento á l 8 
dueños. 
Habana 13 de febrero de 1901. 
1196 4-15 
Aviso importante sobre ua sola? 
dd Vedado, 
L a persona «jue so crea con doresho al íolar E 8 
de la rainssno 16 del Vedado, 6 tea calle esq; i -
naá D, se presfntsrá á hacer valer su derecho a 
el tériniao de ocho días en.ol escritorio de lus fííiru, 
de Tiias, cai'.e de Cuba n, 62 de 12 é. S, de lo con-
trario le taerá perjuicio. 1021 8-9 
de Guardia C.y'-l, Orden PÚ'VÍCD, Sanidad Milite?» 
Ejército, Querrlilae y Movilirados, rae ha>.o ca -
go con gran garantía para cu co' ro en Esyaft .. 
Siendo varios en uu poder qne sis. no tiás de MI Ci 
PSSOS, mó lio» comisión. Compro también. D i r i -
girse hist^ el diá 20 á Emilio Fer^andaz Menéii-
dez, As;uila 15ü, Habana. 
817 ; ¿ 2 14'.i3F 
P A T B N T E 3 D B Í N V E N O I O N ' 
y marcas áe fabrica, Registres Mercantil, Legali • 
zacioae9 en Washington, Asuntos ea E ^ a u a Su • 
riuue de Almagro, abosado, 16 Maiiserrate, Telé • 
fono 639. 464 " 26-18 
Escojidas de tabaco 




eatre Empedrado y O'Reilly. 
78-5 P 
U 9 t 
i i ,111/5 D E Sáb»do 1*? de fsb.-ero, T X R O E R 
DLSFKA'íES ea el 
I Í I C B O D E V I V E S , 
á beneficio de PUS fondo:;, Siípanlo loa amantes do 
Tcrsipcore.—Tocará M, Méndez. 
1200 • - ^ - 1 5 2a-T5 
CIRCULO HISPANO 
S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o . 
SECRETARIA 
E l lunes próximo día 18 de Pe» raro esta So-
ciedad ofreceeü sus asociados un baile de dhfras 
en los salones que ocupa la misma, Monto ndm. 3, 
atos. 
Lo que se publica para conocimiento de lós so 
dos, a ios que se les advielteel deber de presentar 
á la comisión de puerta el recibo da de cuota social 
correspondienta al mes de la fecha. 
Queda en vigor el articulo del Reglamento en 
Ylrtud del cn^Ipodíais poción reohMW 6 expuV 
AVI3Q A LOS ¿CREEDORES 
del Gobierno Español 
N6s hacemos cargo de la ges-
tión de cobro de tojdos los docu-
mentos de la pasada guerra, com-
prando los que convenga y gestio-
nando ios demás, bajo las condi-
ciones que se estipulen. 
Los que posean ajustes de méd i -
cos auxiliares de Sanidad Mili tar^ 
pueden pasar á informarse, 
C u b a 6 8 y 7 0 
M u n i d t e g u i 
i i iMMMMNMMMHi 
DIARIO DE LA MARINA 
SABADO 1« DE IKIUIKKO DE 
EL PROBLEMA BE E M U M 
Con interóa muy superior al que 
despertó el ya termiuado proyecto 
de Constitución cubana, espérase, 
tanto aquí como en los Estados 
Unidos, que la Convención Consti-
tuyente acuerde las relaciones que 
ú sn juicio deban establecerse en-
tre Cuba y la república norte-
americana. Para esta isla, la 
lesolución do tal problema es de 
capitalísima importancia, pues de 
lo que so decida en ese asunto 
dependerá que cesen ó que conti-
núen indelinidamente y con carac-
teres cada vez más peligrosos la 
inseguridad y la desconllanza que 
tan grave daño lian causado á este 
país. Para loa Estados Unidos-
será igualmente interesante saber | 
al lin por quó rumbos habrán de 
enderezar su política cubana. 
¿Quó harán frente á esa gravísi-
ma cuestión los señores delegados 
do la Asamblea consti tuyenteí 
Difícil es predecirlo, dados los 
convencionalismos reinantes y la 
costumbre de opinar una cosa en 
privado y otra muy distinta en 
público. 8i los políticos encum-
brados por la revolución procedie-
ran de acuerdo con lo que allá en 
lo íntimo de su conciencia tienen 
por inevitable y de todo punto 
ineludible, desdo luego podríamos 
asegurar que resolverían el pro-
blema pendiente de manera favo-
rable á loa deseos de los Estados 
Unidos. Mas, como en frente de los 
apremios de la realidad y hasta de 
los verdaderos y bien entendidos 
intereses del pueblo cubano han 
de pesar en el ánimo de aquellos 
señores los compromisos de partido, 
el temor á la impopularidad y la 
falsa posición que se han croado 
al exagerar desde un principio sus 
.actitudes radicales, no es fácil 
prever de quó lado fce inclinarán 
ni cuáles serán sua conclusiones 
deíinitivaa. 
El ilnico delegado cuya opinión 
sobre dicho asunto conocemos, por 
.haberse apresurado á publicarla, es 
el señor Rius liivera, quien nos ha 
sorprendido con una especie de alo-
cución, de toques oratorioa y efec-
tistaa tan pronunciados, que no ha 
podido menos de sorprendernos á 
los que teníamos por cosa probada 
la carencia de retórica y la sobrie-
dad do palabra del referido conven-
cional. Decidido éste, á lo que pa-
rece, á perseverar en sus ideas ra-
dicales, no quiere que se haga con-
cesión alguna á los Estados Unidos, 
y anuncia que si óstos impusierao 
sua exigencias, podría llegar un dia 
en que se levantara el pueblo de 
Cuba en son de guerra, dispuesto á 
morir por el hierro, por el fuego y 
por el hambre, antes que tolerar 
que los aliados y amigos de loa re-
volucionarioa conaervarau en terri-
torio cubano unaa cuantaa carbo-
neras y ejercieran cierta inliuencia 
en loa asuntoa económicoa de la 
Jala. 
A l leer csoa párrafoa de la encen-
dida arenga del señor lims Jiivera 
no hemos podido menoa de pregun-
tarnos si, en efecto, habrá por ahí 
gentes que después de aceptar sin 
protesta la intervención americana, 
después de servir al interventor en 
cargos retribuidos, después de co-
brar tantas pagas en oro america-
no y después de pregonar á los cua-
tro vientos su eterna gratitud ha-
cia Norte-América, piensen seria-
mente en el sacrificio patriótico y 
estén dispuestos á suicidarse para 
protestar, ¡á buena hora! de que los 
Estados Unidos quieran retener 
algún deahabitado pedazo de las 
costas de Cuba ó se propongan in-
fluir discretamente en los negocios 
económicos de la misma Isla. Pero 
no, en el fondo de todo esto no de-
he de haber sino alguna perturba-
ción ó algún propósito de nosotros 
desconocido, porque sólo así se 
explica que después de aceptar la 
posibilidad de ir á una guerra sui-
cida antes que tolerar que los Es 
tados Unidos ejerzan aobre los 
asuntos de Cuba un control mode-
rado y nada irritante, concluya el 
señor Eius Kivera su alocución 
transiguiendo y aun aceptando de 
antemano la completa anexión de 
la Isla á la poderosa república ve-
cina. 
"Y si el tiempo—escribe el men-
cionado convencional—guarda en 
sua senos recónditos otra solución 
más apetecible y satisfactoria para 
los Estados Unidos, todaa laa fuer-
zas que esas relaciones desarrollen, 
actuando en lo sucesivo espontá-
neamente, y sin trabas ni cohibí-
clones, harán que, á virtud de sus 
poderosas iuíluenoias combinadas, 
w^jor, y quizás más pronto, se 
cumplan los designios inescruta-
bles de la Providencia." 
Es decir, que al señor Ilius Ri-
vera no le importa que la indepen-
dencia absoluta que reclama, de-
termine mejor y (/nizds m á s pronto 
que cualquiera otra solución más 
adaptable á las presentes circuns-
tancias, la definitiva anexión de la 
Isla á loa Estadoa Unidoa, que 
implica la pérdida total de la per-
aonalidad de Cuba y la extinción 
de la raza que hoy la puebla. Ven-
ga la independencia inmediata y 
abaoluta, venga la aatisfaoción del 
amor propio, de la vanidad ó de 
laa ambicionea de unos cuantos 
caballeros, y después que se 
cumplan los ineacrutablea deaignioa 
de la Providencia. 
iQaé ignorancia la nuestra en 
achaques de política revoluciona-
ria! Porque noaotroa creíamos que 
lo patriótico, lo urgente y lo previ-
sor era que se trataae por todoa los 
medios de alejar el terrible peligro 
de que llegara un día en que la la-
la, borrada au peraonalidad y ex-
tinguida su raza, desapareciera en 
el seno anchuroso de la Unión 
Americana; y creíamos aaimiamo 
que para evitar en lo poaible tan 
tremenda contingencia era lícito y 
tenía que aer grato á loa ojos de 
Cuba, sacrificar algo de lo auperfluo, 
ceder en lo de laa relacionea exte-
riores, reconocer de buen grado un 
control de que ningún poder huma-
no habrá de privar á loa Estadoa 
Unidoa, porque ae lo dan au pro-
ximidad á eate paía y au preponde-
rancia en América, y hacer, en fin, 
todaa eataa concesiones, no gra-
ciosamente, sino á cambio de facul-
tades muy amplias en lo que al 
gobierno interior se refiriese, de 
ventajas para nuestro comercio y 
nuestras industrias, y de todas 
aquellas inioiativaa que permitie-
aen afianzar la peraonalidad cuba-
na, fomentando la inmigración que 
aquí conviene y eatableciendo laa 
leyea máa oportunaa y los medios 
adecuados para reaiatir la corriente 
de absorción que amenaza envol-
vernos y aniquilarnos. Esto, á 
nuestro juicio, era lo patriótico y 
lo conveniente, pero estábamos en 
un error; porque según los docto-
res de la iglesia revolucionaria el 
verdadero patriotismo consiste en 
sacrificar el porvenir entero, en 
preparar la rápida extinción del 
pueblo cubano, á cambio de osten-
tar por el mundo durante unos 
cuantos años una risible represen-
tación diplomática. 
Nos expresamos en tales térmi 
nos, quizás con máa viveza de lo 
que noa proponíamoa, porque teñe 
moa la aeguridad, la certeza más 
completa y absoluta, de que no so-
mos nostros solos los que asi pen 
samos, sino que de igual manera 
piensan también todo el país que 
refiexiona y discurre, muchos, mu 
chísimos revolucionarios y hasta 
la mayoría de los mismos conven 
clónales, realmente indecisos entre 
los hechos consumados, que les 
aconsejan ceder, y au repreaenta 
ción política que lea ordena resis-
tir. Pronto sabremos ai en este con-
üicto triunfará la patriotería ó el 
patriotismo sano y previsor. 
LA PRENSA 
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do afirma que sólo " d e s p u é r d e la 
próxima elección presidencial ob-
tendrán los derechos dedos cubanoa 
seguro reconocimiento." 
Hasta entonces, por lo menos, 
ea inseguro. 
Contengamos, pues, nuestro jú-
bilo en loa límites de la prudencia, 
y antes de echar las campanas á 
vuelo, eaperemoa. 
La independencia ha de venir, 
ai no por la Pascua por la Navidad. 
No hay más de malo si no que 
"EQ cuatro afíoa de plazo que tenemos, 
el rey, el asno 6 yo nos moriremos." 
« 
Es esto pesimismo? No. Esto es 
conocer un poco el corazón huma-
no de los yankees y pensar, ain 
saberlo, como pienaa periódico tan 
revolucionario como L a Patria, de 
Sagua, que fijándose en la "frialdad 
de hielo'* con que acojiÓ el pueblo 
cubano la discusión del proyecto 
constitucional, terminada el 11 del 
corriente, estampa estos conceptos: 
L a o i roanspeoo ión de qae ha querido 
hacer alarde el pueblo cubano, ha lle-
gado hasta la f r ia ldad del hielo. ¿He-
mos exagerado? Los k n á q a e r o s , en dia 
oomo el lunes, h u b i é r a n s e manifesta-
do ruidosamente, oomo la cnerda del 
land pulsada por los dedos del regoci-
j o . Nosotros somos m á a circunspectos 
qne ios k u á q u e r o é . Nosotros hemos leí-
do los telegramas anunciadores de la 
ú l t i m a palabra referente á nuestra 
Oona t i t uo lón , s in inmutarnos , como ve 
el anciano la salida de sol qne ha cru-
zado por sn frente c í en veces. 
(Es porque somos indiferentes, fle-
m á t i c o s , esoépt íoos? No; es porque so-
mos p r á o t í o o s . Cincuenta afios de l u -
cha, han cur t ido el sentimiento, y é s t e 
no v ib r a con las sonoridades de la cner-
da delgada, sino con la solemnidad de 
la nota grave, hecha, pensada; á i m -
pulsos del arte, y no de la p a s i ó n ; pu l -
sada por la conciencia, y no por la fan-
t a s í a ; arrancada a l a lma, y no á la ca-
beza. 
H a y algo a p r e c í a b l e en el pueblo cu-
bano; hay algo excepcional en los d i s -
c ípu los de C é s p e d e s y de M a r t í . 
E s p a ñ a enloquece cuando t r i u n f a ; 
Alemania se alboroza cuando lo nace 
un p r í n c i p e ; los Estados Unidos se 
a turden cuando eligen un Presidente; 
Francia del i ra cuando reonerda el 93; 
Ing la te r ra se desequilibra cuando m u é 
re sn Be in» ; y los cubanos callan cuan 
do la C o n v e n c i ó n nacional escribe la 
ú l t i m a palabra del Beglamento oonsti 
tucional . 
i Es que somos grandes? ¿ E s que no 
sabemos ser p e q u e ñ o s ! ¿Ea que no te 
oemos oone íeno ía de lo uno n i de lo 
otro? No . Es que estamos forjados en 
el ynnqne de l saorífloío, y la ve rdad 
nos es famil iar . Es que el presente nos 
importa poco, y tenemos todas nuestras 
facultades dedicadas á pensar en el 
porvenir. Es que la conciencia norma 
liza nuestros actos, y nos aconseja, co 
I mo la madre dice al hijo que l og ró el primer premio: estudia. H o y es nada. 
M a ñ a n a es todo. E l p r imer p e l d a ñ o no 
es l a cima. 
que el señor Gómez "se complacía 
en alardear de un españolismo 
qee no era el de Pí Margal l " , "allá 
en los díae negros en que las po-
blaciones de alguna importancia 
yacían abatidas bajo el vilipendio 
de los comandantes militares." Y 
por ai lo del carácter político no 
cuajaba, todavía añadió lo de laa 
faldas y loa pesos para que si el 
aeñor Gómez no estaba bien asesi-
nado de un mod,o, lo estuviese del 
otro, pero bien muerto siempre. 
De suerte, que lo de "la insigne 
mala fe puesta al servicio de la in-
tranquilidad pública", tiene que 
aplicárselo L a Discusión á sí miama 
y no á noaotroa, aunque á decir 
verdad, no necesita de eaa auto-
calificación, que aería un verdadero 
lujo deade au memorable campaña 
en diaculpa de otro crimen en el 
miamo San Antonio de loa Bañoa. 
De un colega: 
E l ciudadano Al f r edo Veranes de-
n u n c i ó esta m a ñ a n a un caballo muer-
moso a l v ig i l an te n ú m . 814, de posta en 
la plaza de San J u a n de Dios . 
D icho caballo estaba enganchado en 
uno de los carros del urbano. 
Y loa veterinarios municipalea y 
loa inapectorea de aanidad, pade-
ciendo todoa de loa ojos 
Y cobrando sus sueldos. 
¡Pobres! 
El Presidente de la Convención 
ha recibido una carta de Mr. J . 
Charles Walker, profesor de la Es-
cuela Superior Central de Eiladelfia, 
felicitando á todos los delegados 
por su obra, que califica de esplén-
dido monumento erigido á la polí-
tica y libertades cubanaa y con gra-
tulándose con todoa loa oiudadanoa 
americanoa que no están dispuestos 
"á llenarse los bolsillos con los fru-
tos del saqueo, aun á costa de la 
honra nacional", de que dicha Con-
vención haya confiado ciegamente 
en \ajoint resolution, que espera ha 
de cumplirse, porque el pueblo 
americano está en cuerpo y alma 
con Cuba. 
Y añade la carta: 
N u es ú ro T r i b u n a l Supremo ha decla-
rado ya que Cuba es un p a í s extran-
jero, independiente de los Estados 
Unidos. Con semejante dec i s ión á su 
favor ¿quó temores pueden ustedes 
abrigar? 
Idealmente la carta es hasta aquí 
alentadora y fortificante. 
Pero sigamos leyendo con cuida-
do y veremos con cuánta habilidad 
desliza su autor una insinuación 
"perniciosa", en qnelPatria no se 
fijó ó no quiso fijarse, deslumbrada 
por el natural entusiasmo que le 
produce el considerable voto de 
calidad que le entra por laa puertas 




Confío—-cont inúa l a carta—en qne 
ustedes no c e d e r á n j a m á s l a menor 
parte ó t í t u l o alguno de sus l ibertades, 
no impor t a la ciase de p r e s i ó n qne 
para ello se ejerza sobre ustedes. Sería 
preferible soportar la ooupaoióa militar 
hasta la próxima eleooión presidencial 
en que los derechos de ustedes obtendrán 
seguro reconocimientOf que ceder ahora 
oí una eóla de sus l ibertades porqne 
esto e q u i v a l d r í a á que ustedes y BUB 
descendientes las perdieran para siem-
pre. A ustedes les asiste el derecho y 
la jus t ic ia , y contra t a n fuerte combi-
nac ión no es posible que prevalezca el 
poder de la maldad , 
Anguis latet sul hería.. . cabe de-
cir ahora, después de bien medita-
das las frases que subrayamos. 
Esas frases de seguro que no 
eatán colooadaa ahí á humo de 
pajaa. 
Creeríase que ae ofrece en ellas 
por anticipado el conauelo de la 
eaperauza para el caso de que ae 
falle en contra el pleito pendiente, 
fallo que, á peaar de todas laa segu-
ridades, debe de ser harto dudoso 
para el miamo señor Walker, cuan-
LA JÜVEÍITÜB DE ENRIQUE I ? 
POR 
PONSOMT D T J T H U l t r Xfc 
S É P T I M A P A K T E 
L a Reina de las Barricadas 
(BaU uoiolik, publioada por U aua dw Uamoot 
Ao lUvoelona, te halla do veuU fta L A ÜODBBZ 
K A POUSIA, Obispo, litó.) 
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—Entonces, la duquesa le h a b r á 
mandado a s e s i n a r — m u r m u r ó el gas-
c ó n con airo aombrio. 
—¡Bah! Y a se h a b r á mirado dos 
veces antes de hacerlo. 
—¡Y pensar que fu i yo quien le h i 
ZO t r a i c ión! 
—Oa confieso, amigo mío , que si es 
tuviese en vuestro lagar 
—¿Quó ba r í a i e? 
—Que t e n d r í a menos prisa en salir 
de a q u í 
— ¿ P o r quóf 
—Porque una vez fuera de a q u í , 
avergonzado por haber hecho t r a i c i ó n 
á m i rey y deshonrado mi escudo, 
c r e e r í a que d e b e r í a atravesarme el 
cuerpo con la espada. 
G a s t ó n hizo uim tmieo». 
—DespnÓH de t,o<lo nada de eso me 
í f e p ^ r t a — c o n c l u y ó Kaul—miando OH 
t e i á Pnera^lareis lo qtitt mejor OH cua-
dre , p u e H que yo no soy juez n i g ran 
preboete, 
l i a u l y el g a s c ó n esperaron hasta 
la noche. 
E n los momentos en qne el rayo l u -
minoso, que pasaba á t r a v é s de la 
saetera empezaba á alejarse, 1 encara-
móse B a ú l sobre los hombros de sn 
sompafiero de cau t iv idad y e m p e z ó á 
derribar la saetera con la pun t a de la 
daga. 
X h 
Por aquella é p o c a h a b í a en las 
puertas de Nerac una preciosa casita 
blanca construida en medio de una 
ladera. K o d e á b a n l a algunos á r b o l e s 
y por sus ventanas t repaba una par ra 
silvestre. 
E n un d í a de enero, en qne el cielo 
estaba t znl y el sol r e s p l a n d e c í a a l 
ponerse tras laa m o n t a ñ a s q ue c ie r ran 
ese hermoso valle de Pan , f o r m á b a s e 
oomo fan t á s t i co anfiteatro de rojas 
nubes. 
Era t ib io eí aire como en la plena 
pr imavera, los espinos t e n í a n florecí 
lias, y bajo la hierba, qne empezaba á 
reverdecer, asomaban modestas sus 
corolas las perfumadas violetas. 
P a s e á b a n s e del brazo por los alre-
dedores de la casit . i una mujer y un 
hombre, j ó v e n e s ambos, l inda y v i v a 
racha ella, opuesta y g a l á n el doncel, 
lia» k lo sumo c o n t a r í a v e i n t i d ó s anos 
I V e s t í a este ú l t i m o traje de viaja y el polvo que c u b r í a sus botas y sus mantingalas probaba que h a b í a hecho uu largo viaje. 
L a bandera t r ico lor ondeando en los 
m á s t i l e s no es la v i c to r i a . Los cubanos 
en el poder no son la v ic to r ia . L a Oons 
t i t uc ióu no es l a v ic to r i a . Los hombres 
de hoy no son la v i c to r i a . L a sangre 
ver t ida ayer no es la v i c to r i a . L o pa-
sado no es la v ic to r i a . E l alfa no es l a 
v ic tor ia . 
M a ü a n a . £ 1 porvenir . Nuestros h i -
jos. L a omega es la v ic tor ia . Cualquie-
ra comienza. Concluyen, pocos. De a h í 
nuestra c i r c u n s p e c c i ó n . D a a h í nues-
t ra fr ia ldad. De a h í nuestro silencio. 
E n el fondo del co razón hay u n gér* 
men qne elabora cotidianamente este 
gr i to : ¡Y iva Ouba l ibre l Pero no debe 
llegar á los labios de un salto. 
Debe l legar palabra por palabra, sí* 
laba por s í l a b a , le t ra por le t ra , á t o m o 
por á t o m o . Y cuando l leguen todos; 
cuando no fal te n inguno, entonces, s í , 
entonces el g r i t o se h a b r á hecho cuer-
po, se h a b r á convert ido ea real idad 
mater ia l , en verdad tangible , en cosa 
mensurable. Entonces Ouba s e r á l ib re . 
Qntonces tendremos derecho a l regoci-
jo, porque entonces s o n a r á n u n í s o n a s 
las cuerdas del deseo, las cuerdas del 
ideal y las cuerdas del a lma y del ce* 
rebro. 
Mariana. H e a h í l a d iv i sa . M a ñ a n a , 
l i o a h í la v i c t o r i a . 
Mejor ea verla ahí qae donde la 
veía Fígaro cuando decía fijándose 
en la caja donde tenía ana piatolaa: 
"¡AHÍ está la esperanza!" 
No quiere L a Discusión aparecer 
como defensora del crimen recien-
temente cometido en San Antonio 
de los Baños, y se comprende, 
a u n q u e no sea máa que por n n reato 
de pudor retroapectivo. 
Sin embargo, no otra cosa evi-
dencia la carta de au corresponsal. 
Cuanto, fuera de la acción de loa 
tribunalea, y mientras el caso ae 
halla en auatanciación, ae encamine 
á perjudicar á la víctima, otro tanto 
favorece al criminal; y un periódico 
y un repórter que, antea que loa 
tribunales oigan y condenen, se 
adelantan á decir, como han dicho, 
que el señor Gómez Mier "reaul-
taba un individuo harto odioao" y 
se echan á rebuscar contra él cargos 
de que hasta ahora nadie le había 
acuaado, indudablemente lo hacen 
para aminorar el delito del diaparo, 
con virtiéndolo en caatigo merecido, 
lo cual no es ni puede aer otra 
cosa que la defensa implícita del 
hecho criminal. 
Admitimos, con todo, la protesta 
de L a Discusión, aunque tardía, 
contra el infame atentado, y está 
muy bien que no permita que se le 
atribuya carácter político alguno, 
cosa en que no hemos incurrido, 
ni incurriríamoa jamás noaotroa. 
Quien le dió eae carácter fué pre-
cisamente su oorreaponaal, al decir 
Otro barco procedente de Mon-
tevideo con tasajo ha sido sometido 
á rigurosa cuarentena. 
La Junta de Sanidad teme que 
en eae cargamento venga la peste 
bubónica á pesar de que los puertos 
de Buenos Aires hace máa de cua-
tro meses que están limpios como 
una patena; á peaar de que no in-
vierten más que cincuenta díaa en 
la traveaía y á pesar de que en los 
Estados Unidos se les admite á l i -
bre plática. 
L a Lucha da á entender que co-
mo esos buques vienen general men-
te con bandera española, y la Junta 
de Sanidad, que funciona ea Ouba, 
está compuesta de facultativos 
americanos, la gente cree ver en las 
medidas extra vagan tea que ae 
adoptan aquí, no el capricho de loa 
módicos aino órdenes tal vez re-
servadas, que tienen por objeto 
algún fin político. 
Calla! Pues puede que tenga 
razón. 
Y ya sabemos cual ea el fin po-
lítico. 
Imponerla carne freaca en lataa, 
procedente de Chicago y Oinci-
nato [la Porcópolís de loa Eatadoa 
Unidos] que sólo se vende cuando 
no hay taaajo. 
¿Quiéren ustedes más política? 
ASDHTOS M I O 
LAS OBRAS EXTRANJERAS 
Habana, 13 de Febrero de 1901. 
E l Gobernador General de Ouba, 
á propuesta del Secretario de Estado 
y G o b e r n a c i ó n , ha ten ido á bien dis-
poner la p n b l i o a o i ó n de la s iguiente 
orden: 
Deben considerarse suficientes para 
la i n s c r i p c i ó n en el Eegis t ro de la 
Propiedad In t e l ec tua l de Obras Ex-
tranjeras, los testimonios, debidamen-
te legalizados, de actas extendidas an-
te Nota r io , ó cualquiera o t ro funcio-
nario que tuv ie re la fe p ú b l i c a y ar 
chivo, en los que se hayan insertado 
í n t e g r o s los t í t u l o s ó certificados de 
propiedad expedidos en el p a í s de 
or igen de cada obra, siempre que, el 
funcionario que la ext ienda, d é fe de 
haber tenido á su v i s ta , originales, d i -
chos certificados. 
E l Comandante de Estado Mayor, 
J . B. H I C K E Y . 
P L A Z A S S U P R I M I D A S 
E l Gobernador m i l i t a r de la is la , á 
propuesta del Secretario de Jus t ic ia , 
ha d ic tado una orden supr imiendo los 
empleos de repar t idor de negocios c i -
vi les y aux i l i a r del mismo, y disponien-
do que las funciones de que estaban 
encargados sean d e s e m p e ñ a d a s eo lo 
sucesivo por un escribano y un escri-
biente de los asignados a l Juez deca-
no, s in devengar derechos de n inguna 
clase. 
VIAJE DE REORBO 
E n u n t r en especial sa l ió ayer tarde 
para B a t a b a n ó el general W o o d acom-
p a ñ a d o de su ayudante de campo, el 
teniente Me Coy, del general Clemen-
te D a n t i n , del comandante Greble y de 
o t ras personas. 
E l objeto de este viaje es el de pea-
car en el r í o N e g r i t a y cazar cerca de 
B o l o n d r ó n . 
B e g r e s a r á n e l lunes, probablemente, 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S 
H a n sido aceptadas las renuncias 
presentadas por los s e ñ o r e s don Fede-
rico L ó p e z M a r t í n e z , don J o s é Sen ja-
do, don A n t o n i o Santnr io y don F e l i -
pe A r g ü e l l e s de los cargos de J ueces 
municipales de G n e i v a , B a t a b a n ó , 
Puentes Grandes y Palmarejo, respec-
t ivamente . 
INTÉRPRETE 
H a sido nombrado i n t é r p r e t e oficial 
de los Juzgados de p r imera ins tancia 
é i n s t r u c c i ó n y municipales de los dis-
t r i t o s N o r t e y Este de esta cap i t a l , el 
s e ñ o r don J u l i á n B . O l i v a . 
INSTANCIA 
E l s e ñ o r don Pelayo Alfonso Corde-
ro, maestro munic ipa l de Aguaca te , ha 
presentado una instancia a l comisiona-
do de las Escuelas, m a n i f e s t á n d o l e que, 
á pesar de haber cumpl ido fiel y hon-
radamente su cometido, ha sido decla-
rado cesante por el presidente do la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de aquel t é r m i n o , 
y p i d i é n d o l e que designe á una persona 
ajena á dicha J u n t a para que inves t i -
gue su caso, y s e g ú n el informe qne 
emita , se confirme su c e s a n t í a ó se le 
reponga en su destino, p a g á n d o l e sus 
haberes. 
Hablaba con [mucha v o l u b i l i d a d y 
su o p m p a ñ e r a le escuchaba r iendo. 
—Oreo, m i amado B a ú l — d i j o a l ca-
bo la joven—que si os explicaseis con 
m á s sosiego oa e n t e n d e r í a mejor t a l 
vez. 
- ¡ T e n g o qne contaros tan tas cosas 
quer ida N a n o y ! — r é s p o n d i ó B a ú l , pues 
era é l . 
—Pues bien, en ese caso, proceda-
mos por orden. D e manera, que vuel-
ve el rey de N a v a r r a . 
- L e l levo de delantera nada m á s 
que unos minutos. 
— l Y NoeT i,Y L a h i r e l 
— E s t á n con é l . 
—¿Y la chalana? 
—Oomo ya os dije n a u f r a g ó , pero se 
salvaron los toneles oon el dinero. 
—Ese es el punto en que precisa -
mente se embrolla vuestro relato. 
—¡Bah l 
—¿No me dij is teis que mientras qne 
el rey Enr ique de B o r b ó n y sus gas 
oones se iban en vuestra c o m p a ñ í a á 
d is f ru tar de la b e n é v o l a hospi ta l idad 
del s e ñ o r de Panesterre. Noe, con una 
barca bajada por el L o i r a hasta ei 
casti l lo del seQor de Entraguesf 
—Esa es la verdad, quer ida Nancy. 
— l Y q u é Lah i re y el anciano Har 
doniuot tié h a b í a n quedado en el m o l i -
no1! 
— A s í ee. 
—Pues bien, oontadme ante todo 
cómo saliaieia del calabozo de olvido. 
VISITA DE INSPECCIÓN 
E l general W o o d ha dispuesto qne 
el Superintendente del depar tamento 
de car idad, M r . Greble salga para P i -
nar del K i o , Jaruoo, San A n t o n i o de 
loa B a ñ o s y Guanajay, á g i r a r una 
v i s i t a de i n s p e c c i ó n á los hospitales y 
asilos que existen en las mencionadas 
poblaciones. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS 
Esta C o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á s e s i ó n 
p ú b l i c a o rd inar ia m a ñ a n a , domingo, 
á la una y media de la tarde, en los 
palones de la "Sociedad E c o n ó m i c a , " 
Dragones 02, con la s iguiente o rden 
del d i s : 
1? Cuerpo e x t r a ñ o uretro-vesical , 
D r . P. A l b a r r á n . 
2? U n caso de t i f i t í s estercoral, 
D r . A . P é r e z M i r ó . 
Ses ión general p r ivada , ( a d m i s i ó n 
de socios, asuntos generales.) 
EXCITACION EN TAGUAJAT 
E l Gobernador C i v i l i n t e r ino de 
Santa Clara ha pasado el telegrama 
siguiente al Secretario de Estado y 
G o b e r n a c i ó n : 
Santa Olara Febrero 14 de 1901. 
Secretario de G o b e r n a c i ó n 
Habana . 
Acabo de rec ib i r noticias de Yagua-
j a y de que con mot ivo de la desapa-
r i c i ó n de dos ind iv iduos del cent ra l 
Narcisa re ina g ran e x c i t a c i ó n en aquel 
pueblo y en conferencia qne acabo de 
celebrar con el A lca lde se me dice que 
el C a p i t á n de la G u a r d i a K u r a l se 
hal la detenido por orden del Juez de 
I n s t r u c c i ó n . 
Cansa de la e x c i t a c i ó n ha sido la 
creencia de que fueran asesinados por 
orden del A d m i n i s t r a d o r de la finca. 
E l A y u n t a m i e n t o en s e s ión extraor-
d ina r i a y oon asistencia de representa-
ciones, a c o r d ó j h o y nombrar una c o m i -
s ión presidida por el A l c a l d e para que 
pidiera al general W o o d y a l Secreta-
r io de Jus t i c i a el nombramiento de 
un Juez Especial . L a comis ión sale 
m a ñ a n a para esa. 
E n t r en ex t rao rd ina r io que he pe-
dido s a l d r é enseguida para C a i b a r i é n 
y de a l l í , si es posible esta misma no-
che, s e g u i r é á Yaguajay con objeto de 
enterarme personalmente de cnanto 
ocurre y garant izar el o rden . Desde 
dicho punto le t e l e g r a f i a r é . — E l Go-
bernador in ter ino , Alberdi. 
VISITA DB INSPECCIÓN 
Desde ayer se encuentran g i rando 
v i s i t a de i n s s p e c c i ó n a l A y u n t a m i e n t o 
de Guanabacoa, los s e ñ o r e s don A n t o -
nio Arazoza y don J u a n Y e r m a y , Jefe 
de Negociado y a u x i l i a r , respectiva-
mente, de la S e c r e t a r í a de Hacienda. 
AUMENTO DE SUELDO 
D . J o s é M a r í n Yarona , D i r e c t o r de 
la banda de . m ú s i c a del Presidio, ha 
presentado una instancia a l Secretario 
de Estado y G o b e r n a c i ó n pidiendo au-
mento de sueldo. 
FUNCIONARIOS CONSULARES 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pedido a l Secretario de Jus t i -
cia que se s i rva l lamar la a t e n c i ó n de 
los Jueces acerca de que sólo deben 
considerar oomo funcionarios consula-
res, á los efectos de los a r t í c u l o s 44 y 
45 de la Ley de e x t r a n j e r í a , á aquellos 
agentes que autorizados por el Gober-
nador M i l i t a r de la Is la , fueren dados á 
conocer á las autoridades locales res-
pectivas por los Gobernadores C iv i l e s 
de las provincias . 
BRIGADA 
D . M i g u e l de C á r d e n a s y M i l a n é s , ha 
sido nombrado br igada del Pres idio de 
la Habana. 
EL SEÑOR WILTZ 
H o y sale para C á r d e n a s á tomar po-
ses ión de su destino, en la A d m i n i s t r a -
ción de Bentas é Impuestos de aquella 
c iudad, nuestro amigo e l laborioso é 
in te l igente joven don L u i s A l f r edo 
W i l t z . 
¿CRIMEN Ó QUÉ? 
E l martes á las tres y media de la 
tarde, el po l i c ía del puer to de ü i e n f u e -
gos Pedro Sandestov v ió flotar en la 
playa conocida por ü l a o i a un saco casi 
abierto y e x a m i n á n d o l o se e n c o n t r ó 
dentro del mismo la osamenta de nn 
cuerpo humano, por lo cual d i ó cono-
cimiento a l jeta de po l ic ía d el puer to 
s e ñ o r Sasso y é s t e á su vez r e m i t i ó el 
hallazgo a l jefe de po l i c ía u rbana , se-
ño r Campi l lo , para la i n v e s t i g a c i ó n 
correspondiente. 
E l hallazgo conti n ú a siendo nn enig-
ma para todo el mundo , habiendo las 
naturales sospechas de que se t r a te de 
a l g ú n cr imen. 
REPOSICION DE MAESTROS 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de Alac ra -
nes, en s e s i ó n celebrada el domingo 
bajo la presidencia del Superintenden-
te de i n s t r u c c i ó n de la p rov inc ia de 
Matanzas, a c o r d ó que quedaran sin 
efecto las suspensiones de maestros 
que dicha j u n t a h a b í a acordado, por 
considerarlas fuera de ley. 
RENUNCIA 
E l s e ñ o r don Manue l G a r c í a Eamos 
ha renunciado el cargo do Secretario 
del Centro do la Colooia E s p a ñ o l a de 
Santa Clara f u n d á n d o s e en tener que 
ausentarse de la loca l idad . 
E n v i s t a de las razones aducidas la 
D i r e c t i v a de ese Centro se ha v is to 
en l a necesidad de acceder á su solici-
t u d . 
SENTENCIA 
He a q u í la par te desposit iva de la 
sentencia d ic tada por la Sala de lo 
C r i m i n a l de Matanzas, en la querel la 
c r i m i n a l seguido por la s e ñ o r a Merco, 
dea B o d r í g u e z A c u ñ a , por s í , y con el 
c a r á c t e r de madre l e g í t i m a y repre-
sentante legal de sua menores hijos 
A n d r é s , M a r í a , Pedro y J u l i a G a r c í a 
y B o d r í g u e z contra los s e ñ o r e s A g u s -
t í n S o l a ú n y Arecheadena, Marcelo 
Garoja B o d r í g u e z y B r a u l i o A r a u j o 
y P é r e z por el supuesto de l i to de fa l -
sedad en documentos. 
Fallamos: que debemos absorver y 
absolvemos á los procesados por esta 
causa A g u s t í n S o l a ú n , Marcelo G a r -
c ía y B r a u l i o A r a u j o de loa de l i tos de 
qua les acusan el Min i s t e r i o F i s c a l y 
los querellantes, y declaramos las cos-
tas de oficio. Alcese el embargo exis-
tente y c a n c é l e n s e las fianzas presta-
das, l i b r á n d o s e para ello laa ó r d e n e s 
necesarias. 
A s í por esta nuestra sentencia, l a 
pronunciamos mandamos y firmamos-
—Severo P ina .—Enr ique Junco E n . 
j adas .—Aure l io O. de Llanos . 
— N e c e s i t é par te de la noche para 
ensanchar la saetera. 
—Pero a l fin pudisteis pasar. 
— S i , por cierto. 
—¿Y vuestro c o m p a ñ e r o t a m b i é n ? 
— L e a y u d é yo á salir . 
—Supongo que cuando estuvisteis 
fuera no os d ió el antojo de subir a l 
c a s t i l l o ? — o b s e r v ó N a n o y 
— N o , por cierto. 
— ¿ Q u é hicisteis? 
—Echarnos a l agua, y é n d o n o a á na-
do al molino. 
— E n c o n t r á a t e i a a l l í á Noe? 
— H a c í a n n o s cuantos minntoa que 
h a b í a l legado y estaba deliberando con 
Lahire acerca de la d e t e r m i n a c i ó n que 
c o n v e n í a tomar, porque desde la v í s -
pera no h a b í a n o ído hablar n i del rey, 
n i de los gascones, n i de mí . 
Nos h a b í a vue l to a c o m p a ñ a d o del 
s e ñ o r de Entragnes, que l levó consigo 
doce hombres y una barca. 
—Sitiemos el cast i l lo ,—dijo Noe,— 
porque para mí es indudable que el rey 
e s t á prisionero en él* 
Yolv imos á atravesar el r ío en la 
barca del s e ñ o r de Entragnes y fu i 
moa á l lamar á la puerta del cast i l lo, y 
como nadie s a l í a á abr i r l a echamos 
abajo. 
E l patio estaba desierto y no ae ve ía 
á n^idie en laa ventanas; tanto era as í 
que se h a b í a dicho que la casa e s t a b » 
deshabitada: pero, d e s p u é s de reco 
r re r muchas salas o ímos gemidos de 
mujer, echamos abajo Otra puerta y en 
C O R T E S I A 
A y e r tarde paaaron á V i a i t a r loa b u -
ques de guerra " B l l i d a " y " B a l d e r , " 
noruego v aueco, surtos en puer to , loa 
s e ñ o r e a Figneredo y Hev ia , Subaecre-
t a r io de Eatado y G o b e r n a c i ó n y Jefe 
de la Secc ión de Estado de la Secreta-
r í a del ramo, respectivamente. 
E S C R I B A N O I N T E R I N O 
E l s e ñ o r don J u a n Manue l M o r e j ó n 
ha sido nombrado para d e s e m p e ñ a r 
in ter inamente l a e s c r i b a n í a del Juzga-
do de pr imera Ins tanc ia é I n s t r u c c i ó n 
de Alacranes, vacante por renuncia de 
don L u í a Sonsa de la Yega . 
BANCO' ESPAÑOL 
JUNTA GENERAL 
A laa doce en pun to del d ia de ayer 
d e c l a r ó abier ta la s e s i ó n para la cele-
b r a c i ó n de la J u n t a general de s e ñ o r e s 
accionistaa del Banco E a p a ñ o l , el d i -
rector del referido e s t a b l e c í miento 
a e ñ o r don B i c a r d o Galbia y A b e l l a , 
d á n d o s e lec tura por el secretario doc -
tor Cueto de la convocatoria, memoria 
y balance. 
E l s e ñ o r Galb i s informa á los seño-
res accionistaa que dicha memoria y 
balance no pueden diacutirae hasta 
el 20 del corr iente, que se ve r i f i c a r á 
j u n t a general oon ese fin y el de pro-
ceder á l a e l e c c i ó n de algunos s e ñ o r e a 
conaejeroa. 
E n d icha j un t a general, c o n t i n u ó 
diciendo el a e ñ o r Galbis , p o d r á n loa 
s e ñ o r e a aoc íon ia t aa como ú n i c o a due-
ñ o s que son de eate establecimiento, 
hacer cuantas preguntas y observa-
ciones crean oportunaa, o o n o r e t á n d o a e 
hoy á presentar cuantas mocionea 
quieran formular , laa cualea s e r á n 
l levadas á d icha j un t a para que l a s 
d iscu ta . 
Si en la p r ó x i m a j u n t a general , ai-
g u i ó diciendo el s e ñ o r Galbis , no 
fuesen pedidaa por n i n g ú n a e ñ o r ao-
cioniata explicacionea acerca de l a 
marcha del Banco, y de la g e a t i ó n de 
su consejo d i rec t ivo , yo t e n d r é mucho 
guato en darlaa, y lo h a r é ain a c r i t u d 
para nadie, conteatando en eae momen 
to y ante loa accioniataa á oiertoa car-
gos que deade hace a l g ú n t iempo ae 
vienen haciendo al Banco y ana direc-
tores por a lguna par te de l a prenaa 
loca l , y que no ae han contestado an-
tea por est imar la d i r e c c i ó n y el conaej o 
qne ú n i c a m e n t e debe hacerlo ante la 
j u n t a general, la cual p o d r á apreciar 
ai ha aido buena ó mala au g e a t i ó n 
p r e s t á n d o l e su a p r o b a c i ó n en el p r i -
mer caso ó r e c h a z á n d o l a en caso con-
t ra r io . 
E l Secretario d ió lec tura á la si-
guiente p r o p o s i c i ó n qne a e r á t r a tada 
aaimiamo en la ya c i tada j u n t a ge-
neral , puesto que ya ha merecido la 
a p r o b a c i ó n del Conaejo, y dice a a í : 
1? Que ae reformen loa a r t í c u l o a 2° 
16-17-19, inciao 3o del 33, a t r i b u c i ó n 5» 
del 39 y a r t í c u l o 47 de loa Esta tutos ,en 
loa t é r m i n o s siguientes: 
ARTICULO 2?—El capi ta l del Banco 
s e r á de 8.000.000 de pesos efectivos, 
repreeentadoa por 80.000 acciones de 
cien p^sos cada una, s in perjuicio de 
aumentar ó d i sminu i r el expresado ca-
p i t a l , ó el impor te de cada acc ión , 
cuando lo acuerde, con loa requisitos 
legales, la J u n t a General de aoc íon ia -
taa. 
ARTICULO 16.—Laa acciones a e r á n 
nominat ivas 6 al portador, á e lec ión 
de los s e ñ o r e s accioniataa. Laa prime-
ras e s t a r á n inscr iptas en el regis t ro 
del Banco, á nombre de personas ind i -
viduales ó sociales, en cuyo registro 
ae a n o t a r á n sus sucesivas toansferen-
ciaa. 
Laa acciones al por tador e a t a r á n 
numeradaa y se e x t e n d e r á n en librea 
talonarios. De ambas clases de ac-
ciones ee e x p e d i r á n á sus respectivos 
d u e ñ o a loa oertificadoa de i n a c r i p c i ó n 
correspondientea, que c o n s t i t u i r á n el 
t í t u l o de au propiedad, firmados aque-
llos por el Direc tor , el ü o n t a d o r y el 
Secretario del Banco. 
ARTICULO 17.—Laa accionea qneae 
const i tuyan en g a r a n t í a del deaempe-
ño de cualquiera de loa cargos del 
Banco, p o d r á n aer nominativaa ó a l 
portador. S i fuesen nominat ivaa , con-
t i n u a r á n iuaoriptaa á nombre de ana 
propietarioa, y eatoa en el goce de ana 
dividendos; pero e s t a r á n depositadas 
on el Banco que d a r á reaguardo in -
transferible. S í fueren a l portador, ae 
d e p o a i t a r á n en la Caja del Estableci-
miento, e x p i d i é n d o s e un certificado de 
d e p ó a í t o . De d í c h a a acciones, ya sean 
nominat ivas ó a l portador , no p o d r á n 
disponer sus d u e ñ o a mientraa los ac-
tos de loa garantizadoa no hayan aido 
aprobadoa por el Consejo de d i r ecc ión . 
ARTICULO 19.—Las accionea del 
Banco, nominat ivaa ó al portador, qne 
no ae hal len comprendidaa en loa ca-
sos expresados en el a r t í c u l o 17 y 18 
son traamisiblea por todoa loa medios 
y formaa que reconoce el derecho. P a -
ra el embargo de laa accionea n o m i -
nativaa y de laa a l portador , cuando 
conataae ciertamente au l e g í t i m o d u e -
ñ o , s e r á necesaria providencia de la 
A u t o r i d a d competente. 
ARTICULO 33.—inciao 3o—Tener 
inacriptas á au nombre ai fneaen nomi-
nativaa, ó depoaitadaa en la Caja del 
Establecimiento ai fuesen al portador, 
trea meses antea de la e lecc ión , cien 
accionea de á 100 pasos del miamo, las 
cnalea, en caso de aer nominativaa, se 
d e p o s i t a r á n en la Caja del Banco con 
la cal idad de intransferibles, y asimis-
mo ae d e p o a i t a r á n en dicha C i j a laa al 
portador, a l efecto de que unaa y otraa 
aean inalienablea durante el desempe-
ñ o de aquei cargo; y no le s e r á n de-
vueltaa hasta d e a p u é a de aprobadoa 
por el Conaejo de D i r e c c i ó n loa a otos 
en haya tomado parte. 
L a m i t a d de los Conaejeroa han de 
ser precisamente comerciantes. 
ARTICTLO 39. — A t r i b u c i ó n 5* — 
5"—Determinar el orden y la forma en 
qne han de llevarse, conforme á la ley, 
loa l ibrea talonarios, loa registroa de 
laa accionea y transferencias, y loa l i -
brea de onentas de todos los negocios 
del Banco, 
ARTICULO 47.—Loa accioniataa que 
fueren d u e ñ o a de cincuenta ó m á a ac-
ciones con nn mes de a n t i c i p a c i ó n á la 
J u n t a General , son loa ú n i c o a que ten-
d r á n derecha de asistencia, voz y vo-
to . 
E l n ú m e r o de votos que puede e m i -
oontramoa á la s e ñ o r i t a B e r t a de Ma* 
l l ev in que estaba l lorando. 
—¿Y el rey? 
— A l rey de N a v a r r a se lo h a b í a n 
llevado a l anochecer con muy buena 
escolta á Angora . 
—De manera que en el cast i l lo no 
h a b í a nadie máa . 
— S í , un criado viejo, a l que pon ién -
dole un p u ñ a l a l cuello le obligamos á 
confesarlo todo, y en viata de lo que él 
nos di ja , celebramos nuevamente c o n -
sejo. 
— Amigoa míos , dijo el conde de Noe 
—creo qne ae r í a una inaigne locura que 
no fuéaemea á Angera. E l rey de Na-
var ra ae s a l v a r á aolito, eatoy seguro 
de ello, o c u p é m o n o a puea de los tone-
les en que e s t á el dinero. 
—¿Y eata empresa era cosa fáci l?— 
p r e g u n t ó Naboy. 
—Tnvimoa que trabajar dea noches 
aeguidaa para aaoarloa del agua y car-
garlos en la barca. A I amanecer de la 
aegunda noche y cuando el trabajo ca-
taba terminado, vimos en el Lo i ra una 
barquichuela que ae acercaba ráp ida -
mente al s i t io en que noaotroa noa ha-
l l á b a m o s . 
E n la popa h a b í a un hombre en pié 
que nos h a c í a s e ñ a s con una bandera 
blanca, y Noe e x c l a m ó : 
— ¡ E s é i l ¡El rey! 
Y , efectivamente, era el rey de Na 
varra . 
— ¿ P e r o ¿de d ó n d e p r o c e d í a ? — p r e 
g n n t ó Nanoy, 
t i t cada accionista ae c o m p u t a r á del 
modo aignieutei De 50 á 99 accionea 
d a r á n derecho á nn voto , de 100 á 149 
á doa votoa, de 160 á 199 á tres, de 200 
á 240 A cuatro, y de 200 en adelante á 
cinco; alendo é s t e el m á x i m u m qne po-
d r á emi i i r por ai nn accionista sea 
cualquiera el n ú m e r o to ta l de accionea 
que posea, pasando de 250. 
Cuando las accionea aean a l po r t a -
dor, só lo t e n d r á n derecho de aaiaten 
c ía á laa Juntaa Generales^ con voz y 
voto, los accioniataa que poseyendo 
cincuenta ó m á a accionea de eata o í a -
se, laa depositen en la Caja del Esta-
blecimiento en loa quince primerea diaa 
del mea de Enero, á cuyo efecto ae 
a n u n c i a r á oportunamente que debe 
haoerae dicho d e p ó a í t o . 
Loa accionistaa qne tuv ie ren deposi-
tadas ana accionea en o t ro e s t a b l e o í -
miento de c r é d i t o , b a a t a r á q n e presen-
te en i g o a l plazo el correspondien-
te reaguardo, expedido por el estable-
c imiento en que ae hallen depoaitadaa 
laa acciones, el cual q u e d a r á en poder 
l e í Banco hasta d e a p u é a de celebrada 
la J u n t a General . 
2? Que se reforme asimismo el a r -
t í cu lo 7? del modo siguiente: 
ARTICULO 7?—El BHUOO no p o d r á 
negociar n i con t ra ta r m á a que con 
persona de reconocida aolvsncia, y 
laa accionea y d e m á a valorea que reci-
ba en prenda, d e b e r á n catar pagadaa 
en au to t a l idad y aer de empreaas que 
produzcan i n t e r é s ó repar tan d iv iden-
dos; a d m i t i é n d o a e d i c h o a valorea oon 
nn tanto por ciento menoa de lo que se 
estimen en el mercado, onyo m á r g e n 
fijará el Conaejo y no p o d r á aer menos 
de diez por ciento; quedando obliga-
dos los d u e ñ o a de laa acciones ó valo-
rea á mejorar la g a r a n t í a , ai laa mis-
mas bajasen u n cinco por ciento del 
valor á qne ae hayan cotizado el d ia 
antea de hacerse la o p e r a c i ó n del p r é s -
tamo. 
Loa frutea, g ó n e r o a y d e m á a efectos 
de comercio qne ae d é n asimismo en 
g a r a n t í a de p r é s t a m o s , nunca a e r á n 
admit idoa por un valor que exceda del 
90 por ciento del precio corr iente , fi-
jando el Conaejo el m á r g e n que ha de 
regir en Igual forma que reapecto de 
loa valores; debiendo el deudor refor-
zar la g a r a n t í a cuando el precio co-
r r iente de loa frutea y g ó n e r o a b» je 
cinco por ciento del va lor á que ae ha-
yan tomado. 
E l p r imer extremo de la reforma 
propueata ea fácil de explicar . Se pro 
pone el Conaejo, sin aacrificar el i n t e -
rés p r ivado de loa Srea. Accionistaa 
al i n t e r é a del C r é d i t o en general, ofre-
cer á aqnelloa que lo deseen condicio-
nes legales para qne ana t í t u lo s , expe-
didos a l portador, o i r cú l en cou la ma-
yor faci l idad y rapidez, que ea la ven-
taja qne indudablemente proporcionan 
loa t í t u l o s a l por tador en su func ión 
económica , ventaja qne explica por ai 
só la l a r a z ó n de que representen la 
mayor parte del capi ta l ac t ivo de laa 
Empresas. 
E n el segundo extremo de la refor-
ma, se propone el Conaejo extender en 
lo posible la i e ñ u e n c i a beneficiosa del 
p r é s t a m o , ain perjudicar la g a r a n t í a , 
para oont r ibn i r por au parte a l desa-
r ro l lo y fomento de loa intereaea co-
mercialea, t an necesitado en eate pa ía 
de medios materiales, que contr ibu-
y a n á su na tu ra l desarrollo y progre-
so. 
Sí loa Srea. Accioniataa lo estiman 
aaí , la reforma propuesta s e r á ú t i l y 
provechosa al Establecimiento. 
Habana 1? de Febrero de 1901.— 
E l Direc tor , liioardo Galbis, 
Suplicado nuevamente á loa accio-
nistaa la p r e s e n t a c i ó n á la mesa de las 
mocionea, el Sr. D . B ica rdo Palacio, 
del comercio de eata c iudad, hizo una 
berval , encaminada á qne loa p r é a t a -
moa ae hagan en el Banco con la ma-
yor rapidez poaible, no oomo se real i -
zan actualmente, en lo que se refiere 
á pignoraciones, pues ai t a l retraso 
o b e d e c í a á l lenar todaa laa formalida-
des qne la ley exije* en a r m o n í a con 
loa Estatutos del eatablecimiento, ain 
separarse para nada del e a p í r i t u de la 
ley en lo que ae refiere á laa g a r a n t í a s 
de la o p e r a c i ó n , debe f i cu l t a rae a l D i -
rector para que en cualquier momento 
pueda hacer anticipos por valorea p ig -
norablea, á reserva de dar cuenta m á s 
tarde á la comis ión que tenga á au 
cargo la r e s o l u c i ó n de esos asuntos. 
E l Sr. Galbia pr imero y el Sr. H a r o 
d e a p u é a , oonteataron a l Sr. Palacio 
que ai efectivamente ae obaervaba re-
traso en algunaa operaciouea de eaa 
í n d o l e , hijo era del deseo de real izarla 
ain e x p o s i c i ó n para loa intereaea del 
eatablecimiento. 
E l Sr. Palacio: Loa intereaea del 
Banco, paedenjaaegurarse, ain embar-
go, y reaolver eaaa petlcionea oon m á a 
p r o n t i t u d ; oon la miama p r o n t i t u d con 
que laa resuelve el Banco A m e r i c a n o , 
la caaa de A r g ü e l l e a , y yo miamo, que 
anclo hacer esa clase de operaciones. 
Bnego á loa s e ñ o r e a del Consejo — 
t e r m i n ó diciendo el Sr. Palacio—que 
no vean en mí nn enemigo del Banco; 
no, aeñorea , lo que me propongo con 
estas indicacionea ea el que muchos 
accioniataa vengan á au casa—como 
ellos d i c e n — á realizar eaa claac de 
operacionea ventajosas para el Banco, 
en vez de acudir á caaa e a t r a ñ a . 
fil Sr. Haro afirma una vez má8 ,que 
dichas operacionea ae hacen con la 
mayor rapidez poaible, y el Sr. Galbia 
l e v a n t ó la aeaión á la una y minutos . 
Terminadajla jnnta |general , ae hicie-
ron algunoa comentarioa acerca de la 
m o c i ó n del Sr. Palacio, oon la cual es-
taban conformes caai todoa loa accio-
nistaa y la m a y o r í a de los Conaejeroa, 
est imando é s t o s que en efecto laa ope-
racionea aludidaa ae real izan con mu-
cha calma en el Banco E a p a ñ o l , oon 
lo cual nada ae benefician loa intereaea 
por él representados. 
— D e Amboiae. 
—¿De l palacio de la reina madre? 
—.Eso miamo. 
— ¿ Y c ó m o h a b í a podido esoaparae 
de entre las manos a l duque de Guisa 
y, á la de Montpensior? 
—Que estaba l i b r e era indudable, 
porque c e ñ í a su e s p a d a . — c o n t e s t ó 
B a ú l . — E s t o es lo que s é . 
E n el momento en que B a ú l dec í a 
estas palabras v ióae que el horizonte 
se levantaba una gran nube de polvo. 
—Oreo que debe aer el rey de Nava-
r r r a con su s é q u i t o , — a ñ a d i ó . 
Nanc i v ió , en efecto, media docena 
de ginetea que devoraban el eapacio, y 
á aa cabeza re ronoc ió el penacho blan-
co del oaaoo del B e a r n é a . 
—Todo cnanto acabala de contarme, 
mi quer ido B a ú l , me parece muy bien , 
pero ae o l v i d ó en vueatro relato un 
punto muy interesanse, — o b s e r v ó 
Nanoy. 
— ¿ C u á l es, amada mía? 
— ¿ Q u é fuisteis á hacer á Nanoy, á 
eaa c iudad cuyo nombre l levo yo? 
— A d e a e m p e ñ a r una mia ión . 
—¿Cuál? 
—¡Sílenciol Be t r a t a de p o l í t i c a . . . 
— Va me figuro lo que se t ra ta 
T o r b ó a e B t u l . 
— Y creo que, bajo el pre texto de la 
po l í t i ca olvidasteis nn tanto vuestros 
iuramentoi*. 
—(Uso, j a m á s ! 
—¡Bah l P e d í noticiaa vuestras 
—{Es que os a m é siempre! 
fué presentada al Sr. Oobernador Mi-
l i t a r de la I s la , por una eomi»i6Q de 
indust r ia les que ut i l izan en bTW estar 
blecimientoa m á q u i n a a de vapor. 
D i c h a comis ión sal ió altamente aa-
tisfecha de la entrevista tenida con la 
pr imer au to r idad de la iala, pues del-
de el p r imer instante demos t ró quedar 
bien impuesto del aaunto objeto de la 
inatanoia presentada, prometiendo ea 
su consecuencia resolverla en breve 
plazo y con la r ec t i tud é imparcialidad 
que acostumbra cuando ae trata de 
iuteresea generales oomo en el caso 
presente. 
Por tanto, so pilcamos á Y . la inser-
c ión de la miama en el per iódico de sa 
digna d i reoo ión . 
De V . con la mayor consideración, 
L a Comisión. 
Honorable Soflor Gobernador Militar , 
de la Isla de Cuba. 
Loa que suscriben, contribuyentes por 
varias industrias, las cuales utilizan máqui-
nas de vapor, por sí y en representad^ de 
todos los Industriales de esta ciudad, por 
los cuales han aido nombrados en comifllón, 
en la Asamblea celebrada el día 4 del mes 
corrionce, ante V. raspetuosameote compa-
recen y dicen: 
Que al solicitar establecerse con laa In-
dustrias que cada uno viene ejerclondo, 
cumplieron con los requiaitoa que determi-
na la Ley, y on su consecuencia se les pro-
veyó pcf el Municipio do laa Licencias rea-
pectivaa. 
Qne hace algún tiempo viene molestán-
ae á loa ludustrialoa de eata ciudad, una» 
veces debido á quejas formulada» por algu-
nos vecinos de laa casas inmediatas á los 
locales donde se hallan enclavadas las in-
dustrias, pretextando que los aparatos mo-
lestan por el ruido que producen, ó bien 
manifestando que las chimeneae despideo 
hollín con perjuicio do los vecinos. Por és-
tas razones se ha instruido expediente por 
el Municipio on averiguación de los hecho» 
denunciados, resolvióndose como confle-
cuencia del mismo la clausura de algunas 
casas donde so ejercía industria por las que 
nada se adeudaba por contribuciones, pues 
eiempre so pagaron puntualmente. 
Las razones aducidas y que sirvieron de 
base para la clausura de laa industrias an-
tea dichas, no pueden tener valor en ningáa 
país del mundo si las autoridades que In-
tervienen en la tramitación de los eipo-
dícntes que han de Inatruiree para ello, pro-
ceden con la imparcialidad, equidad y jus-
ticia que en estos casos debe prevalecer; 
pues si tenemos presente que Ja industria 
es la balanza que determina el adelanto do 
loa pueblos, y que, óstaa dan realce y vida 
á loa mismos ayudando muy poderosamente 
á sufragar los gastos públicos, no es dlíicil 
deducir que merecen todo el apoyo que soa 
necesario do parte do loa gobiernos respec-
tivos. 
Las resoluciones que se han dictado por 
el Municipio, clausurando algunaa indos-
trias, han tenido lugar debido á la deficlen-
cia que existe en los Reglamentos por que 
las mismas rigen; y os de temer que lo ocu-
rrido con estos industriales clausurándoles 
sus ostableclmientoa, pueda ocurrir mañana 
con todos loa do esta ciudad; de ahí que 
llamemos la atención ante au ilustrada au-. 
torldad cen el fia do que ae tomen laa me-
didas conducentes para reformar con la 
premura quo el caso requiere loa citados 
Reglamentos; debiendo haoor presente que 
hace tiempo se acordó dicha reforma, igno-
rando nosotros ai so llevó á cabo ó no, pues 
solo sabemos, por habérsenos manifestado, 
que sufrió reforma el artículo 2(30 de las 
ordenanzas de construcción por Decreto del 
Gobierno General do focha 24 de eeptíem-
bre de 1878. 
Con el fin de hacer mis f ic l l la reforma 
quo aollcitamoa, de loa Reglamentos vigen-
tes, por quo se rigen laa industrias que em-
plean máquinas de vapor, y á la vez armo-
nizar loa Intereses del Municipio con los d» 
los Industrlalee, noa permltimoa respetuo-
samente llamar la atención de au ilustrada 
autoridad, respecto á lo conveniente que 
soría ae sirviera ordenar el siguiente trá-
mite. 
1? Que hasta tanto no estén reformadogi 
los Reglamentos en la parte que aea nece-
enrlo, ae autorice á loa dueñoa de loa esta-
I blecimientoa Industriales que han sido 
clanauradoa por el Municipio, á que conti-
núen oierciendo BUS respectivas industrias. 
2? Que se nombre una comisión, com-
puesta do Ingenieros competentes, cuyo» 
funcionarios aaooladoa á igual número de 
induatrialea, visiten loa eetableclmlentos 
quo utilizan máquinas de vapor, proponien-
do laa reformaa quo á juicio de loa mismos 
deban introducirse en laa maquinarla», á 
fln de ponerlas en condíclonoa con los ade-
lantos do la época. 
3o Qae por la Secretaría de Obras 
bllcaa y demá,? Departamentos que proce-
dan, eo examinfaU loa Reglamentos denoral-
nadoa do Conatruoclón, Ordenanzaa Muni-
cipales, y de Eat^bleoimientoa llamados 
molestos, Inaalubres y peligrosos, propo-
niendo oon au eatudio i.aa reformaa que en 
loa mlsmoa deba introducirse cou el fln do 
evitar reclamaclonea y moJoetias para los 
industriales, que airmpro son enojosas. 
4" Que laa Llconclaa que 8^ expidan por 
el Municipio eo hagan oon el carácter de 
permanente y no con el de proyí8iODal co' 
mo viene hacióndoae, cangeando en Igual 
aentido laa quo ae hubieran expedkio; y 
5o Que ae traiga á la vlata, exanilnan-
dolos, loa expedientes inatruldos por 6) Mu-
nicipio contra los establecimientos indus-
triales mandados clausurar, depurando loa 
hechos legales ó ilegales que existan en loí 
mismos. 
Conociendo como conocemos el buen de-
seo que existo on el ánimo de V., siempre 
que eo trata de asuntos como el presente, 
en que noa aaiato la razón, no dudamos que 
procederá con la entereza y rectitud que 
le ea tan reconocida, ordenando como con-
secuencia de las razones expueataa, ee lle-
ve á cabo laa reformaa que aollcítamo», d» 
cuyo modo imperará la Justicia. 
Do V., respetuosamente. • 
Siguen las firmas. 
Habana, Febrero 14 de 1901. 
(Es copla). 
NECROLOGÍA: 
l i a n fallecido: 
En l ' inar del R ío , BeBorita Fe l i c i a 
B e i t r á n y Ortiz-, 
Bo O á r d e n a e , dotla l U m a u a Rodr í -
guez v iuda de Roraan í ; 
E u ü i e n f u e g o s , d o ñ a Teresa Üdflt8' 
llanos v iuda de Albuerue . 
E n Santiago do Ouba, don JBíoardo 
Va l i en te y ü c r o n a . 
Por la S e c r e t a r í a de los Gremion de 
la Habana se nos remite lo a ignieate, 
qne oon gusto pnblicamoB: 
Habana 15 de Febrero de 1901. 
Sr. D i r e c t o r del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
M u y s e ñ o r nuestro: 
Tenemos el gnsto de enviar le copia 
de la instancia qne en el d í a de ayer 
—No tengo inconveniente en creer-
lo, pero aplazo nuestro casamiento. 
—¡Dios míol ¿Y hasta c u á n d o ? 
—Hasta qne vayamos á P a r í s . 
E n este mismo instante echaba pie 
á t ie r ra el rey de Nava r ra , o y ó las úl-
t imas palabras de Nanoy, y d i jo á 
B a n l : 
—No te apures, amigo m í o , porque 
Nanoy es nna coqueta. 
—¡Ah! ¡Se l lo r I—exc lamó Nanoy r u 
b o r i z ú n d o s e . ' 
—Pero no t e n d r á s qne esperar mu-
cho t i e m p o , — a ñ a d i ó Enr ique de N a 
varra ,—porque vamos á t a rda r muy 
poco en i r á P a r í s . 
Y el rey, siempre galante, b e s ó á la 
l inda Nanoy en las dos meji l las . 
X L I 
E n nna m a ñ a n a del ft&o de gracia 
de 1581, y eo pleno mes de octubre, 
d e s p e r t ó s e muy tarde, entre once y 
doce, el rey E n r i q u e I I I , qne era, s in 
embargo, madrugador , h a b í a seguido 
hasta entonces las tradiciones de la 
an t igua corte, en la cual so l ía decirse: 
—Levantarse á las cinco, comer á 
las nueve, cenar á las cinco y acostar-
se á las nueve. 
A q u e l l a noche el rey h a b í a tenido 
nna pesadilla, se d e s p e r t ó , y no pudo 
volver á conoiliar el s u e ñ o basta poco 
antes de amanecer. 
L a pesadilla qne o p r i m i ó el pecho de 
BU majestad faó horroroea, pues se ha-
V A P O R (JORRO 
El vapor correo Cataluña salló de Cádis 
con dirección á este puerto y escalas en Ca-
narias y Puerto Rico, á las tres de la tarde 
del viernes último. 
E L V A P O R F R A N G E S 
El St Oermain que tenía anunciada su 
salida para el 10, la ha postergado para el 
18, por efecto del temporal reinante en Ve-
racruz quo lo impidióla salida deleitado 
puerto basta ayer l í r 
b ía encontrado en nn s o m b r í o día de 
invierno tfndando oon loa piés desnu-
dos en unas sandalias, el cuerpo en-
vuel to en tosco sayal , la cabeza afei-
tada, nn grueso rosario de cuentas de 
madera colgado a l cuello y un crucifi-
jo eu la mano, y aaí p a s e ó por las ca-
lle de P a r í s , sin qne nadie, señor, bur-
g u é s ó artesano, hombre de armas ó 
de oñc ío , se ocupase de él y le saluda-
se como á rey de Francia , y oomo 
quiera que le pesase tan e x t r a ñ o traje 
y le chocase la indiferencia con qae le 
v e í a pasar la muchedumbre, dirigióla 
palabra á nn b u r g u é s que estaba 
tado delante de sn puerta, y le pre-
g u n t ó q u ó era lo que o c u r r í a . El bur-
g u é s le m i r ó de p i é s á cabeza, sele 
eohó í i r e í r de BUS narices, y se limitó 
á oontes ta rk : 
—¿Oómo quieres, pobre fraile, que 
nadie se fi jo en t í , coando va á pasar 
el rey de Franc ia f 
A l o í r estas palabras Enrique I I I , 
qne s e g u í a s o ñ a n d o , r e t r o c e d i ó un pa-
so y e x c l a m ó : 
—¡El reyl ¡Si el rey de Francia soy 
yol 
E n c o g i ó s e de hombros el burgués, y 
r e s p o n d i ó : 
— L a prueba do que t ú no eres el rey, 
es que a h í le tienes, míra le , pobre 
f a l l e . 
f$e contunvax^j 
BMi<<tmiMII>ltl|Tir"1' 
m m m m \ m i 
¡ S H S A I Í A M I B Í Í T O S PABA HOY 
Sala de lo Civil, 
Recarso de casación por infracción de 
ley establecido por Ignacio Penichet, en 
causa por atentado. Ponente: Sr. Betan-
court. Fiecal: señor Vías. Letrado: licen-
ciado RosadOr 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez. 
TEI3ÜNAL 
Bala de Justicia, 
Declarativo de menor cuant ía seguido 
por don Manuel Herrero Monteros, contra 
don José S. Recio de Morales y otroii sobre 
unlidad. Ponente: Sr. Estrada. Letrado: 
licenciado Figuerola. Procurador: Sr. Sa-
Train . Juzgado, del Este. 
Juicio seguido por don Marcelino O i r i o -
•aola y otros, contra don Pedro González so-
lare desahucio. Ponente: señor Detíiestre. 
Letrados: licenciados Laguárd ia y Gay. 
Procurados: señorea fe je ta y Pereira. Juz-
gado, de San Antonio. 
Recurao contencioso adminietrativo esta-
blecido por el señor Obispo de esta Dióce-
sis sobre administración del cementerio de 
Cifuentes. Ponente Sr. Estrada. Letrados: 
licenciado García y doctor Méndez Capote. 
Procuradores: señores Sarrain y Mayorga. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS O M L m 
Seooión primera. 
Contra María Casilda González por aten-
tado é injurias. Ponente: Sr: La Torre. Fis-
cal: Sr. Valle. Defensor: licenciado Alum. 
Juzgado, de San Antonio. 
Contra Arturo Alquilar , por estafa. Po-
nente: señor Menocaí. Fiscal: señor Valle. 
Defensor: seBor Castellanos, Juzgado, de 
Guadalupe. 
Contra Rafael Lavin y otro, por hurto. 
Ponente: señor Menocal. Fiscal: señor V a -
lle. Defensor: licenciado Pigueroa,. Juzga-
do, de Güines. 
Secretario, Ldo. Miyere». 
Sección segunda. 
Contra Luis Córdoba, por dipparo. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. González-
Defensor: licenciado Barna l . Juzgado, de' 
Norte. 
Contra Juan de Dioó Tejada, por estafa. 
Ponente: señor Ramírez Chenard. Fiscal: 
señor González. Defensor: doctor González 
Lanuza. Juzgado, del Norte. 
Contra José González Cáceres, por rap-
to. Ponente: señor Pichardo. Fiscal: señor 
González. Defensor: licenciado Chomat. 
Juzgado, del Norte. 
Secretario, Ldo . Vil laurrnt la . 
O o K S ü L T á . — N o s la hacen "var ios 
Basoriptores" en los eignieutes t é r m i -
nos: 
" ¿ U n a s e ñ o r a j o v e n debe usar 6 
puede asar e l mismo vest ido, el mismo 
traje qae una s e ñ o r i t a ? " 
O o n t e s t a o i ó n : s i la s e ñ o r i t a so lo re-
gala ó presta, s í ; si no, no. 
A no ser que se lo har te . 
Si , como oreemos, no es ese el senti-
do en qae se nos hace la coasal ta , 
pueden "va r io s enscr iptores" vo lve r á 
f o r m u l a r l a . 
Y , entonce?, la t ras ladaremos 6 
nuestra colaboradora, la 3 r t a . S a l o m é 
N u ñ e a y Topete, ó á Mme. Puchen , 
autoridades reconocidas en el asunto. 
destreza, guftto y ohio de esta s i m p á t i -
ca a r t i s t a . L o bueno Bfe r ecomie rda 
por s í solo^ y M a r i a L u i s a como es bu( • 
na no t iene aeoesidad de reclamos. 
Crec ido n ú m e r o de elegantes bai les 
tenemos en puer ta , bailes en los cuales 
nuestras hermosas damas q u e r r á n l u -
cir sos tocados, y s i n t i ü z a a los servi-
cios de M a r i a Lu i sa , estamos seguros 
que el esmero y g rac ia de sos peinados 
l l a m a r á u la a t e n c i ó n . 
LÜ e s t a d í s t i c a demaestra qae las se-
ñ o r i t a s qae se peinan con M a r i a L u i s a 
Pardo , se casan pronto . . 
N u e s t r a recomendada recibe ó r d e -
nes en Agaaoa te 88. 
E L F m A E O . — K s t e prest igioso pe-
r i ó d i c o i l u s t r a d o s:ile esta semana, 
pro l i jo , cuidadoso, esmerado, in tere-
sante, como es su costumbre, con las 
Armas de nuestros pr imeros l i t e r a to s 
y las i lastraoiooes de nuestros pr ime-
ros dibujantes . 
A b r e su e d i c i ó n con " I n s t a n t á n e a 
de la ü o n v e n o i ó n " , dedinada a l s e ñ o r 
G o n z á l e z L l ó r e n t e , por M á r q u e z Ster* 
l i a g ; un m a g n í f i c o t rabajo de N i c o l á s 
Heredia acerca de " H u e c k e l y sa si-
glo"; p o e s í a s de M a r t í á Mercedes Ma-
tamorof ; na boni to estadio sobre 
Oampoamor, por A l f r edo M a r t í n Mo-
rales; un ju ic io de las " G u a j i r a s " de 
P a r r ó s , por el Oonde Koat ia ; aa cuento 
de la guerra , "Dos emisarios", por 
A l v a r o de la Iglesia ; " L a s Masca-
ras", de Francisco H e r m i d a ; aaas 
impresiones de O o e t » Kioa , por ü h a 
ves M i l a n ó s , con preciosos grabados; 
GÜ j u i c i o de A r m a o d o D a v a l sobre la 
g ran pianis ta Teresa O a r r e ñ o , y 
p o e s í a s de Tejera, LThrbaoh, Ool ian-
tes y Pab lo I l e rnandoz , O r ó n i o a de 
Sociedad, etc. 
Los grabados de este n ú m e r o de 
" E l F í g a r o " son incomparables : pare-
ce qae los a r t i e t a s se ponen de acuer-
do para harcelos todos e s p l é n d i d o ? : 
r e t r a t o ^ paisajes, f a n t a s í a s , nada fa l -
ta para asegurar que este n ú m e r o d e 
' E l F í g a r o " es un verdadero esfuerzo. 
ü o n " E l F í g a r o " viene "151 tóco de 
la Modaki con tigariues y patrones re-
cortados. 
PÜBILLONBS—Una atenta esquel i ta 
que tenemos á la v i s t a de nues t ro 
buen amigo Pinera , ac t ivo A d m i n i s -
t rador de l "Oi rco Pab i l l ones , " nos 
anuncia grandes novedades p a r a l a j e -
mana ent rante qae á su debido t iempo 
daremos á conocer. 
ü o m o so ve, esta empresa no desma-
ya do presentarnos algo nuevo, a t rac-
t ivo y o r i g i n a l cada cinco ó seis d í a s . 
L a ac t iva c a m p a ñ a qae sostiene el 
val iente c a p i t á n P i ñ e r a , con sus oo-
rrespondeuci >s y despachos t e l e g r á f i -
cos, le permi ten estar a l cor r ien te de 
todas las novedades qae aparecen en 
los teatros y ciroos de la " G r a n N u e v a 
Y o r k " para inmedia tamente d á r n o s l a s 
á conocer. A h í se hace, y a h í t i enen 
expl icado el busilis de loa I k n o a de 
?o bil lones. 
A g o n i z a ya el con t ra to de la c é l e b r e 
Fami l i a Monte M y r o , que cerca de un 
centenar de noches consecutivas se ha 
presentado en el escenario del c i rco 
siendo siempre ao laud ida oa lnrosa-
mente. V a l e r i e y Josefina, son dos es-
t r e l l i t a s que han con t r ibu ido con sus 
gracias y sonrisas y hacer m^s del ic io-
sas las noohes de Pabi l lones . V e r d a -
deramente deploramos su p a r t i d a y 
v e r í a m o s gustosos qae un nuevo arre-
glo las r e t u v i e r a hasta t e rmina r l a 
| t emporada . 
L a f a m i l i a W i l s o n s igue dando j a e g o 
¡oob sos bailes y canciones americanas . 
Los e s o é n t r i o o s F h i l e y F h i l e cada no 
RoNOOROHi.—Los machos y e u t a -
siastas admiradores con que cuenta en 
el púb l i co habanero L u i s Roncoroni , se 
disponen á demostrarle esta noche sos 
s i m p a t í a s oonoarriendo á sa fnnoión 
de gracia . 
E l notable a r t i s t a ha elegido para 
ellá una de las obras en que m á s ap lau | m^ñ aplaudidos en sus concier tos ; 
sos ha conquistado en la ac tua l t e m - | i o 8 Oarreter i toa , aventajados d i s c í ^ - . 
potada, L a fuerza de la concianoia. 1108 ^e Santiago, no t ienen n» " 
E l e s p e c t á c u l o t e r m i n a r á con l a con-1 v i d i a r á los 
ferenoia t r a g i - c ó m i o o - b n r l e B o a en u n 
acto, una escena y u n solo personaje, 
o r ig ina l de Ronooroni y d e s e m p e ñ a d a 
por Eonooroni y t i t u l a d a B ^ n -
corfHtoida. 
I E ra na tu r a l I 
EN ooNVALTJCBNOifi.,—Los nume-
rosos amigos coa qae cuenta en esta 
cap i t a l el reputado maestro D . Mo-
desto J u l i á n , coempresario del teatro 
de A l b i s u , s a b r á n con i g u a l satisfao-
c i ó n que nosotros, qae se hal la fuera 
de pel igro y ea el p e r í o d o de franca 
¡convalecencia , sa a m a d í s i m a h i ja la 
í S m . D * E l v i r a J u l i á n , esposa del t am-
h i é a conocido y estimado comerciante 
D . A v e l i o o Oampoa. 
L a j oven enferma, que d u r a n t e dos 
ísemanas ha estado en grave pe l igro , 
tfaó e s m é m d a m e n t e as i s t ida por los 
Drea. Saavedra Cabrera Saavedra y 
La Hoya^ á cuyos asiduos onidadoa y 
notorios^ber se debo el haber vencido 
io orit'.oo de ea eaUd-j, 
ALBISU,—El p r o g r a m a de osta n o -
che ha sido combinado con E l guitarri-
oot Tute de amor y JSl gran oonourso, re-
vista esta ú l t i m a en la que d e s e m p e ñ a -
r á su autor , s e ñ o r L a Presa, loa cator-
ce personajes, haciendo veia to t rans-
formaciones. 
M a ñ a n a domingo s e r á puesta en oa-
oena L a noche de San J u a n . 
P a r a l a p r ó x i m a semana se prepara 
el estreno de L a celosa, preciosa zar-
zuela on u n acto del maestro B x a l l . 
BAUTIZO.—El ú l t i m o domingo t u v o 
l o g a r en la ig les ia de Monserra te la 
ceremonia do echar el agua bau t i sma l 
a l precioso n i ñ o A r m a n d o L u i s Ma-
n n e l , p r i m e r f ru to de amor de ios j ó v a -
oes esposos la d i s t i n g u i d a sefiora L n i -
«a F a n t o n y L l e r a n d i y noee t romuy 
quer ido amigo A r m a n d o de la K i v a , 
Secretario de Sala del T r i b u n a l Su-
premo. 
L a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de los A n g e -
les L l e r a n d i , v iuda de Fciotcny, abuo-
Ja materna del neófico y el doctor don 
M i g a e l B i v a y U r r e o h » g a , abuelo pa-
t e rno , fueron los padrinos del l indo 
A r m a n d o L u i s , para el que queremos 
las mayores ven to ras . 
CANTA EES.— 
Esta-ba el cíalo sin n u t m 
y llovió cuando salimos; 
jlloró de envidia la luna 
a l verme pasar contigo! 
Madre, yo quiero ser bueno 
y quiere probarme DÍOPJ 
¡la puso on misa á mi lad« ! 
¡ya ves tú que tentación! 
El placer en el amor 
dice que ee la medicina; 
¡á mi farmacia, muchacbaí;! 
¡que voy á abrir la boticií.' 
c a n o í 
ladv 
Mar1 
que en ' 
res, g inmantas a iüe r i -
No vuelvo á ser más curioso 
me pase lo que me pase. 
¡Dios sabe lo qae yo vi 
por el ojo de la llave! 
Yo te robé eu aquel beso, 
un alma que no era tuja 
y un corazón que era ageno. 
Olvidas á quien te ofende 
y á quien en tu mal se goza, 
¡ya verás como so ríe 
al verte tan generosa! 
A quien mis cautares canta 
suelo tomarle carino, 
porque ai publicar mis penas 
las va llorando conmigo. 
Narcisa Diuz de Esccvar. 
ALAS DAMAS —Es t an elegante u n a 
cabeza bien peinada, tiene tantos a t r ae , 
tivoe y hace realzar en grado t a n su 
perlativo la bellaza t í p i c a de nuest ras 
damas no peinado de ú l t i m a moda, que 
bien se explica el p u g i l a t o que exis te 
ea nuestra alta sociednd por d i spu ta r -
se las peinadoras de m á s renombre qae 
residen ea la c iudad . E n t r e é s t a s se 
encuentra una joya dti inaprec iab le 
valor: la s t í i o r i t a M a r i a L u i s a Pa rdo , 
peluquera m a d r i l e ñ a del s a l ó n p r i n c i 
pal de eeOoras. 
Dorante esta ú t ima temporada de 
ópera hemos tenido t-l gut'to de admi-
rar m u l t i t u d de her musas cabe!leras 
graciosamente peinadas por M a r i a 
L u i s » , que de por sí solo hacen la me-
jor r e c o m e n d a c i ó n de la h a b i l i d a d , 
, ^ ^ a n l i a , ftefla y s i m p á t i c a 
« - sp léüá ída ^ n sus e je rc ióos de 
a ' t » eac&da, y T o n i t o , siempre grac io-
so, « c ú r r e n t e y opor tuno . 
FORTUNA OESAKEA.—El doctor don 
Eor ique Diago y C á r d e n a s , d i rec tor 
del Hosp i t a l M i l i t a r n ú m 1, nos i n v i t a 
para el baut izo de la n i ñ a F o r t a o a Üe-
s á r e a , que se e f e c t u a r á m a ñ a n a d o -
mingo á las dos de la t a rde» 
Esjte baut iso, s e g ú n dice la i n v i t a -
c ión, ee celebra por ser el p r imer caso 
de o p e r a c i ó n C e s á r e a en Ouba, r e a l i -
zada con é x i t o para la madre y la h i ja . 
LA MARINA.—La v ie ja , popula r y 
a c r e d i t a d í s i m a p e l e t e r í a de los po r t a 
les de Luz ; L a Marina l e g í t i m a — y no 
falsificada, como otras que ostentan su 
nombro por d i f lo iencias de la ley,—re-
cuerda al p ú b l i c o desde las co lumnas 
del DIARIO lo que el p ú b l i c o no ha po-
d ido o lv ida r : que desde l a a n t i g u a 
plaza quo m i r a a l mar, con la a m a b i l i -
dad y agrado que d i s t ingue á su de-
pendencia y el celo de que siempre d i ó 
pruebas eu propie ta r io y gerente el 
8r . Uot , le oftree nn calzado excelen-
te, fresco, barato, al alcance de todas 
las fortonas, a s í const ru ido en Cinda-
dela como en los Estados-Uaidos. 
Fama t ieno de obra ü a a , 
y de gusto del icado, 
el m a g n í f i c o calzado 
que recibo L a Marina. 
Y como vienen ahora los Carnavales 
á hacer qae la gente so d i v i e r t a , y es 
requis i to de s a t i s f a c c i ó n personal el 
l l evar bien calzados los p í é s , coa ele-
gancia y holgura , de a q u í que ios a v i -
sos y excitaciones de la p e l e t e r í a de 
ios portales de L u z cons t i tuyan l a ge-
nuina nota del d í a . 
LICEO DE GUANABAOOA.—Ha lle-
gado la é p o c a del bu l l i c io y de la alga-
zara; loa e o ñ a d o s d í a ? do la a h g r e 
j u v e n t u d , el ca rnava l . 
E l Liceo, do Gannabacoa, i naugura 
esta noche so temporada, con on bai le , 
qae promete resu l ta r e s p l é n d i d o , á 
juzgíu- par la a n i m a c i ó n que exis te 
entre los pa r t ida r ios de T e r p s í c o r e , pa 
ra asist i r á é l . 
Como j a hemos aounciado, t o c a r á 
la pr imera orquesta de B a i m n u d o V a -
lenzuela y h a b r á un t r en , á las tres de 
la madrugada, de regreso para la Ha-
bana, pudiendo los concorrentes p r o -
veerse de los boletines para el mismo 
en la secretaria de la Sociedad, 
Ros consta que a s i s t i r á n á este baile 
no pecas masoar i t ssdo la vecina v i l l a , 
con fo cual queda dicho que ¿ b a n d a -
r á a muebaobas bonitas y elegantes. 
BAILE EN CUBA.—Precedido de una 
ca r i ada f a o c i ó n se e f e c t u a r á esta no-
che e » el t e a i ro Coba el p r imer baile 
do la t emporada carnavalesca. 
Lrt en t r ada con derecho á d i s f ru t a r 
e la f a n c i ó a y de l bai le solo cuesta 
sestv.ta centavos para los hombres y 
veinte pa ra las damas, cua lqu ie ra qae 
sea su color y estado. 
Los salones anexos a l t ea t ro , arre-
glados Injosameute—es n n decir,—se-
r á n abiertos a l p ú b l i c o . 
¡ A Cuba, famihal 
LA NOTA FINAL.— 
— P r i m i t a roía, estamos solos y voy 
á da r t e nn beso. 
— M i t a que g r i t a r é — c o n t e s t a la ma-
chacha . 
Y H I cabo de on segando a ñ a d i ó : 
—Eso s í , no g r i t a r é muy fuer te . 
MEDICINAS.— Todo cuanto se diga res-
pecto de los preparados del doctor Gl^rda-
no, es poco, comparado con los inmensos 
éxi tos que alcanzan. 
Sus ' 'Papjlil loa Ant id i sen té r icos" para 
curar toda clase de afecciones del es tóma-
go é intestino;; eu " l i n i m e n t o calmante" 
que cura en pocos minutos todo dolor, per 
agudo que sea, y el "Tóulco habanero", 
para devolver ai cabello BU color primltiv-o 
natural, eou excelentea preparacioti.fis, eu-
yo consumo a u m e n t í ci'da día, habiendo 
popularizado el hombre del Dr. Gardano. 
Se venden en todas las farmacias y dro-
gueras. : P 1-16 
~ A p o l l i n a r ü 
E L AGUA APOLLINARIS —Excelente en 
multitud de desórdenes ^astro-inteetlnalee. 
Si»mpre agradabla. 
Dr . Desvernine. Habana. 
Se vende en Mercaderes n. 7, Bonincr y 
Krause. c 23J P 1-1(3 
Dr. JO í ÜB SMlEP. 
MÉDICO CmUJáNO 
Enfermedades de ios oídos, 
Gastro- iotcsüaalesy nerviosas, 
Consultan de 11 á 1 de la tardo y do 7 á 
8 de la nocho. 
M u r a l l a e s q u i n a d 
ü ¿«4 P 
Vi l l egas ' , a l tos . 
10 F 
Casioo íspaool k la Habana, 
SECCION DE RBCSEO Y ADORNO 
B E J R E T A R I A . 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva para celebrar tres bailes de más-
caras y uuo iofantil do trajes en el p róx i -
mo Carnaval, se ha acordado, designar en 
el presente mes los días 17 y 19 para que 
se efectúen los primeros, y el 24 perla tar-
de para el infantil , y el último eu lia no-
che del mismo día; lo que se avisa para co-
nocimiento de los señorea asociados. 
Para los bailes depor la nocho se abri -
rán las puertas á las ocbo y darán comieu-
zo á las nueve. 
¿: y para el infantil se abr i rá á las doce, pa-
ra empezar á la una. 
Se cumplirán con todo rigor las prescrip 
Clones siguientes: 4 
t v l ? Toda máscara está obligada á quitar-
se por combleto el antifaz auto la Comi-
sión que hab rá en el gabinete de reconoci-
miento. 
2? Se le negará la entrada á toda perso-
na cuyo d'sfraz resultare impropio del 
buen nombre de la Sociedad. 
3o Se recuerda á los eeñores Socios per-
sonales que sus recibos no t endrán validez 
más que para una sola persona» 
" 4? Para tener derecho á la entrada en 
estos bailes será requisito indispensable la 
presentación del recibo del presente mes 
á la comisiyn do puerta. 
5? Se hace saber asimismo que esta 
Secoción es tá autorizada po*»'la^Jiinta D i -
rectiva para impedir el acceso al local ó 
retirar del mismo á la persona ó personas 
que es t imaré conveniente, ein explicación 
de ninguna clase. 
Habana febrero 12 de 1901.—El Secreta-
rio, Antonio O. Vega. 
DIA 16 DE FEBRSRO. 
Este moi está ooneagrado á la PoriflcasWn de la 
Santísima Virgen. 
E l Circular esti «n Guadilapá. 
Santos Gregorio X , P«DO, Odcíesor, Julián y cin-
co mil oomp añeros, mártires, ysantaJali „„ v -
gen y mártir. ^ 
l o f v i . t " - ^ X-' '¿Í% 5)8 la l l^tre fmlUade 
r„ E&oió Gregorio ¡eñ Pl i Sím U , donde 
«mltf um edoenoidn eKm&tadUima. Ábrezí el e«-
tadt) edeaiSatííSo. y por sus grandes virtudes f ié 
elfer&dd & la digiadud de arcediano, j á iafltaooiaa 
de San Ba^nsvsntnra, qaa conocía to ío tu mórlto, 
fuá elegido pspa el día IV de aeptUmbrc del año 
1'7i. 
Finalmente, célebre y reoomandable p^nran pie-
dad, sabiduría y amor á la pnrsza de la dissiplina, 
mnrió tracquilameute el día 10 do enero dol año 
12; 6. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catodrtil la de Tercia á 
tas ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Desdé boy derainiró y Ion dos días siguieutei» ee-
Urá exptiesti Su D.Yina itf&jeetal &n todas las 
iglesias. 
Ocrse de Mafia—Dlfc 13.— Conwpnnífc rtwvr 
á Nti-a. Sra, del Carmea en San Ftl i^eySauta 
Ter6»a. 
Solemne Trnluo en la iglesia 
de la Merced 
Con la autoiijsoc <5n del Iltmo. S'. Obispo Dioce 
sano sp celebrará on esta ig.esi * un solemne 'i riduo 
por la BeattHcaoién ''el venerable sieiro do L-ios, 
F.-ancisco Kegls Clet, Pacerdcte de la Corgreg---
oíói de la Misión de San Vicente de Panl marMii 
•ado ea la China en el afo 1M21, y que Nu Santidud 
colocó en el núaicro do los Beatos el 7 de mayo de 
3900 
Sobará en el ordon a'gniente: 
Los días 17, 18 y 19 dei presentí', & h» ocho, se 
oe:obrar4 miea nolemne cou sermÓD; el sermón eslá 
á cargo de los PP. Misioneros do San Vicente de 
Puní, y ai»i.ttir4 el Iltmo. Sr. Obisqo Diocesano. 
Todos los fíeles de ambos rexos que dnr&nte el 
día del Triduo oonfessrea y comulgaren, y vi»itfln 
esta iglesia, orando segúa la intención de: Bom»no 
Pontífice, pueden gar.ar una vez Indulgencia Ple-
narla sp io»ble á las almas del Pnrgafo¡io Poro 
aquellos qm i lo menos con coraróa contrito visi-
tea y oren en dicha iglesia, pueden ganar indulgen-
cia parcial de 100 días, una ves en cualquiera de 
los tres dí is del T.iduo, ee¿úa decreto de 17 de j u -
nio de U00. 
(') Los PP. Mislonerrs y las Hijas de la Cari-
dad invitan á t >aos los fieles á tm piadosos at tes. 
il) Durante los tres días estará de manifi»sto el 
Smo. StaoramQnto. 1'32 5-13 
J H S 
Ig l e s ia de B e l é n . 
Cultos religiosos durante el Triduo de Carnaval. 
Con el üu de desagraviar á Jeíucristo de las 
muchas ofensas, que opecialmente en estos días 
reolbe de los hombres, se tendrán en esta Iglesia 
los cuetos siguientes: 
Domingo.—Alas siete ezpodc'óu del Smo: á 
las ocho misa cantada: á las oiuco de )& tarde sauta 
ras-rio, trissgio, sirmón, procesión por el claustro 
formada por los niñcs del Colegio, congrcgai tes de 
la Auunoiata, señores de las corf^rencias y dcmfts 
fiele': acto de eonspgrac'ón j reserva. 
Lunes.—Ex pesie: ó n á las sif-te: á lai ocbo n.i a 
cantada: á laa 5 de ia tarde pauto roiari), Trisbg'o 
cu 1 MÍO, bend c'ón y reserva. 
Martes.—Los cofrades de S. José oeleb-an esto 
diaov fiesta meneual de los dias 9̂ de cada roos 
con la exposición á laa 7: á las ceho misa cantada, 
sermón y comunión general. Por la tarde como 
el lañes. 
k * t y A . M. D. G 
me d3-i5 fii-15 
COMUNICADÓST 
SBCRiíTARlA. 
E l domingo 21 del corrienta tondrí efecto en el 
local do esta Sooieda l á los doce del dia la SEGÚN 
DA JCNTA GENERAL OHDINARIA correspondlentü al 
a&o actual, & cu; a aprobación se somererá ai acta 
de la auter'or prooediéndbíe luego á la elección de 
sustitntús para cubnr las vaoautea de oargos que 
ocurran, si «¡gur o de los señores electos en la pri-
mera Junta General ordinaria presentasen aus re-
nnneias, d«ndo de»pué8 posesión á la ru^va Junta 
Directtvs, y disoatiéadose aoto seguido el ioformo 
de la Comisión de Gl^ss, ssí como la moción pre-
sentada eu d'cba primera Junta, cuyo ¡docuroeiito 
radia ea estaJSccietaria & disposición de los señores 
socaos que deseen estudiarla. 
Cenforme determina el Reglamento dicha Jon: a 
se constitnirá cualesquiera que sea el número de 
concurrentes, les cuales acreditarán su personali-
dad con el recibo de cuota correspondiente al mes de 
la fecha. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace pá 
Mico por este medio para conocimieLto de los ^e-
fi'jroB socios. 
Habana 14 de febrero de 81901.—El Secr*tario, 
Ricardo Rodrigues. o 3 4 10 x4 
DB. HEENANOO SEGUI 
C o n s u l t a s e z c l u s i v a m e a t e 
p a r a e s í e r x a o s d e l p e c h o . 
Tratamiento especial de las sf^ooiones del pui-
JIÓU j ae los bronquios. JKeptuno 117, de l't á ¿. 
»9l 26-1 F 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R 14. 
DabidaTOeri'e autcrtia^ia esta S^cci^n por la 
Jauta Directiva, acordó llevar á cabi CINCO 
B A I L E S D E MASOARAS en J01 salones de esta 
S «ied»d los diss 17, 19 y 24 del corriente j 3 f 10 
del préx mo mes de marz i. 
Las Coraisicnes de reeonoc'rn'ento y ordan ten-
drán derecho á rechss-ir y haser sabr del los '.1 á 
todaaqne la persona que á ?u jaicio dé lugar á t .-
mar dloba dctariciDa^i in, sin que para ello tengan 
necesidad de dar explicaciones de hingán género. 
Para el acceso al local es indispent.a) lé la pre-
peyticióu por lo? señores socios del Cei tro y sus 
oriptores de L a Beuéñoa del recibo de la cuota o -
treapondieota al mes da la fiaba. 
Las pu-sitas de esta Socieíad sa abrirán á lan 
ocho de la noi ha y los b*ileí darán corci. uzo á 
nueve en punto. 
Habana rS d" faínrru do 1í<01 — E l Secretsrio 
do la Serc'ón, J n-é TOITÍEO. 
t.' 3 .8 la 14 M l i 
A I*AS D A 
Llámala atenció« á las damos, q te el p imor a-
dorno de uaa dama eiegaí.te y de bneu gusto no 
hay qae dudar que es un peinado elegante pov reo-
liloqu^sef ; y hallando v^r a l > por oompUta 1-
moda de los peinados, bti rec bido do P .lis nuovos 
modelon d.í pii-i^doa v rudos, clegarites v aní ti-
cos de ú lima luoí a. Y sicr.do psialapipfe ón á 
que se da'lici la Mrita. M ría Lu'.na Pardo, p«la 
quera m drikfía del taldn principal do .e'.OTas en 
ñlad.'id, acreditada ya enea'a caiiiiíil, se efrece 
1»B damai fíl'-gante'» y de buen gusto y les advitrte 
que ha bocho una grin rebiji en sm precias. Tiene 
eopscial.d'id pa^a hacer todo la qne sea port ne-
oirtrta a so profesión. Ofrece ru-i sorvicios á domi-
cilio por abonos men-niles y peinaGos si e' o; r 
preci is f c()nómio<,*. TAmbiín liñe el pel.o. Recibe 
órdenes eu lu callo de Agiaaate t i aero 8J 
6*51 «-it 6 7 
V U H Ü B I H I R I A S . 
téfnECÉtk-ífa L A U » « T K A 
J t t t t María 83. De 12 á 3. I 218 
Aviso importante 
Se advierte al póblico que Irs wr-f&a f1e tínt.rtfr 
para teñir el cabello titolada TIN T U HA AM A R I -
CAN A, qie en diorñon escr tos en espafioi y fran-
cés, se • xpejidían eu eet.a pinza por esorituva ctor-
g»da aute el nt'tano A idreu h i pasado en abroiuta 
propiedad á IR señora viada fel primitivo ir ventor 
Mr Roig francés, é hij , ünica & qne uer1 enecey la úni-
ca que posee tan mar villcso secret-j. S írá persegui-
do an'e loe tribunales quien compre 6 venda tintura 
Americana de A. Mjprale».: queda pnb b:do t xpei -
der dicha tintura. L ' . qte se vaeda será la legítima 
Am- ricana de M<-. Ktíy, antes si t-il'leüido Rué 
D' Enghien lüfl) París. Deoógito priaeipal O Reilly 
41, tienda Mi Nuevo D<-8tiuo. Pruébese Pieoio la 
mái burata y la iuás bueta. 
862 2fi 3 F 
de purgantes y laxantes ^ 
m. conocidos, l a M A G N E S I A ^ 
É S A R R Á sigue teniendo la ^ preferencia para eomba^ m 
^ t l r las Acedías, Ináígestíones, ^ 
m Jaquecas, Mareos, y d e m á s ^ 
efectos producidos per ^ | 
i r regular idades del apa- m 
^ rato digestivo; a s í como las & 
| enfermedades del Hígado, ^ 
Vejigante. |fe 
l Por dichas razones y M 
P sobre todo por su es* ^ 
í mera da é i r reprochable ^ 
l p r e p a r a c i ó n Sa ^ 
E F E R V E S C E N T E , 
AFiTlBILJdSÁ V ^UHCÁNtE 
es preferida á todas; 
Su ant iguo c r é d i t o y 
^ mucho consumo asi lo 
I H jus t i f ican . 
J Para su g a r a n t í a exifa 
M s iempre el nombre de la 
0 FARMACIA V DHOGUI 
C 181 312-29 E 
Compañía de Saguros sobra la vüa , da H a m York. 
The Mutual Lifo InsurancQ Company of New York. 
I C I C H I R D A McCÜRDY, Presdeate. 
Estado del año qne tcriniud en 'é\ de Díc 'eaibre «e 1000, do acuerdo eon los requi-
sitos del Departameuto de Seguros del Estado de New York . 
Recibí lo por proiuios..... 
Recibido por ctr&s causss. 
B M ' R A D A 
D E S E M B O L S O S 
A teñe lor^a de ÍJÍS por siniestros 
A tenedores de pólizas p r Totales, Liridendop 
Por otras causas i . , i 
• .. - . > 1 ••" .j" 1 • • - * 
Aí T VO. 
B01 os de Jos Eetadof Üuid 'S y otras Segnr'dades^...; ^ Ü . . . . . . . 
Préstamos Bobre primerai IlipotacaP.^L.t i . . . . . . . 
P ié tamos gíbra Boncs y otras <iegar dades.ü..-. ...Í;;Í..'..Í. 
PrástamOs sobre Pólizas de la Compañía.i . . . . i 
Bienes raices, e lificios de (Boinas propiedad de la Compañía en L mdreá, Pa-
IÍÍ, Berli», Nueva Voik, Boston, Piladolfi*, San F.siielsco, Saat le, ti1-
ney y México ^ 
Caja en ¡os Bancos y Compañks de Créditos 
Intareses vencidos, premios netos diferidos, eíc 
PASIVO. 
íleeorvj para lus pólizas 
Foud» contingente garantizado 
Dispoaib?e para los di«iJendo<i ttutorásad.s 
N E G O C I O I)ÜBANrl E E L ¿ S O . 
Total entrado 
Ha pagado á le» tenedores do póiizss 
Segaros nneves y vigentes del afío 10C0 
Segures y Si-n*as vitalicias vifanics t 
Bo es (minado cuidadoBarbente el balance que a^teoed* y lo 
oalcn^do por ol Dopartsmeilto de Seguros.—Chavla A 
L a mfjor Corapañla es la Compeñí* que hace el msyor bien. 
SAN I G N A C I O 17, ( a U o s ^ J E K R Y J . W A R R E N , AgfEt?g€Eerfcl, 
b 317 aln 
nenontro exacto) 
P r e l l s r , Audivor. 
$ 47 211,171 88 
13 71,680 98 
$ 60.581,802 81 
$ 1̂  052,952 92 
11 3(6 210 61 
13 081,74^-68 
^ S9.1ltí,(l5 61 
$ l í5.^68,6^-91 
77 ¿3Ó,8< t 38 
í i 170.000-00 
8.623 769 43 
23 5 5 £40-73 
J3 299 316 31 
7.473,733 74 




$ 325 753,152.51 
$ 60.5?2,,802-Sl 






G r a n T e a t r o d e T a c ó n , 
Mme. Teresa 
a t i n é e . 
Domingo, Peb- 17 á la una. 
Ü L T I M A E E P E E S E N T A O I O ^ . P B B O I O S M U Y l i E D U C I D O S . 
[es, pídanso en la Contaduría, 
Steinway Piano. 
1235 52-16 
O - ^ L l ^ l s r o 7 - 4 : . 
! 
de M . Agnstini , ha recibido por el vapor fraucós Si ia t Gormain uu 
elegante surtido de sombreros para Señoíaa y niños; fítldttlliues, ca 
nastillas, equipos para novias, corsets, María 
aceptación tienen por su esbeltez y elegancia, y 
para vestidos. 
ZEF̂  . j É ^ B . !^E^ m j l b m 
C U E R V O Y N O S 
>JS I M P O B T A B O M E S 
DI 
o s e 
i l e g í t i m o R e o l i a c e s e c o n ? o 
n u e s t r o r ó t u l o e n l a e s f e r a , 
0 1945 
PASO DE LA M A D A M A , H A B A N A . 
CABL¥: ALMENDARES. TELEFONO 1380. APARTADO 705. 
Primera y única fábrica del verdadero Cemento Portlaad en Cuba. 
E! Dr. Meintzei, coya competencia en materia de cementoa es 
univefísalmente reconocida, lia declarado qae el Cemento L'Almenda-
res puede rivalizar con los majares cementos del mundo. Las pruebas 
de resistencia beshas ÜQ su Laboratorio eu Alemania, renovadas en 
tfraneíír, y Iieclns diariamente en el Laboratorio de la fábrica por el 
inirenierb qu ímica Pr. m W e ^ nos permiten onecer á nuestros consu* 
mídores un cemento í r r 'epro^able , Girantizamos una resistenQia de 
500 libras por pulgada cuadrada á l ? * ^ días de fabricado. 
Agentes generales en la Isla de Cuba: 
Eres. Marina, Sierra y Comp, Mercaderes 26, es^ á Lam-
parilla, y Sres. C. García Zabala y Comp. S. en C, Amat-




GfiÉas üe! k w m k É 
W l m k la Isla k Caía 
Habana, Febrero 12 de 1901. 
AVISO A LOS IMPORTADORES 
DB EFECTOS ESCOLARES: 
Por la presente se invita á los Importa-
dores de efectos escolares yara que envíen 
al iofraecrlto muestras de los siguientes 
efectos, para el uso de las Escuelas Públ i-
cas do la Isla de Cubaí 
225,000 blocks de á 200 hojas, paraescrP 
blr con l¿ipi?| 
150,000 blocks do á 100 hojas, para escri-
bir con tintaj 
20,000 gruesas de plutnarj 
Sd.OüO docenas di) lápices; 
IS^OOO litros do tinta; 
1,000 Pizarronef; 
500 docenas de borradores para piza-
rronep; 
200,COÓ creyones para pizarritaFj 
20,000 gruesas barritas de yoso; 
300,000 cuadernos do escritura. 
Las cantidades que preceden eon apro-
ximadas. 
Las muestras solicitadas deben venir 
acompañadas do una carta explicativa, dan-
! do detallo, los precios á que puedo darse 
cada artículo en las cantidades menciona-
das. 
Dicha carta deberá especificar que t iem-
po será necesario para cumplir el contrato 
después do firmado. 
Todos los precios que so coticen deben 
incluir el fíete hasta la ciudad de la Haba-
na, debiendo sor dichos precios por los ar-
tículos entregados eu la Aduana. Los efec-
tos mencionados no pagarán derecho al-
guno. 
So suplica que laa miiestras so remitan 
por correo, no estando previsto en la pro 
sentó los gastos adicionales que cobran las 
Compañías de Expresos sebro efectos quo 
se remiten á Cuba por su conducto. 
Dichas muestras deben recibirse en osta 
OQciua ol día 23 do Febrero do 1901, ó an-
tes, si fuoro poeiblrt. 
Matthew E . Uanna. 
Ayudante, 
Comisionado de Escuelas Interino. 
Cta. 302 3 14 
Antonieta, que tanta 
toda clasa de adornos 
H a y sombrerco á L u i s . 
c 283 «U 
G-aliano 74 , 
13-9 F 
( M A R G A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eficcaz eu laa anemias y ^nvaieceiicigs de euter-
medades anemiantes,—Contiene las hemorragias dol estómago, in 
testsuos, pulmoaes y uícrinas. 
Do venta en todas las Drcgoerías y Parmcias acreditadas. 
c 163 ait I S - ^ B 
mayor y ú n i c a 
qu© vence y se 
en la 
5 0 OOO 
o 1 9 0 1 
P ó l i z a 
p a g a r á en el a 
I s l a do Cuba 
H a r á v e i n t e (30) afíoa, e l d í a SO de S e p t i e m b r e p r ó -
x i m o que u u Br- !á. de Cienfwegos, de 33 afion de edad, t o -
m ó u n a P ó U z a D o t a l á SO a ñ o s , con u n p e r i o d o t o n t i n o de 
3 0 a ñ o s bajo e l K ú m . 33594*5 p o r $ 5 0 0 0 0 eu i ^A E Q U I -
T A T I V A de ios Estados Ü n i d o a , Sociedad de Seguros Blatuos 
8 o b r « l a v ida , pagando u n p r e m i o a n u a l de $3 771. E n l a m e n -
c ionada fecl ia , los r e su l t ados s e r á n ios s iguien tes ; 
1?—Ea eftfct ivo $ 79.786 
3o—ó U u seguro c o m p l e t a m e n t e sa ldado de-- 131 5 0 0 
3.—ó U n a r e n t a v i t a l i c i a de O l O O 
L A MAS PODEROSA D E L MUNDO. 
I Í A E Q U Í T A Y A Sociedad de Seguros sobra l a v i d a 
Todas sas P ó l i z a s o s t á a ga r an t i z adas p o r e l 
K E L O J E E O . 
m m i m \ m i 
MJSDICO CIRÜJAÍIO 
4e l a a F a c a l t a d e a l a i:-» 
Éspeoialiéea on enfermedadef; accretfM > 
aorniae ó <iuebradnras. 
Gabinoüo (provieiona! mente) en 
í>4, A m i s t a d , 
Consaltas da 10 á .12 y de i á 6. 
GRATÍli PAKA L O S i 'OBEHS. 
•'ass 1 F 
S U B A T 9 T 7 E . 
ívegí viste i don oxítts de oré'ilto i d 
ÍTüiwÁtíl.a», Kew Orla&aí, 8ÍE Fr»nei«c.<}j jUonSréi 
Ptrís, ftadrid, diuroelonm j demii í»»5>ii9.le« i ol» 
4»dl53 fiD(nj'<?^*dÉtes &i lo» '¿.tiuádt Pitido*» líl¿iie< 
fHirap) 8»! vjsaa foi;^ T̂ÍSOP los 5Brrb?e* f» S« 
•ita'iT :•,« hal j pa«í\t!E .i* MiMto 
8, e 5 l l l L L ¥ , é 
•fe«íá3a j f&Mif* pos • ! ca ble.. 
SíKi» lawaw sobro Ufiadr^f tfo?» l ^ r i . iScv Oí 
•nts», ^Jlííjji, TO.?1.K, Bou».», Vacíaosla, Flórtoóí' 
Síápj'.Oi. Llíboft, Opcií'.a, C«it?J*Uar, B/ooiéá, VLt 
»Btgo. ^«ríí, n i r i i i STautM, Sttfdáos, ?ff«mJi: 
UÍUo, Lj-yn, 3£5Hoa, Vai'&osxs, iton íSíi% -iw F-í* 
OAS^añtífj, Saínala C-TAnáí... l't'ixddadf Kl\«¿Jn.»%* 
Saaosl-gyürtti!*, Sautl^o d» Owfca, 0iég4 d*-
^laKsaeülo, Tt\a.9S do) %\t>. P*.«nv Pííac' 
o7t) ? f̂i- « K 
A A ft\ * tii 
.6. Vi, 






m m m 
C L A S E S : 
EXTRA Nuitv 2 
3 
M A R C A S 
ALA ESPAÑOLA 
MODELO BE GALICIA Y DTRA5 
\ B A N A 
u n d o . 
C 156 
C L E M E N T E 
DOLORES 
farmac 
m a c l a 
C U R A N 
Gran sobrante de $66.137.170 
V. M, JULBE Eepresentanío General para la Isla de Chiba 
TfiUfíiüo nina. 78), Apartado 547. Agular 100, Habasa. 
o'83 alt 30-29 
SOCIAL, 
MAMA, 
A L B E R T , 
NA T I L L A , 
L E C H E , 
S O D i , 
etc., etc. 
0 161 
E n todiis partes se coiiocen y se prefieren á sns dmilnres extranjfrss, 
E l m á s sano y mejor roconstittiyento. 










\ f t m n de ia Sangra! 
ZáBZAPARPJLLi DE HEBJAFDBZ. 
IOS, Agu ia r , 108 
esquina á A m a r g u r a 
SACSNÍ PAGOS POR E L 0 A B L 3 , F A C I Í d 
T A N C A R T A S D E QBÍtmTO Y ( i l i t A S 
L K T H A 8 A C O R T A Y LA&OA 
VISTA., 
jobre Nueva York, Sueva Orl«MD6, Versionis, ífi.* 
xloo, %*,XÍ jBan da Piteno Uloc, LtnidroB, í'arlu 
Bimleiíii, Lyou; B«yon*, Hamburgo, Borní», Nápc 
loa. Mil-iu, Géuova, Míraeila, Hav.-»». LIUOÍ Nan-
tfcs, Sísint í^aintin, Diepp.a, Tonlonee, Vereóí» 
Florencia, Paseri'o, Tnrij?, Sfaslho, etc. IIBÍ a(?«r" 
iobro to>1ak IA» c&pitalR« y proTliiola» i » 
EapMña 6 I s l a » Cttneriwn 
Cf. Lawton Chüds 7 Comp. 
B A N Q U E R A S — M E R H A D A R E S 22. 
Casa originalmeuta establecida en 18 44. 
Giran letras fe la vista . obre todos los Banooe 
Naoioitale» de los Estados Ouilos y dan espeolal 
atenatón á 
TBOSFERENCIAS POR CABLE. 
C 75 78-1 B 
Eo el nKfor -íe t-»<lo< ?• a r^nidioa df.pnr.f.vrt-. Casa rápldamei t«» las rscu6ruLAS I.INVATIRMO, 
HBKl'KS, SfFIMS, Ú1AUKAS, K tlMAXISMQ M.^XIIAS EN LA PIEL, KSCOUHUTO, ERISIPELA, KA(ÍÜJTiSMO. f 
eu uu» p»ia'.r». T. d.-a tas e..fr.rR.eaad-.« oo-ri n*daa por MALOS ULMOKES Y JÍEBILIDAU m; LA SANGU... 
Eira Z A l i Z A P A R h I L L A — d e lIeii.£nÍP2—-B eui.triyr a las atm^s ZriR^Aí.'AKlvUiLias del 
p Í4 y a cusn^as su ItBjportaÚ de los E..taJo8 Criioe. 
W m U 6 L O M B R I C E S , m S ^ ^ u ^ c ^ S ^ ncilmente")ia 
loa Polvos antiJielmtnt eos de B e r n d n d e » , 
Ettoft P.);.vc8 p-iodeu uiarso ea to las iis ediUe^ y ea t j-ia ópooa, y eu ol caso de uo tener lombri-
ces un 'ca perinfíiOH'' A losnifioi» que loa tom .n. , , , , r, . , ,„ 
Loa POLVOS AXTIIIELMÍNTICOS DE HERNÁNDEZ se ver-den—lo mi.rao qae l¿ Z .jzapi*m iade aer -
uández—en toa 8 as ar^guir as y f^r 1 acas ao la Isla dé Ge. 
1175 al* 
39-14 F 
h Baleáis ¡r Cp.» S . i s C. 
¿i&geu pRguí pot el cablu y clran lotTas c '.'.ort» 
y larga vista sobre New York, Londres, Pane j 
cebre toda* l u cap tale* v oueblo* de Espa&a 4 ! • 
laa Ganariaa. o 67 1$6-1 9 
Marca sancionada por e l T r i b u n a l Sufireiuo de Justicia, como EX-
CLUSIVA de J. Brocchi y O*, sacesor H . Avignone. 
138, I N D U S T R I A , 1 3 8 . - - H A B A N A 
No procediendo de nuestra casa con la marca de garant ía , NO E S 
L E G I T I M O . L'enan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, el qne aprecie la calidad. Pidan VBRMOÜTL1 B L I O O G H I y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
138, l í r D U S T R I A , 1 3 8 . — H A B A í í A 
Casa especial de importación de productos italianos. 
PINTURA ESMALTE EN FRIO 
Preferida eu Europa sobre todas las conocidas para pintar t oña 
clase de objetos. , 
C275 alí 1 8 4 8 13-5 P 
Ü M M t f i t i l 
Dr. B C . Hobelin 
Mé.lioo honorti'-io do' Huspltnl ilo Sun Ti&xnro do 
iaUnbana —KNKEUM KOADB^ DB PIBL, 
S I F I L ' 8 Y VKNlíUK().-C..nEult&B cl« 12 á 2.Jo-
tús Maria91. (l̂ R.i> 13-16 F 
' MEDKJO Oí U L I S T A . 
Jefe do clínicadol Dr. W«><kur eu Paiís.—Horas 
de oorsu ta de 1*2 á 5 t irde —Para pobres enfermos 
do 8 & 10 muílann. Sol M?, entro AgnaCüto y Uom-
poelola. 11P0 2ft-l* F 
SANCHEZ ROMERO 
ABOGADO. Animas 17G. 
l ltU 4 -U 
DKNTISTA 
Kxtrkcolcnee garantlradn» dn dolor. Orlftcnolo 
de» porrooUn. Do itii-iuraí «iu planohfts. t' .,Í1»M« 
P. esquina A Zanjt, altos de la J^ilc» Atnori-
oftDft. Pveoios módicos. 
c an i p 
Mamiel Alvares y García, 
Ectndlo: Sun Iiínncio 84. (altoe.)—Con-
Bultivo ÜQ i A 4. Gestiona aBuntoa en Fnna-
Da^ o 210 I P 
Vkcfíla Armada y tolaHeda, 
líomadron» facultativti (le U Clínica Plnaltl. 
V r̂Uto 14. ííal-ana. H'Á$ 1M 13 O 
Ensebio tíc la Arena y CazaBas 
AlíOQ ADO. 
Consultas Jo 1 (i 4, 
o VJ A 
O B«lUj 31. nabnna. 
26 19 B 
E L P K O F E K D U .M)SE M. KOVllí A 
trnduco docetuentes (litlcilri en las longuut uspa-
fi oln, fruucobii, ¡i K-rta A Intaliaua. y tanih'líu Ira 
• nst^a á püuoiiuM v,,rl'cu;arfB. Dlr'L'lrio Apnrtu-
«lo i70 ó Xrlpetu 3J A. 1118 2<{-13 F 
EOCTOE PATBOCINIO FREIXAS~ 
M E D I C O D E L A F A C U L T A D D E PARTS 
Kspooiullsta en partos ci r'innedi i1«3 do st-norna 
y[uiflos CONSULTAS J i E l i á H Irni) ci'.ixlo Vi 
m lé 8 f 
Dr. M h c r l o 8. de Uustsosaate. 
MJtlXCO-CíKü.JANO. 
KspoolalUta partos y otiformod^des de teflorsi, 
<;ouiii>l(»s de 1 á ^ en K A 79. Domlollo 8o1 6S 
•UM Toldfono Bñ1 n 315 -1 ff 
Dr. Emilio RIarfcíuez 
W«yf «Ate , rvaria y Oido» 




JOSE EMILIO BARRENA, 
ütrojauo Oeutiaia. (Cou 27 aRo» de príotlca.) (ion 
ISUM r oper&olouos de 8 á 4 en an laboratorio 
1<«&1UU n. 62, entro Concordia y VlrUdea. 
o 213 -1 F 
Dr. J . Santos Fernanda 
OCULISTA 
Ha reprasMlo de «u rltjo & Parla, 
Prsdo 106, ooatado de VlllanuoTa 
0 212 l E 
i. l i l i ; ! ! 
DHL Dr. BEDOtfDO 
La oura so efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1.520. 
• i p 
Doctor Gonzalo áróstegxii 
M E D I C O 
do la Casa do líouollcoacla y Maternidad. 
Kapeclallata «r. lea entermodades de loa nlOoa 
(mddlcas y (^hArgioaa). Conanltaa do 11 & 1. Airulat 
Í08t. Toléf.-no 821 1: 222 í V 
Dr. C. E . Finlay 
Kapeolalltta so enfermedades do loa ojoa y de toi 
oídos. 
HM traalMlado an domicilio i la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas de 13 k 8.—Teléfono 1.787. 
p 2J l F 
Tratamleiif^ especial de la blftlla y enfermedades 
renercM. Oiatolón rtplda. ConaTiltaa d o l S í l 
T«l. Wá. l̂ na 40. o W8 1 F 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
UapoclalUta en enfermedades mentaleay IIOITIO-
•aa.—15 anos de prilctloa.—Conaultaa de 12 ̂  3, 
Salud n. 30. esq. ¿H. Nlooláa. o 117 1 F 
bocios: V « l a « c o 
*iu«d»d« del ÜOítAZON, PULMONiílS, 
"lOSASr de la PIBL(ÍMUUM V B B I U O 
!LlS l . ConanlUa uo 12 A 2 y 
• I 31« 
da « i 7. V»ra 
; F 
B u í c r m e d a d c » dol <»ftt6xnag:o é in-
t e s t i n o » ozclttnlvnmonts. 
DlaKiióstluo por el un/lllsla dol contenido estom»' 
íhl, prooedlraleuto que oinplen el profo»or líayem, 
del nospltal Ht. Antonio de Parla. 
Conanliaa do 1 á 3 de la Urde. Lamparilla n. 74, 
alies. Telefono 87̂ . o 268 1*5 F 
áyttiro Mañas y Úquiola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A K i f O S . 
o m T e l é f o n o 0 1 4 1 F 
B8|>«clalldta eu OMfermodadott de los ojoa 
Uonanltas, oporaclouea, elección do espojaeloi, 
De 12 & 3.—Indnitrla 6-1. 
oJ34 \ V 
Doctor Luis Montané. 
Dlarlaraento, consultas y oporaclouoa de 1 A 3, 
B»n IRUBCIO 14. OIDOS—NAKIZ—GAKÜANTA. 
O 321 l W 
Dr. Ds M. SABATER 
Ü1HUJ ANO-DENTISTA. 
SnporlntecdoRto y Profesor por ranchos aOcs del 
COIBRIO dental do New-York. Prado 89. 
«276 78-31 D 
A N G E L P. P I E D K A 
MEDICO C I R U J A N O 
Be dedica con preferencia á la ouraoión de enfer-
medades dol osUmago, hbado, bazo é Intestinos y 
enfermedades (!'• nltlos. Consultas diarias de 1 <S 3. 
h n i 2 i . 440 26-20 E 
Doctor T . M . Calnok~ 
MEDICO CIRUJANO. 
Qablneto de consultas. 
Marina.» Doras de 12 á 3 
Edifioio del «Diario do la 
621 26-25 e 
P*pcl y lu ir las de moda 
p«r.i efctlbir, de todos kMiMBas, do tocios colores, 
de todas formas en cnJUts. CPBde 20 < ts 4 4 r^sci 
Obi opo 80, librería. 111)3 í i*, 
Ramón J . Martínez, 
AlJüGADU. 
Se ha trasladado & 
SAN IGNACIO 44 'altos) 
E53 26-3 F 
I D O O T O I R , 
UOFESÜR, MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Qnlrdrglco.— 
Calle de C O R R A L E S N9 3, donde practica opera-
olonoa y d& ounsuittts do II & 1 on «u ospoolalidad: 
PAKTOS, S I F I L I S . E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R E S Y MfíOS —Grátl» para los pobres. 
821)0 78-1 j 
Dr. C. M. Desvernine. 
Onnsnltat: Lunos, martes y mléroolei •! i doce 4 
cuatro. Cuba 53. C 103 162-13 E 
Dr. Bernardo Moâ  
Cixvijnno do la C a s a do B a l a d do 1» 
AHOCÍSCÍÓI} de Dependientes. 
U-Mioltaa de 1 á S. Han iRnaoto 46, Domicilio par 
tloular Cerro 576. Teléfono Ü.06. 
c lf)05 166-1 O 
Recibos talonarios 
«ara alquilonas do ca»DB y h bitaolones coa alqui-
leres Uqnldadon por ('í. s 20 cta. Obispo 86, libre-
ría, pupolcíta ó imprima, 
MM 4 18 
E l I n g l é s s in maestro 
E N 20 LWC'OIONES. 
cou la pronnnolr.oWn il¡;uMda, coloboralo por una 
aocloda»! do p-ofeaorea americanos. Obra de gran 
ntUidad. Véodese en la librería La Moderna Poeaía, 
Ooispo 133 y 135 y BwnNM 9. Este libro tiene una 
oartllla que va aifre^sda al libro, por lo cual es la-
necoflarlo;el profoaor. Véndcao al precio d« P) ota. 
Plata o2^ ' g.m 
m m Y OFICIOS. 
11 Kuevo Parlamento. 
SASTRERIA, C A M I S E R I A Y NOVEDADE-Í 
Neptnno 96. esquina & Campanario. 
Con este tftalo so Inangurari docldldnraor.le el 
s&bado 16(1(1 oortlei t , d más iliui«Atlco y iríjor 
mentado eitablenlm!ei.t > do sastrería y camisería. 
Esto iii.Mo á la ludlscu lldey bleu sentada reputn-
oltfn do su dndUo D. Angel Prett-mo, maestro 
asttre de la juventul elegante y como camisero 
A una verdadera eralnoncla, umbos autlgu is y aoíe-
dltadon i rtistas en la oallu <l9 NortU'in y para col-
mo de fullcldad. s el surtido tbplórdlao y rio 
mcj<r gusto qja CJDS hu manos Veron. t.í'do rotlbl-
do do Parí» y Londros. No olvldarso. Nsptuno y 
Campanario. I l¿ 1 81 I . 2*-l« 
FTI San íghacio u. 47 
«a Boli sta u&4profoior do ing'.éi y f atoé?. 
1183 4 15 
Un joven pardo de 19 aBos 
de edad desea colocareo de peje. Ity^rman en Cuba 
n. 28. 1160 4-16 
S E S O L Í C I T A 
una l:u ira orlada da mano con buonaa roforencias 
8an Jofé 16, alt'-a. 1173 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jovon peninsular en cosa particular ó en el co-
mercio. Tiene recomendaciones de las cesaB donde 
ha estado, luformun San Lózaro ¿97, bodega. 
1190 4 15 
Se desea saber el paradero 
do D. Manuel San Pedro, que en los rassea del blo-
queo !:• i j iba en la linea uno desde éita va á Gna-
D'jay. Dirigirse al cafó La Uaióo, Mercado ' o Ta-
cón n, 44, • o-.i o lo so;l3ita su hermana Antonia''. 
S i cuplic t la reproducoló i en los deraís periódi-
cos de la Isla 
1197 4-15 
Dveinte y cinco mil pesos para dar'esicolocaclón 
an hipotecas toVrc cssas en e;ta capitíl, en parti-
das desda cuatro mil pe'na ea adelante. Tacón 2 
bajes, d e n á 4 - J M. V, 
994 8-8 
O B I S P O , 87 
< LOHEllTA y MODAS 
i 
Mine. Leontine Jaillet tiene el 
gusto de participar á su distin-
guida clientela babor recibido por 
el \apor francés Sciiut Gerraaine 
los últimos modelos de sombreros, 
los cuales be puesto á la venta. 
1191 6-15 
" J á l E I S D E F R U T A S " 
A los que gasten de postre* y qnie-
rau saborear ooBft r ica y re la t ivameute 
máa barato que n ingf iu otro, que com-
pren estas jaleas en el popnlar esta-
bleolmiepto " K l Moderno C u b a -
no*', Obispa 5 1 , en pomos de 1 y 2 
libras, á 155 y 70 cts. respectivamente. 
OjUI 26 15 F 
Marm.oie?ia 
DE M. PKRXZ. 
U n Ra fae l 38. T d é f o n o 1,224 
Se haoeo toda oíase de trabajos en mármol, como 
ion: Lápidas, Bóvedas, Cruoea; Monnmonlos ó Ina-
orluolones en el Cementerio. Sa limpian panteones. 
También tenemoa mámales pnra mnnnlea y me-
•ai de café non plea de hierro. Todo muy barato. 
_^3i4 1W-U p 
PEINADORA,—A las aelioiaa.—La peinadora Jocefa Pulquea «fr > •» aoaservloloB á las BO-
lioras (̂ ne lo dosoen. on sa oaaa ó á domicilio, á 
precios sumamente módicor; cape lalidad on peina-
doa para bodas, toatro y büllea, i.bonos á domicilio 
un cectéa al mea, pa nadoi auelt s 1 precios con-
vencionales; en su casa un netuado suelto doadu 25 
centavos en adelanto. Sol 90. 
1168 ae-14F 
L A C E N T l i A I 
"CTna Peinadora 
Se ( f.eoo 4 las famlllna 4 domloil lo ó en cu casa 
Aguacate 45. P.eotcs módluca. Peinados por loa 
últimos ilgurlnca do Europa. 
1122 8-13 
A n t i g u a .Agencia 1? de A guiar 
Eít* casa cuer la oon un esmerado servicio do-
mtí tico y depcndloi'tes de todos loa giros, Agular 
69. Telefono 450 - Jjaé Alonao. 
1203 4-15 
Q E OFRíSCtfi UN bU iN COolW^RO. lo mla-
jorao para est i is'a como para el ex'ranjoro. Sa-
be trabaj ^ á la inglosa y ha trabajado en tuques 
amerlour os; -puedf» oreaeLtsr buena? g rartlas. ln-
formeB N«i>tuno l')7 erq á Lealtad, ai marón de ví-
veres L i Mía tel̂ f. 450, á todas horas. Pretiere pa-
\OU Estados Unidos. 1191 4-15 
I7n coc inero de color 
quosalo bien su «bitga iíu y oa'iia á la esptfiola 
y á la < rialla des n co oru st en l u 'na oaaa p rt l -
rular ó est »l leí i-nieí t» üe C( m-r'i >. D ' r i n r a i ó n 
Rayo 7'. 1172 4_14 
Dos j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
0M 1'nenas recomendacluiicf, desean colocarse de 
niüt < j idoras. Sen cariñosas con los nifioi y darán 
raión Ancha del Norte 303, altos, entrada por A-
rambnro. 1173 4-14 
un muchacho de 14 á 16 a^os para criado. S< es 
huérfano de la patria mejor. Lsadtad 115, entre Sa' 
lurt y ttblna. c ?01 4-14 
Desea colocarse 
un criado de mano. Sabe cocinar, 
goa 61. tintorería. 1152 
Dan razón Ville-
4-U 
U N J O V E N l ' E N i N S Ü L A B 
desea colocarse de criado de mano ó portero. Sabe 
cumplir bien con su obligación r iiena ..-li.u res-
ponda por 6'. Infurman Perseverancia TD 
11(51 4-14 
D E S E A C O L O C A E B B 
de criandera á leche entera, que tiene buena y a~ 
húndanlo, una señora penlmu^ar, de cuatro meaes 
de parida, teniendo personas que rospcndai por 
ella. Informan Soratrueloa 17. 
1157 4-14 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
do inluc iu ble conducta, aln hijos, desea colocara6 
en casa rtspetable, bien de o merclo ó particular, 
él de portoio, criado ó onctrgado ''o cnalqoler edi-
flclo, y ella do costurera ó orlada. Informan Empe-
drado 17. 4-14 
S E S O L I C I T A 
en criado de maco que tonga quien lo recomiende. 
Prado 11. 1150 4-14 
U n a s e ñ o r a h i j a del p a i s 
desea encor trar una buena casa para aoompufiar á 
una sefiora. Sabo cossr y peinar y no tiene Incon-
veniente on ayudar en algunos quehaceres de la 
casa. Tieno buenas recomendackuea y dan razón 
on T-jadlllo 21. 1155 4-14 
SE SOLICITA 
una manejadora en Neptuno 62, altee. 
1M5 4-14 
E n Obrapia 9 7 , a l tos , 
ro solicita una criada de mano que sepa un poco 
de costara y traiga nferencias, Suoldo doco pesos 
plata y ropa limpia. U<6 4-14 
Tiiíomía Paris ei la i l a i i a 
25, B E 8 N A Z A . , 25 
I 2 0 a ñ o s do e x i s t e n c i a ! 
Es l¡v mayor garautl'.t qurt puede ofrecer \ 
al prtblloo q n í dudo dudo do eue rr.órltoa | 
artístloofl. Y Ja oepocialidiul que reúno en 
la limpieza do ropa do caballeros, y t cü l -
dofl do sodas do todas clases haco reco-
ineudablo oeta oaea, para aquollaí perso-
DPO de gusto delicado que deseco honrar-
lo. Hacióndoso cargo de toda clase de in-
novaciones por contar para BU doeerupefio 
con un personal activo ó Inteligente. 
P R E C I O S MOilICOS. 
PARIS EN LA HABANA. 
25, Borcaza 25, contiguo á Obraría. 
11J7 0 I V - U * 
D E ( UBA N. 82 deseparetló el mnchac'.o MA-nuel Fertaudiz, el día 10 de Febrero á las 10 
co la mallana y era repartidor de cantinas, do 13 
a&oa do e^ad, en camisa y p&ntalón rayado. Tiene 
cus padres y desean saler au paradero en Animas 
n. 5»; la personi. quo lo terga ouo le mire entre 
ceja y cej» v ceja que tiene una cicatrlí. 
1_6¿> 4-14 
D E S U A C O L O C A R S E 
una jovon psnlcaular de criada do mano y saVeúe 
cofltura, tione quien responda. Informarán O'Rel-
Uy n. 60. 1176 4-14 
SE D E S E A S A B E S el paradero de don Zacarías Quintero, natural de Se n Ju^n y Martines, que 
en noviembre de 18*7 vtvia en Art.enrsa. Dirigirse 
á J . Qnli t^ri en tíaa Juan y Marticor. Se Bupüca 
lareproducclín 913 13 6 P 
S e h a ex trav iado 
una libreta colorada que solo cor t'ene apuntes de 
Interés particular. L a persona qnn la ettiegae en a 
Cuba 74 ser4 gratjflcida. 1318 2d-16 aa-16 
P p r / l i f i l ^ 3̂Ul t'x''rft̂ ^do u; os espejuelos de 
r c i u l l l u i oro por la oaliada del Motte, entre 
las calles ¿o Egido y Figuras Sa cratifi-ará gene-
resamento al que lo eit.rpgae por ser recuerdo de 
familia. Luis Mantilla. Zulncta 71. 
12̂ 4 8 l l 
A VIVÍ) En el fúegp de Estanlllo te eixtravlaron 
I l V l o U . dos lentas f t >eráfioaa. Al qia las en-
tregue eu el eacritor'o Monts i71 se le f rat fioará 
oon un centén. No se pi len explicaciones 
117J 4-11 
C A M P A N A R I O 9 0 
QSe rTeies u i terreno de If x iOaprózimad&mecte 
entre Bat«Booaia é I f.nta(c>a o daeso) ó en Car-
los I I N o se admiten corredores. 
1209 4 16 
" C H O C O L A T E S " 
Para las personas d é b i l e s y las se-
ñ o r a s que c r í a n , los mejores son los 
que viene e laborandi hace 6 0 a ñ o s 
la f á b r i c a de chocolate ' ' E l -Moder-
no Cubano", de Faus t ino LtJpeá;, 
Obispo 51 , premiados en varias BxpO' 
eiciones, i ndago la ú l t i m a de Parie. 
c311 26 15F 
Se compran libros 
de todas clases, slbums ds. sellos y SÍÜOS de correo 
usados. Obispo 86, librería. 
1191 4-15 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados do l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o 1635 alt 30-1N 
S e c o m p r a n 
un carro de dos ruedas grandes como para leche en 
el campo y un carro de ru&tro como los de egenoia 
de mudanzas. Barnasa 3 .̂ I u 9 4-i3 
S E COMPRAN M U E B L E S 
Pxgiündolos á altos prados en Monte 292, L a Ca-
ra Nueva de Antonio QonzAlet. 
489 2«-18 
ABOGADO y i-ROCURADOR.—So hace car-go de toda oíate de cobro y de Intestado, tes-
tamentaría y todo le q«e pert tuerca al foro, sin 
Odbrar nada hacta la conoluslón, y facilHir dinero 
ftcueit i de herencia y sobro hipotccn, Seo Josó 
n. 80. I i 7 j 4-14 
SE SOLÍCITA 
en Habana 2(8. que traiga una criada de manos 
buenas referencias. 
1171 4-14 
/^UlSTJJNA VELAStO.—Peinadora.—So ifro JO 
V-'á la ologaut > sociedad habanera en f u especiali-
dad en peluadoa de ú tima moda para bailes, teatros 
v mutrlmoHlo?, on su casa San Nicolás 130 Tam-
bién pasa á domicilio. 1114 4 13 
I A Í 'EINAÜURA C A U U L I N A BURGOS, ad-Jvierte A su Inmensa clleutela que ha trasladado 
au domicilio á 1* callo de Consulado rúmero ICO, 
bajea. Tetífono n. 414. Ef.peo'n'i.lad en peinados 
para bodoa. b»ro5 y teatros. Tfio y l-.va la B beaa. 
1061 2a.ll 6d-12 
A L A S tíjsífOKAb-i.a poaiudora modríle&a 
¿ y - .'i.... de Jlmenei:, tan oouoolda de la bnena 
aoeiodad Habanera advierte & au numerosa ellon-
tela ouo conllaéa pelni>ndo en el mismo looal de 
slompre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
T il&e v lava la oabesa, San Miguel 51, entre Ga-
llano \ Sin Nlcolüs. 
1005 26-8 F 
RO(iUE G A L L E G O , B L A G E N T E MAS AN~ 'Á y o de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, macejadorsa, oostureraa, oocineroa, cria-
dos, oocheroe, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dopendiontoa, casas on al-
quilar, dinero en hipstecaa y alquileres; compra y 
tonta d» oasis y fi^oaa.—Boque Goilego. Afru^r^i. 
Telófor 486. ]1¿6 56-13 F 
NEOESINA 
una criida de mano de mediana edad, Agui»r 51 
altofl. i 1118 4-13 
D e c r i a n d e r a 
dése i coló 3arso una sefura Jovon, recién llegada 
do la Penliian'a, da orutro meses denariday con 
pernonas quo respondan por ella, á lecho entera, 
quo tleno uaena y abundante. Dan ruón Morro 24. 
11 6 4-13 
tiojaifttcrh de José Fnig. 
Intialaoíiín do oaRorlat do gas y de î gua.—("or.s-
)rnoolón de oar.alAB de todas olaoea.—OJO. En la 
misma hay depósitos para basura y botlins y jarros 
para las lecherías. Industria osqulna t Colón 
o 1S6 « - 20 B 
Relojes al minuto. 
Ropotlclonoa, cronómetros, áncoras de 
oro, plata, nlkel y acoro desde $3.25 hasta 
$400 con garantía. 
Hay ol surtido más grande que se ha po-
dido ver on la Isla do Cuba. Gran variedad 
en todas las elafes, taato para caballeros 
como para señoras, señoritas y niños. 
Visitar la gran exposición de Kolojes do 
Borbolla. Compostela 55 
HABANA. 
B o s o l i c i t a 
una orlada de manos, peninsular, r ara un matri-
monio solo l i f rmes: Plaza cel Vnpor, por Dra-
gírr.cs. númeto 54; 1237 4-16 
" C A M P A N A R I O 9 ¿ ~ 
Ke deaea una onada de mano, penlueu'ar, bnen as 
referencias, (|Ue f lerue tutlos, 10 pesos plt ta do 
suélelo. 12_8 4-l< 
S£! S O L I C I T A 
una cocinera ti la criolla y que haga otros peque-
ños qnohioeres, gue duerma en el aaomod) y qad 
tenga quien rdsponda por el'a. En la misma ae ae-
sou una jovon bhnea ó do color para BíTvir á la 
mano y so le vlato y calza. Ooaoor lia 6, bajoa. 
I2f9 4 16 
S B S O L I C I T A 
un diado do mano, ds eclur, que ata entendido en 
el oficio y ¡va i buenas rouomoedaoloaes. Ancha 
del Norte 40. 1VÍ26 4-16 
X7na c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buenas recomendaciones, dusea colocarse á le-
ch» entera, que tiene buena y abundacta. Informan 
Sún Pedro 20, lí'SS 4 16 
S E a O L l ü I T A 
una orlada para el servicio do una saliora, quo en-
tienda de coalna, baga los qnehaceroB de la caaa y 
duerma en ol acomodo. Campanario u, 114. 
1220 4-18 
EL I N G L E S ENSENADO EN C L A T R O ME-les —Ut a profesora Inglesa da clases K domici-
lio ó sn BU morada A precios módicos, de música, 
instrnc lón, dibujo ó Idiomas ouo oiiaotlA i habUr en 
pocos meses. Otra quo enstfia casi lo mismo dosea 
casa y comida on c rublo de lecciones. Dcjir las 
seflas >n San Jotó IB, br.jos. 1229 4-16 
Colegio S m t o T o m a s de A a u i n o . 
Pepo Aritouio 9, üi ianabacoi' . S* ensefia la esori-
tnra en maquina lypuwiter ñor 50 cte. plkta k la 
reninna rduinntados. il6.r) 4-14 
oAun,miADJ£ lNuLEt<, F R A ^ C B s é Ita-
liaoo para ninas y a( neritas, A freídos oonven-
cloual'n. Dlrlgltse o Mr. Carica Greco ó á la seño-
rita Victoria R. Vázquez, Directora del Colegio 
Vlrtorift. Muralla 107 lUbara. nr5 4-13 
Jnslitucíón Francesa de ^eBoritas 
Amargura 33.—Directoral: Miles. Murtlnou et 
Rlvlerrt—Ensenarza oleniental y superior. Idiomas 
Francés, Espaftol ó Inglés. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. 8̂5 13-5 F 
Escuela de Música, 
Re dan lecclunos do cultura do la voz, plano, gui-
tarra y harmonía eu clasi) ó á domicilio. Dirigirse 
(t Tulipán 34. 8J6 26-3 F 
"Un p r o í e c o r de i d i o m a » , 
tentando una hura oesocupada por la mañana y 
otra por la noche, desea dar una claso do iuglés 6 
de francés. Precios módicos. l)lr>oclón J . I I . , Ad-
ministración del "D.arlo do la Marina". 
646 26-26 E 
l i B R O H Ú I M P R E S O S 
LOS DOS P I L L h T K S , POR P I E E R E D E Uourulle.—En el último correo ha recibido y 
bo ua puesto k la venia la cólubro novela Loa doa 
Pilotea. De venta en la librería de Paator, Manza-
JJP .lo Gómez, Paaalo Ceutral. 
• B U B N Á . C R I A N D E R A 
Unajbven blanca con doa y raadlo meacs de pa-
rida deai a rolocarae 4 leche entere; para Informes 
ol Dr. Trémols,en Manrlqno 71. 
I 17 4 16 
B A R B E i l O 
H •< c falta un oficial en Jerúj Marta 63 esquina á 
Habana. 1116 4-13 
U n a c r i a n d e r a pcninaa i lar 
con buenas rocomenda&lonns, desoí colocarse k le-
che entera, qu^ tibne buona y abundante. Puede 
verso su niño. Dan razín Neptuno 207, En la mis-
ma una buena crUda da nuno ó manejadora. 
1140 4 13 
e U Ü E U T O S de PLATA 
maro» J . B O R B O L L A . 
Metal blanca extra, sin rival, oon plateado tan fi-
no, y tan Arme que jam&s le perderán. 
12 C U C H I L O S . . . . . . $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . . . 7-50 
12 CUCHAITRAS . . 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilloroa y 
trinchantes. 
Ha llegado el más elegante surtido de bandolas 
do metal y,porcelana con esmaltes que se venden 
dosde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flores y Ja-
rrones y Jarras para adorno de salas, salones y co-
" e n d e n U e 75 centavos P I E Z A . 
C a s a d@ Borbolla, 
o 241 1 P 
C o m p r o se l lo s de correos u s a d o s 
Especialmente los de Cuba y Puerto Bloo, prefi-
riendo aquellos que cstóa en los sobres y que hayan 
pasado por el correo. Los oompro en todas canti-
dades; hagan remesas y haré efort^s al centado. 
En caso de no convenirme los devolveré libro de 
todo costo para el renrijute,—G. H. Leonard.— 
Apartado 317, Habana. 814 12-3 P 
C o b r e y h i e r r o v i e jo 
fio compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
Slomo, zlnoy hierro en peqnefias y grandes partí-as; pagamos los precios más altes y ai contado. E n 
la misma se vender, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro — J . Schmidt, Sol 24. Teléfono 892, 
8303 156-1 E 
ALQUILERES 
L A CASA LAGUNAS 83. CON S A L A , S A L E T A 
DOS CUARTOíBAJOS Y UNO A L T O , B a S S 
E INODORO. Informan en la misma. 
1216 IE-15 3116 
S:B S O L I C I T A 
una criada morena de25 & 30 lun para el servicio 
de mano en g n ral y algo de costura; que tenga 
quien la recomiende. Sue'do $12 sin lavado do ro-
pa Informan Egldo u. 2 A. 
1142 4 13 
S e d e s e a acomodar 
un h rrobre do meJlaua odad par» portero. Sabe sa 
obligación y oon buenas recomendacione?. Impou-
dr&n Vdlegss 78; bodega, 1121 4-13 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buenas r&oomondaclonen y cariñosa con la cria 
dosea colocar le á leche entera, que tiene buena y 
abundante. Darán razón Gloria 198 ó Prado 120. 
Il'i8 4-13 
E n e l C i r c u l o 
de los alt s de Taoón so solicita á D. 
Vifia para uaaenntj quo le interesa: 
Maiuil Parrer. 1120 
Jaointo de la 
lo solioita D. 
4-13 
S e s e a c o l o c a r s e 
una peninsular en oasa do buena familia, para 
cestnrer» y ajudur á los qcehacerts de la mhma. Iti 
forman Galiano 6!, ferretarU 1131 4-13 
E n M e r c e d n. 5 , altos , 
se níicesita una criada de mauo, blanca ó de co'or, 
qne tengi buenís r^renoias. sin las cuales no de-
bo preseutarsH. 1133 4-3 3 
D E S E A COLOCARSE 
una criar dora de cuatro meses de parida á leche 
ontera. InformarAn Manr'qne 82. 1121 4-13 
y T N J O V E N PuNINbULAR con muy buenas 
\ J re comí ndacioues, quo sabe cumplir con su o-
bllganón deKOi colocación en una cas'i de morali-
dad. Informaran »todas horas en Villegas n. 6 . 
1112 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mino para los qu2hi\cor9S de una ca-
sa. San Miguel 47. 11U 4-13 
D E S E A C O L O C A H B 3 
una seílora peninsular do mediana edad para manc-
j idera ó para acompañar á una corta firalila: tie-
no quien responda por ella. E u la misma una crian-
dera de tres meses de parida, Lucena y Coneordia, 
fonda. 1110 4-13 
U n a s e ñ e r a 
reden llegada do Espun». do d(s meses de parida 
dosea calocarso de criandera á loche intrrA, la que 
tiene buona y t bandante. Tiene bucnks recomen-
daciones. L firman Principe n, 10. 
1.1) 4-16 
S O I a l C I T A 
un» sefiora para lavar y plaochar y ayudar 6, los 
qui luceies de la c tsa de un matrimoLio, eu la cal-
zada do Jetúa dol Mente n. 72. 
1VS2 8-l« 
iu i m m m u ÜOOA 
Se necesitan BUENAS OFICIA-
LAS en ropa blanca en 
O B I S P O 84 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
do muy buenas referenoias dosea colocarse de cria-
do de mano en casa particular, tiano bnouas refe-
rencias de las ca^as donde ha eatado. Informan 
San Rafiol l^, sombrerería de: Sr. Junquera, á to-
das horai dar.ín razón. 
1102 8-12 
U n exce lente c o c i n e r o 
desea colocaroo en cssi do comercio, hotel ó casa 
particular. Sabe l ien el olioio y buenas referenciaa. 
informan Oficios 72, Expreso Nuevo Mundo. 
10S8 7-13 
E n c a s a de f a m i l i a 
de estricta moralidad se alquUa un hermoaíalmo 
cuarto alto & homhreb solos. Hay ducha y llavln. 
Cb nfuegos 7, casi ñente al Parque. 
1211 4-̂ 6 
S E A L Q U I L A 
en tres lulses un cuarto entresuelo con balcón á la 
calle, uso de inodoro, gas, en Amargura 81 esquina 
Habana, donde ir.forDferán. 1221 4-16 
T E N C I O N . — E n Panla 47 se alquila una habí-
• ación muy grando qie da á la calle. L a casi es 
de moralidad y el barrio abastecido de todo. Hay 
también uno sito pequefio quo tiene su cocina por 
separado. No sa admiten nifíos ni aci-nalos. 
1239 4-16 
QUINTA D S CORONA—Corral Falso n. 142, Guanahaoaa, confútales , agua, ba&o, cerca de 
mbuiposterfa y reja, doce habltacioaes y otro» de-
pendencha. Sa alquil* solo á f-iml us cuidadosas. 
Su preoio $53 mensuales. L a cast principal se en-
tregari toda pintada previo el psgo dedos meses 
en fondo. Informarán Aguiar 101, esq. á Obrapia. 
Habana. 1214 8-16 
S E A L Q U L A 
una hermosmasa, cou sala, des ouartos y come-
dor, piso de mármol oon nueve habltaolonei y Jar-
dín, en Municipio 12, Ji>;üs del Monte. Informa-
ran Cuba 5t y 73. 
1236 8-16 
Para oficina de médico 
ó abogados se n qullan cuatro hermosas habitacio-
nes contiguas. H abana 128. 1179 4-1S 
S E A L Q U I L A 
la gran casa Corrales 147, propia para fabrica de 
tabacos ú otra Industria: también es apropiada para 
inquilinato. Iiiformes Neptuno 40. L a llave en la 
bodega de la etquina. 1158 13 14 P 
S E A L Q U I L A 
la he.mosa caea qníijta, calle l» n 6, Carmelo, sl-
tuaca en el mejor y más fresco lugar de dicho pun-
to. iLfarmarán Múrala 94. 
1153 8 14 
Bernaza n. 6, al lado de la botica 
Deseando surtir nuevamente de mueb'es este es-
tablecimiento, compramos k particulares todos loe 
que SÓ presenten, pagando precios más altos qne 
ninguna otra casa. 
También vendemos á preoioi haratí'lmos un gran-
de y muy hermoso surtido de joyería fia» adquirida 
de relance. 
Pinihtamcs dinero por alhajis oon un módico 
interés. 
L a Segunda M i n a . 
6, a l lado 
alt 
E e r n a z a n. 
cl95 
de l a bot ica . 
15-31 E 
B T * s & ^ Q T T i a U A . 
para Establecimiento, el amplio, fresco y recién 
pistado local que fjrraa la partd b.ija de la casa 
O'Roilly 5. E n la misma informarán. 
1141 8-13 
Propio para depósito 
so a'qui'a ol patío de la casa Habana 
á Muralla. 1036 
146, erqulna 
4-13 
S B N E C E S I T A 
eccinora para un matrimonio, calle F n. 30, Vedado. 
SI trae buena ro jomondaoión tendrá buen ausldo. 
10P3 «-12 
DI N E R O SOBRÍC CABAS.—Una sefiora desea ALT en 1? hipoteca cien libras esterlinas, sobre 
il <ca urbana on cata ciudad. Dirigirse á la calle de 
Be'asooaln n. 70 de 4 á 6. Aooptaria una (olocaoión 
en oasa de comercio, si so le presenta en buenas 
CdniMcionec lf57 810 
U n a s e ñ o r i t a c o n t í t u l o 
do profesora se ofrece.á dar clases de francés y et-
pafiol & niRos * domicilio ó encontrar k una buena 
f imilla pnra educar á unos niñas. Infermaa Obra-
pia ^S, erqulna á Aguacate. lí^O 8-'0 
D E S E A C O L C C A S S B 
una f.'imilla de tras personas para una finca, pues 
están si ocrrlento de toda oUse de trabajos. Dan 
razón San Pedro n. 6, fonda L a Perla. 
10:15 8-9 
;n9 4.1-11 
Un criado do mano 
buenas nf^renoics, en Reirá 110, se .» lícita. 
11H» 4-15 
U N J O V E N 
oon conoolmlentas en contabilidad y modeatns 
pretenalvno', te ofrece para un eacrltorlo ó cebra-
dor: tiene personaa que lo garanticen. Informea A. 
O.. Grrvaslo 178 73 < al 13 SO E 
UtfA stfiura de modlaaa odad desea colocarse en casa do eotn ) ara ayudar k los quehaoerea: sa-
be coser y bo dar y pue e asistir á una señora ó so-
notlta si fijes r ne«es>rlo: desea un soeldo do 3 cen-
tenes al moa. D^n razón y paelen r. sponder por 
ella en Praf'o 3.1. 1181 4-15 
SK Dlí Uvo y p u i i -o tu el otlnlo.ro tiene loconvonlcn-
lo vlt jar a ll»p tna 6 k cualquier ot'0 punto del ex • 
lrau)«ro: la reoomcndaolón es inmejorable. Hueldo 
4 centenea y ropa limpia. Dirigirse & Corrales 183. 
k todas horas, Vi07 415 
S e d e s e a u n a m o r e n a 
con doa hljaa y un h<ja ó sobrino', para irse á Mé-
xico con una f milla rica y raspelable. Se le dan 
toda clase de garantías. Dirigirse al Sr. Hurtado, 
I L tol Pasajf. 977 8 8 
de cristal baoarat de Bohemia desde una hasta 86 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del me-
or gusto, y se dan á precios oasi do ganga. 
De bronce y nikel, ó plateadas ó plata antigua 
desde ana hasta ooho luces. Precios desde 
2-50 una hasta 
Casa de Borbolla, 
Compostela 66 
o21l 
T O L E T 
Four blocka from the American offi-
ces» very clean housa noma faoing the 
stroet famished snd infarnished with 
all conviniences.—Prioes raasonable.— 
Apply te Mrs. Q.—Aguiar 72 up stairs. 
f r ^ 1131 r5 - l3 
S E A L Q U I L A N 
las casas ns. 8 y 10 de la Liéaaga, alto y bajo aca-
badas de reparar, cómodas y buena construoción: 
por eu distancia se dan en cinco centenos al mes 
cada una. L a llave en el n. 6. Due&o Bernaza 34. 
112á 4-13 
Comisionistas. Propios para comisionistas ae alquilan los espaciosos y 
ventilados altos de la casa Muralla 46, ocn balcón 
á la calle. En la misma informarán á todas horas. 
1119 8-13 
S E A L Q U I L A 
en Campanrio 140 un hermoso y fresco depirta 
monto alio con eu (erviclo independiente. Puedo 
v o r s e d e l 3 á 4. 1130 4-13 
R e s t a u r a n t E l O r i é n t e 
Lamparilla n. 2''. Se alqu lan cuatro habito clo-
nes jtautas ó separadas, k matrlmTloa sin hijo» ú 
hombres solos. En el mismo se sirven a mu«rzos y 
comidas á precios módloos, 1037 8 9 . 
Ceiba de Puentes Grandes. 
Se alquila la hermosa oasa n. 141, situada en el 
mejor lugar de la calzada, con toda clase de eomo-
didadts y extensos terrenas oon árboles f'utaiea. 
Lf/miarán en la misma calzada n. 143, donde se 
sncuentra la llave, y en el bufete del Ldo. Sola, 
Amargura 21, en etta ciudad. No ae alquila por me-
nce de seis meses. 1031 26 9 F _ 
Ceiba of Puentes Grandes. 
To let the aplendid house n. 140, ln the best pla-
ce of the Calzada, with all kínd of comforts and 
spaolous lands with frnit trees. Referenoes can be 
ol tiined at the same Calzada, n. 149, where the 
ker is to be fonnd, and also at the office of Mr. L . 
de Sola, Amargara Stn. 21 ln thls city. No léase 
thall be aocepted for lose than six montha 
1012 26-9 F 
Se alquila en ocho centenes la oasa quinta n. 129 de la calzada de Puentes Grandes (Ceiba), con 
9 habitaciones, sala, comedor, un salón alto, (atlo, 
terreno para cria, amp ísiraa caballeriza, cochera 
y toda cíese de comodidades. Informan San Nioo-
lás 20, esqu na « Lagu as. 998 8-8 
L a e í p a C Í O S a C a S l mero^^^propla'para 
almacén de tabacos, se a'quili 
man. 1U5 
En la misma infor-
4-13 
Se alquila la cata n. 117 de la calle ae iüscobar, situada er tre las da R^lna y Salad, compuesta 
lie seis cuartos b.̂ jes v seis sitos, toda de marmol ] 
mosaico. Inodoro, b; ño y demás comodidades. Im-
pondrán en el 116 de Escobar, donde está la llave 
10í'9 8-12 
8 9 A L Q U I L A 
La flamante y hermosa casa Aguiar 91, con lám-
paras y mamparas de lujo. 
905 
Teniente Rey 25. 
18 6 F 
PIANOS DE PLKYEL 
y mecánicos, de lo mejor y 
más perfecto y elegante que 
han producido las fábricas, 
hay hnen surtido en la 
Casa J . Boiholla 
Compostela 56, 
211 
A 5 L E G U A S DB L A HABANA 
á 1 d. de Managua, se arrienda la finca Sto. Tornas 
(a) Menocal, oon muy buenos terrenos, gran pal-
mar, aguada corriente abundante, 2pozosyp*rte 
de monte. Informan C. del Cerro 5S0, esquina á 
Tulipán. 838 15-2 F 
Znlneta número 36. 
S n e s ta e s p a c i o s a y r a n t l l a d a ca-
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
oon b a l c ó n á l a ca l l e , o t r a s I n t s r i e -
roe y u n e s p l é n d i d o r r e n t i l a d o s ó -
tano, oon e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e 
por A n i m a s * P r e c i o s m ó d l o o s * I n -
f o r m a r á e l portero á todas h o r a s , 
n £27 i P 
Se alquila 
la oasa de alto y bajo Aoosta 14. La llave en San 
Ignacio 65 é Informin en Amistad 154. 
788 16-1 F 
S E A R N I E N D A 
la fundición central de Jovellanos. Se venden he-
rramientas de maquinaria. Dlrlglrt4*& J . Romea, 
calle de Mac Kinley, Jovellanos. 
o 142 26-22 B 
f e M i c a s y e s t a i c i l ü i s 
Venta. E S T O E S GAVOA! Por tener sn due-ño que embarcarse y no tener un hom-
bre de su confUnza que dejar al fíente de sus esta-
blecimientos, se vende una gran bodega bien surti-
da y bien situada, que paga muy poco alqmiler y 
ha e mas de 80 pesos de cajón, eostó 25C0 y se da 
en $2200: también vendo una fonda y un café bien 
situados en $33C0 y en Lealtad 51 dan razón de 6 á 
8 m. y de 6 a 7 t. 1208 4-16 
SB V E N D E 
un solar yermo, bien situado, en si barrio de San 
Lázaro, con 700 varas cuadradas. Z.nj» 138 de 11 
á 1 Ir f irmarán. 1215 4-18 
F A R M A C I A . 
Por tener que atender á otros asuntos se vende 
por menos de la mitad de su valor la f#rmacia Je-
sús del Monte 280. Tiene hermosos y grandes arma-
tostes de cedro y caoba, muoba y buena pemerfs, 
extenso surtido de drogas, etc., y la oasa en que 
está situada es de las mas amplias, cómodas y salu-
dables. Tasada vale más de $3 000. 
123) 4-l< 
V e n t a de casas 
Gloria, que es la m's bonita que puede verse, de 
cantería, dos ouartos bajos y un salón alto, cuarto 
de bafios y mampara en todas las habitaciones, gana 
21 oro, en 2,7. 0 
Antón Raoio, de esquina y cantería, gana 7 can-
tenes, en 3,7-"0, con agua y olosca todas y sin gra-
vamen. Lagunas, casa nneva, lre« cuartos bajos y 
dos aUos. gana 7 centenas, en 4,800 pesos, reco-
noce f 50 de censos, es de azotea: informes O-Bei-
lly y Bernaza de 10 á 12 y de 5 á 7 hora £}a. 
1231 4-16 
S e d e s e a a r r e n d a r u n a f i n c a 
de dos á tres caballerías orne tenga buen pasto y 
agiaday esté situada por la Vi lora, I iforman Man-
gos D. 44, Jesús del Mente. 
1222 4-16 
E N E L V E D A D O 
se vende un solar de 22 r etros 66 centímetros de 
frente por 60 metro* de f >ndo. de esquina, en la 
calzada ó sea calle 7 esq. á I . Informará su duefio 
Arturo Rosa, Mercaderes n. 8, esq. á O'Reilly. al-
tos de E l Esoorlal. 1205 4-10 
E n e l Vedado 
se vende un solar frente á la linea, calle 13 esq. á 
K . de 60 metros de frente por 22 metros 66 centí-
metros de fondo, de esquina y apreximadoá la ca-
pital. Informará su dn-fio Arturo Roaa, Morcado-
res n. 8, esq. i O'Beilly, altos da E l Eiooríal. 
l íot 4-16 
e alquila una hermosa casa situada en el Vedado 
callo 11 esquina á 6, con 12 cuartos, cuatro sa-
lones, dos cocinas y dtmia servidumbres modernas 
Está en la loma y coi s^antemente la baña la brisa. 
Contiene otns muchss comodidades y un gran pa-
tio que puedo aplicar e á tren de lavado ú otra cosa 
aiáloga^ lf53 8-T3 
GRAN CASA DB H U E S P E D E S . — En esta hermosa casa, toda de mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
uerBonas qne deseen vivir con comodidad, oon mue-
olesy toda asistencia, pudiendo comer en sus habi-
taciones si lo deaean. Hay bailo, daoh» y teléfono 
n. 280. J057 6-10 
G A N O A 
Por no ser sn duefio del r-mo se vende una car-
boneifa antigua, de 9 a&os de abierta, haco de ven-
ta diaria de 8 i 10 pesos, deja de utilidad do 60 á 70 
sos mensusles, sus gastos son muy poces; darán 
razón San Miguel y Aiamburo, bodega, 
1195 8-15 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se vende en 1000 pesos una casita en la callo de 
Corrales. Informaran en Aguila57 esquina á A n i -
mas, bodes; v lifc) 4-16 
B O D E G A 
Se vende por maroharse su duefio á Espafis. Bc 
de poco capital y muy cantlnsra. Antón Recio 10 
se puede ver. 1181 4-15 
E n $ 1 6 , 0 0 0 
ee vende una elegante cara de alto y bpjo en Rey-
na cerca de la F l na del Vapor mo terna y esplén-
dida vista y en $1200 tres solare i, uno da esqui-
na en el Veda'o cerca do la Igleda, reoanooe ua 
censo. Reyna 2 Casa de CamliJ de 11 4 2 
1177 4-14 
VENDO una casa á una cuadra de Beina con sala, oomedor, 3 cuartos, azotea y teja, y un sa-
lón mas, en $3600: otra con sala, comedor. 6 cuar-
tos, azotea, en $1000; etra á una cuadra del Prado 
on $12000; 3 más detueva construcolóa propias 
para Invertir dinero al 9 p.g Tacón n. 2, bajos, do 
once á cuatro. 1154 8-14 
E n ganga u n a o a r b o n e r i a 
ae venda por no polerla atender su duefio, en uno 
de los mejores puntis da esta oluiad, muy acredi-
tada: puede virse. Tratan de su ajaste en Estrella 
n. 162, vidriera de tabacos. 1136 4-13 
P o r t ener que a u s e n t a r m e v e n d o 
on buenas condiciones para el comprsdor una se-
dería, perfumería y quincallería en una población 
inmediata á la Habana: tmblén vendo todos loa 
muebles pártica1 ares. Muralla 119 informan. 
10f6 26-12 F 
F a e t ó n francés 
S vent» uno ô  bo^n estado y bara o. Puerta 
Cerrada 45. 1 51 15-14 P 
Se venden ó cambian 
Un ©legante milord nuevo con zunchos 
de goma, otro con zunchos ele acero, dos 
coupes casi nuevos, una jardinera franoeea, 
otra americana, un faetóa "Principo A l 
berto" hecho on el pala, un faetón francés 
de cuatro asientos, t í lburys nuevos y usa-
dos con zonchos de goma y de acero, dis-
tintas formas, y nn carro americano de 
cuatro ruedas quo apenas se ha usado. 
Todo so vende barato y ee admiten cam-
bios por otros, dando ó recibiendo la dife-
rencia que pueda haber. 
Salud n. 17 . 
lC7á 8-12 
8 E V E N D E 
un coche dedos ruedas, de poco uso, propio para 
venta de leche ó uu homl re (lo negocios. Se da ba-
rato. Zanja 133. 101S 8-9 
DE ANIMALES 
dos roagiiífioos caballos uno de monta de trote í 
otro do coche. Genios n. 1 á todas horas. 
I2'i2 4-16 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C ' R K E D O R 
se admiten proposiolcnes por venta real d e l a s o a - ' 
sis en ost* oapHal, calle de G eufuegos n. 88, Cár-
denas n. 7) y Misión n. 14. Las tres fincas en n a 
lote. Informar» J o s é Peraandea Alors", Amargu-
ra n, 18 de 1 á 3 d é l a tarde. 
9W 8-10 
VENDO una casa con «ala, comedor, 6 cuartos, asotea, cloaca, Ubre de gravamen, en $8800.— 
Otra que da á dos oallia n̂ $8 03. Doa oaraa Junta* 
que miden 15 metros por 31 Ibres rentan $6^, oon 
establecimlent'», en $'000. Otra en Dragones oon 
dos ventanas, zaguán, de asotea, 4 cuartos brj.js y 
2 altos, sin grívaroen, en $71,01. Ot a en Neptuno 
en $5060 Urge vander estas c»a»«. Taoon 2, bajos, 
" M. V., de 11 á 4. S93 8 8 
E n e l C a r m e l o 
Se vende'una hermosa cssa quinta con toda clase 
de comodidades, de planta baja y principal: Línea 
150. Teniente Rey 25, darán raión. 
912 ?6 8 F 
S E V E J N D B 
la casa n. 9 de la oalie del Sol, compuesta de bajos 
y altos, cerca de los muelles de la Machina y Luz. 
firman en la misma. 913 13-6 F 
S B V E N D E 
la cast calle de Pamplona n. 6 oon 40 varas de 
fondo y 13 de frente. Tiene onnodidades para una 
numerosa familia. No reoonoee srravamen alguno. 
Se vende sin Intervención de corredor. E n la mis-
ma informarán, de 10 á 4 Jeetis del Monte. 
891 12-6 F 
M I M B R E S 
Se ha recibido el surtido más grande y 
más variado que ha venido á la Habana. 
Sépanlo las personas de gusto para que 
visiten cuanto antes la casa de Borbolla, 
que vende siempre á precios sin compe-
tencia en 
Compostela 56 
c 211 1 P 
DE CARRUAJES 
D e v e n t a 1 0 c a r r o s de volteo 
nuevos sin uso, ancho de vía, 30" inglesas, cabida 1 
metro cúbico, voltean por los dos costados, rkven 
para el arrastre de p'earas, carbón, tierra, cachaza», 
etc., á precio módico 1160 13-H P 
B E V E N D E 
un vis-a-vls de dos fuelles de muy poco uso, en 
flamante estado; tres pares de faroles de coche y el 
herrrje para tres valí»s oon pesebres da hierro, to-
do muy barato. Almacén de forraje Amargara 41. 
1168 16-14 F 
FAEl SARMVAIES 
P o r e l ú l t i m o v a p o r f r a n c é s . 
Espléndidos troncos y limoneras, tiraderas y rien-
das para tanda y cuatro caballos, mofias de seda y 
otras machas novedades. 
T E N I E N T E R B T 2 0 
908 18-6 F 
un caballo criollo, de cerca do siete ouirtas, 
miettro de tiro ; mo- ta, L . i 19. 
1143 4-14 
E N LOS QUEMADOS D E MAHIANAO 
callti General maceo, antigua Rey n. 10, se vende 
Una prdoloBa pare)« de oabaUitos trinitarios de seis 
'cuartas de altada, co'or don do y maestros de mon-
ta y tiró. Puedon verse & todas horas y tratar de en 
ajuste a'lt mism». E n la mlama oasa se venden 
también dos áralos amir'can.-s oast nuevos, dos 
bombea para riego j traste,o la otra, un carro a 
mericane de cuatro ruedas en perfdoto estado, muy 
l<g*)ro y para un solo animal, seis monturas para 
caballos y 98 lecheras de á litro completamente 
nuevas traldcs de ks E . U. Todo se da en propor-
ción 1115 4-13 
i Q A N O A I 
Un hermoso caballo criollo de 61 cuartas, buen 
caminador; un carro de dos ruadas y uu hermoeo 
caballo con su faetón y arreor: todo muy barato: 
fiuedo verse Sitios 16), esquina á Marquét Gonza-ez. Su duefio Neptuno 1S-6 1100 8-12 
SE V E N D E J I E N PBÓFORCION DOSCHI-va» isleñas crianderas, aclimatadas en el psis, 
nróxímas á parir. Darán razón en San Is.dro y San 
Ignacio, café L a Llave, frente á la puerta princi-
pa de los almacsnes de San José, 
1067 13-12 F 
Ganado fíno de venta. 
Acabo de regresar de Kenturky donde he adqui-
rido un cargamento de caballos y mulos de lo más 
superior. Antes de «omprar vengan y vean mis pre-
cios. Ganntízo cada uno de mis caballos y vendo 
sin ergafio. 
Hay también una partida de muías para la ven-
ta, siempre. Acudan á Marina n. 2. Habana.—L. 
G. Cono. 770 26 31 E 
DE 1 E B L E 8 Y P i l A S . 
S E V E N D E 
una máquina de coser de zapatero, que sirve para 
talabartero. Es de muy poco uso y se da en pro 
porción. Informan Rayo 20, á todas horas. 
117 4 - l i 
¥ . A Z I L I A A 
—SUAKEZ 4 5 - X m -
ofrece s i p ú b l i c o e l s u r t i d o c o l o s a l 
quo t i ene de ropas , m u e b l e s , pro n-
d a s de plata , oro y b r i l l a n t e s á p r e -
c ios de v e r d a d e r a r e a l i z a c i ó n . 
P a v i oaffnrao Vostldos de seda, oían y otros, 
r d r d SCUOrdS ^ ^ i , 3| 4 hasta IO y $12. Cami-
sones y sayas hechos y en corte, á como quieran. 
Mantas de burato y de lana, desda 6 hvsta $)0. 
Chales, mantillas, abrigos, medias, etc. 
PÍIM i*aKa1W/>fl Fltt»e> de casimir y medio 
r a r d t d U U l I t l U S flnBeg hechos y en corte, 
de $2, 4, 6 hast* $ 0 magníficos. Medias, sombreros, 
pafiaelos, etc.. de todos precios. 
Sábana», sobrecamas y rodapiés de mucho guato y 
á cualquier oréelo. UN M A G N I F I C O PIANO 
de cola por la mitad de lo que vale, 
1049 18-10 F 
D O S P I A D O S 
una gran caja do hierro y gran B: rtido de mueb'es 
ss venden muy baratos. Animas 8t. L a Perla, Te-
léfono 1405 1(43 d8-10 a8-n 
M U E B L E S 
Por ausentarse sa duefio ae vende un Juego de 
cuarto de nogal c^npueet3 de 16 piezas y un jnego 
de sa'a Lu's X I V reformado con otros muebles. 
Todo flamante. S José 73. 
10>2 alt 4-9 
una cama camera de roble americana, casi nueva. 
Aguiar 51, aUos. 1117 4-13 
A V I S O . 
E: Careoclito. Bl mejor c^ó en grano y mol'do 
No es 1 e este estableoíinUnto todo envase que no 
lleve un sello que dloe: E l Caracollto, cafeteiía. 
Salud n. 2 A. K(,3 26-1 F 
Y 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L DR. MORALES. 
(Do Madrid) 
E l finloo remedio conocido barita el día para la 
completa curación de la 
I M P O T E N C I A 
Bspermatorrea, debilidad general por los excesos 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mejor no siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y C E L E B R E S pildoras 
cuentan más de 30 anos de éxito y bon el asombre 
de los enfermos que las usan para BU curación. De 
venta á dos posos oro la caja on las prlnclpalos far 
maclas de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41 
Habana, quien las manda por correo á todas parte, 
previo envió do su Importe. 
O 251 alt 4- 9P 
¡ S E V E N D E 
un armfftiste y reo»trador de poco uso y una peM 
de plato y plataforma nueva, propio para nn priu-
olplante- Sa puede ver Sin Jo» é 100. 8a (looRo 
Monte 191. Se da barato. 987 3̂-8 F, . 
SB V E N D E N persianas de tres varaa dos pulga-das de alto por una vara velete y cuatro pulga-
das ancho, de cedro, en buen eatado. Informarin 
Virtudes 73, esquina á Manrique, La Llave, da 
Manuel Estévez 724 26-29 E 
(¿etift tos ánuncloi f refiMíM m feo 
¿MYENCE FAVREsC'l 
, rut Cñ la QrMgS'BittlIhn, PAñlí 
U S E S E E L . 
DESTRUCTOR DB LOS CALLOS 
Preparado por el D r . Ga r r i do . 
c 282 26-0 P 
O - I R / I i F I P I E ] , 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AUOWOy todas las «nrciincdados 
a«i pecho HO curau cou el prodigio-
D B G A N D U L 
Juo prepara oxclnsivamente Airre» o Píírez Carrillo, sa propietario. 
L a T I S I S encnentra on osle pro-
parado un poderoso alivio* pues 
calma mnclio la tos* 
p y S e vendo on tedas las botinas. 
C 2.7 l » - i P 
Para devolver al cabello su oolor pri-
mitivo no hay mejor coemétioo que el 
¿pa de Fersia de GaiÉl 
E l favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876. no es sola-
mente decidido sino creciente, lo que 
prueba quo el A G U A D E P E R S I A de 
Uandul, al devolver el oolor al cabello 
N O L O D E S T R U Y E 
y que ol artificio es tan completo que el 
olo más experimentado no descubre ai 
el cabello está tefiido. 
Se puede emplear sin tenor que lavar-
se la cabeza. Deja ol cabello, «nave, 
brillante, sedoso. ¡No manchal |No en-
sucial 
Be vendo en todas lao boticas y perfu-
merías, n 219 nlt. 6-1 P 
T i e n d a do s e d e r í a , q u i n c a -
l l a y p e r i u m e r i a , 
s i t u a d a e n G-aliano 1 2 8 , 
esq . á S a l u d . 
Participa á su distinguida clientela y al 
püblído on general que acaba de recibir 
un extenso surtido da efectos de fantasía 
de laa compres hechas por uno de sus so-
cios en su reciente vi Je á Paris y Viona.' 
A la vez informa quo no tiene participa-
ción ni soc'edad alguna en otra oasa que 
la ya antiquísima do Salud y Galiano, 
¡Sanohez Hnos. 
c261 13-5 P 
MISCELANEA 
Pape l para inodoro 
de superior oa idad á 10 c'r. cada rollo. OMspo 86, 
librería. 12ii3 4-16 
ITaguas para tabaco 
Se ofrecen á precios corrientes y en las nujore* 
oondlolones. Coni]oatela 119 Pifi'tyOrtlz. I L b a 
na. IVéf^r.o S». 121 ü 8 Id 
SALOLÉ 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A 
Enlermedadoa de la 
V E J I G A 
Parla ,7 6, Ruó lu GMtosn-l'Iu. 
Depósitos en todat 
Itt principatet Farmtolu. 
U N B U E N C O N S E J O 
I ANEM1CIS - ENFEMÜS-CDNVALBClENTESl 
Q U E R É I S 
[«SALUD ^FUERZA 
B E B E D E L 
V I N O FRANCÉS MORNET 
C O K T F O R T A N T Í : 
MORNET, Farmacéulk-o, BOÍlfíQES (Fraiiria; 
Én Ln HABANA : Viuda ds J. 6ARHA é Hijo. 
• « f G l B t * 
y Grajeas de Oibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SANGRES 
| Producloa verdaderos fácilmente tolerados! 
por el est6mago y los InteaUnoe. 
iMlJtHH Ut Flrmti 4*1 
\ D ' a i B K R T r t i B O U T I Q N Y , h n u M : \ 
Pretéritos por let prmerot mmicot. 
asaacoNricaB oa LA* IMITAOIONB* 
.HONII-I,, rrrrr». »F». 
No se confunda e l 
V E R D A D E R O 
de G E T Hermanos 
do ñ E V E L (Francia) 
con los vulgares PEPPERMlNT 
AGENTE GENERAL: 
B. LAUñIEZ, 62,Faubs-Polssonnlére,PAñlS 
I M P O T E N C I A 
Acción cierta é inmediata por las 
G R A G E A S ^ P L O S F A K I R S 
TRATAMIENTO de la NEURASTENIA 
General y Sexual por laa 
G O T A S DE LOS F A K I R S 
Farm' L . G I R A N D , 217, m Lalayetle, PARIS. 
En la Habana- YlnJa Ot JOSÉ S1RRI I HIU-
MagBÍfiCO piaUOj flamanteMUdo^vJnde 
fabricante l í e n . l l l J * r T v 9 : ¿ 
de verse y apreciar BU mérito . 1050 2a-9 6d-10 
Maderas para coa^lni'CÍOÍIÍS 
KD todas cantidades y precios pifa oarpx.t«ros, 
torneret, propiotarice y maenro< de n'i'^i do la 
Habana ó del otmi-o. inf rmes Obrala 7 *. 
1103 « 1 2 
M U E B L A J E 
de fami l ia quo s e m a r c h a e n b r e v e s 
d ias: r e a l i z a por m u c h o m e n o s de 
s u v a l o r los m u e b l e s s igu ientes . 
Dos juegos do cuarto, juego gabinete tapioerla, 
hermoao juguetero tamafio grande, nn hermoso es-
fiejo de sala, hermoso aparador tamafio grande, negó completo de comedor, preciosas sombrereras 
f;rnude«; piauino fraurói Burean de atñora y caba-lero, libreríis pieolasas do uno y tres onerpus, rs-
crltorlos de eefî ra cou librerías y sin ella, entredós 
Eara gabinot?, íac^uataci.nes ó infinidad de mne-lea sueltos (la mayo^ít son do nogal maolso ftio y 
de capricho, ein oomején): no se trata con especu-
ladores. 
V I R T U D E S 97 . 
Puerta que dice Bajoa eacuina á Manrique. 
1085 la-9 7d-l0 
8 3 V E N D B 
nn magnífico piano de Pieyel, nuevo, oon cnerdes 
cruzadas y doradas, que costó ríen 'oentenes y se 
da barato. Tone Ins meaos de uso. Ii firmarán 
Jesús dol Monto Ffi9. 10(9 8 9 
Gtacg* y o c a s i ó n 
Se vende un juago de cuarto, nuevo, y uno de oo-
medor, ó piezas sueltas: todo nuevo, lo menos un 
26 p § más barato quo tidos. iCtlá en blanco. Se 
puede ver V«rtu(ÍOi 93. í í 5 13-6 P 
A g e n c i a de m u d a d a s 
LA P R I M E R A D E COLON, Virtudes 89, sien-
do la que má.t número de car. oa tiene, operarios 
inteligentes y precios mólicoj. Bn la mlama hay 
una guagua para pageos. 638 26-25 K 
D S L A A C R E D I T A D A MASCA J . P O S T B Z A 
Nuevos y usados se venden y alquilan oon ban-
das francesas automáticas; constante surtido dt 
toda olaeo de efectos fr.tn <ese« para los mismos. 
P S B ü l O S SIN CO tfPKTENCIA. 
Nota.—Se rebelan bolas de billar y ae visten bi-
llaree.—53. B E R N A Z A , 63. Fábrica de blllaroi. 
ge comnraa bolaB de billar. 79trt 78-16 D 
M U E B L E R I A U H A B A N E R A 
13, G A L I A N O 13 
Compramos muebles de todai clases. Bn la mis-
ma ofrecemos al pñbllc» un surtido general de todo 
lo que abarca e> giro, á precios que no admiten 
competencia. Vuu lu ce fá. No olvidarse 
13, Galumo 13, frente á Laguna» 
550 26-22 
DS MAQUINARIA. 
Hecendados , Agricultores 
é índaHriales . 
BOMBAS D E VAPOR D E M T. DAVIDSON 
y de mano do Oouida Mfg C9 para T O D O S los 
usos Agrícolas é luduetrlales L a Bomba vertical 
de M. T David* on para pozos no tiene rival. Es 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L MOLINO D E V I E N T O D E A C E R O «EL 
DANDY» con torre de acero también, ra «1 motor 
más barato para extraer el agua de los pozos y ele 
varia á cualquier altura. 
E n venta por Pranoisoo Amat, Cuba 60, Habana, 
o 2̂ 9 alt lft-1 P 
B E V E N D E 
Una caldera de 100 caballos dd fuerzi multibn 
lar, vertical y en buen estado- Precio $300 ero. 
También se venden 60 tambores de hierro de loa 
?ue sensan para aloohil. á $>. Infirmarán en la ábrioa de Jarcia do TaUspiedra. 
1 84 4 15 
De m e s t í i s y l i s . 
LOS u u m m i 
B l ciento (lo ourtuolicw, HUirerior o a i l -
bro de 12 y 16 oou sus taoon, $ 1, 
HI i d . de i d . i d . i d . 12 y 10, oftrjjftdoB, 
$3.50. 
H l i d . de i d . i d . i d . 12 y 16 i d . p ó l v o 
ra b l a n o » , $4.25. 
ü i n t u r o u e s y o a r t a o h e r a » dondo an 
poso. 
EQa el an t iguo eHtableotruionto ÍSl Dio 
derno (lubano, Obispo 5 Í , Habana , 
568 26 19 E 
El único Legítimo 
V I N O 
DEFRESNE 
oon 
el mas precioso ds 
los t ó n i c o s y el mejor 
reconst i tuyente . 
FAñlS: i . Qutl du Marohé-Hmf 
T SK tODk» riaüÁOUI 
PERFUMERIA DIAFANA 
G. Mazuyer y Cia, Par í s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
d e S A R A H B E R N H A R O T 
L O C I O N E S . AQUAO DC T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S PARA. BL PAÑUELO : 
FE DORA y SARAU BERNHARDT; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O I 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
Se halla en LA H A B A N A : ! . G H A R A V A Y y C1», 131, Obispo, 
Y EN T O O A 3 L A S B U C N A S C A S A S ' 
m t m m m m m É l m m • m 
D o c + o 4 N a i á Tos, Resfriado, Bronquitis 
r í l o I d O C i 1 d l C Verdadero dulce, de un pusic 
P E L A N Q R E N I E R 
Mezclado con una infus ión 
ó con leche caliente, forma 
una tisana muy emoliente 
j muy agradable. 
to
exquisito, calma las irritaciones 
de la garganta y del pecho. 
J a r a b e de N a f é 
D E L A N O R E N I E R 
19, rus dea Sainta-Pérea, Paria, y Karmaciaa 
O Q U E L . U G H E 
CATARROS, BRONQUITIS L E V E S , G R I P P E 
A B E 
d e O X J A " Y A . C O I - i y B I ^ O M O F O R M O 
CALMA L A T O S Y DISMINUYE L A EXPECTORACIÓN - TODEUCSO MEDICAMENTO 
C O N T R A L A C O Q U E L U C H E ( T O S F E R I N A ) D E L O S N I Ñ O S 
W0 CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puede adinini.slrarsc i los NÍÍOH Bin peligro algunfl!, 
S O U O i Ó i P A U T A U B E R G E l 
al G l o r i f c x i c l r o - I F ' o s f a t . o d e G a l G r o o c o t t t d o 
E l remedio (las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
más eficaz {las T O S E S R E C I E N T E S y A f t S T B G U A S 
\para curar . - ¡ h s B R O N Q U I T I S C R O N I C A S 
L . PAUTAUBE^QE, 9M*, JRu» Z>acu<io, J P y l R I S T I.AS PniWrtlPAtti HonrAS. 
V i OetftH.flar do lat Imltaclonoi y txlQlr la Firma L.>*Má¿IBE'iGE. 
Los acmMtadioinioa de I jowney'a 
en cajas de fantepfa de varios u m h ñ o s 
propias para regalos, se venden desde 
20 o í s . una basta $5 en el acredi tado 
establecimiento ' E l Moderno Cu-
bano", Obispo 61, de Faust ino I ópez , 
exclusivo agente. 
cSM 2P-1R P 
L a O a r n c L í q u i d a 
P E P T O N I Z A D A 
DEL DR. VJLDÉ3 GARCIA, 
D B M O N T E V I D E O . 
Es superior á todas sus similares según 
dictámon de laa celebridades médicas del 
mundo. Resulta el reconetituyente más nu-
tri t ivo y de más fácil digestión para nifios, 
y personas débiles ó convalecientes. Ee de-
cir el mejor réconsti tuyente para todos. 
Medalla de oro en todas las Exposicio-
nes. 
Al por mayor calle de Cuba ns. 76 y 78, 
2o piso. A l por menor en todas laa farma-
cias y droguerías. 
o aoa 3o-i v 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó flalco, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L , F I E B R E DE L O S P A I S E S CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON, se curan radlculmente coo 
e l S Z j a l ^ Z X ^ , 
e l V I B J O 6 l a , l l i M M f f l N i t O I I 
I O Meda l las do Oro 
8 Meda l l a s da JPlata 
~ 3 P r e m i o s M a y o r e s 
kVfllS D ip lomas de H o n o r 
T O N I C O b Ifcjff HECONSTITUÍEUTES 
P O D E R O S O S R E Q E N t R A D O R C Q . OU INTORLIC A N OO UAS F U E R Z A S . DIGESTION 
DoDósitos en tortas las príncloalss Farmacias. 
6 D I P L O M A S D E H O N O R 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
J U V E N I A 
D E 
GUESQUIN;, Farmacéutico-Químico 
PAfí/S - 112, rué du 'ctiBrchB-Mídl - PARIS. 
La J U V E N I A dovuclvc nl pelo blanco ó A las barban grises ol color natural, desdo 
ol C A S T A Ñ O llMta el N E G R O más H E R M O S O . 
La J U V E N I A no contiene ninguna MII metálico ; es complotamonle inofensiva. 
Dapoaltariol cu LA HABANA : jb^A de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casal. 
M i l l l l l l l H M I I I i l i l l l l l l l i l i P W I I W l i l l l l l ' l i l l l l l i i M M M M i 
